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Lukijalle
Kelan vammaisetuustilasto 2006 sisältää keskeiset tiedot Kelan maksa-
mista lapsen hoitotuista, vammaistuista ja eläkkeensaajien hoitotuista. 
Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista sekä maksetuista euro-
määristä.
Lapsen hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajien hoitotuki ovat Kelan 
vammaisille maksamia korvauksia. Nämä kolme etuutta ovat samankal-
taiset niin tarkoitukseltaan kuin rakenteeltaan. Koska kuitenkin eläkkeen-
saajien hoitotuki liittyy eläkkeeseen, joko kansaneläkkeeseen tai työ-
eläkkeeseen, se luokitellaan yleensä eläkkeenlisäksi ja käsitellään usein 
eläkkeiden yhteydessä. Kuitenkin tässä julkaisussa lapsen hoitotuen ja 
vammaistuen muodostamaan kokonaisuuteen ”vammaisetuudet” luetaan 
myös eläkkeensaajien hoitotuki.
Kelan vammaisetuustilasto ilmestyy vuosittain. Sitä on julkaistu tilasto-
vuodesta 1996 lähtien. Vuosien 1989–1995 vammaisetuuksien tiedot sisäl-
tyivät julkaisusarjaan Kansaneläkelaitoksen Eläke- ja vammaisetuustilastot 
ja vuosien 1977–1988 tiedot julkaisusarjoihin Kansaneläkelaitoksen Ikä- ja 
ammattitilastot, Sairaustilastot ja Aluetilastot.
Tilasto on osa Suomen virallista tilastoa. Se täyttää siten Suomen viral-
liselle tilastolle asetetut laatukriteerit. Julkaisun alussa on selostus Kelan 
vammaisetuuksista. Lisäksi aineistosta ja sen luotettavuudesta on kerrottu 
kattavasti. Julkaisun on toimittanut Pirjo Ylöstalo. Julkaisun tuottamiseen 
ovat osallistuneet Sirpa Railimo, Anne-Mari Saari ja Miira Harpf. Ruotsinkie-
lisestä käännöksestä vastaavat Kelan kielenkääntäjät.
Helsingissä toukokuussa 2007
 Jussi Haapa-aho
  Vesa Ylönen 
Till läsaren
Publikationen FPA-statistik, handikappförmåner 2006 innehåller centrala 
uppgifter om vårdbidrag för barn, handikappbidrag och vårdbidrag för pen-
sionstagare som betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA). Här ﬁ nns statis-
tik över mottagare av förmånerna och utbetalda belopp.
Vårdbidrag för barn, handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare 
är alla ersättningar som FPA betalar ut till handikappade. De tre förmånerna 
är lika både till sitt syfte och till sin struktur. Eftersom vårdbidraget för pen-
sionstagare emellertid hänför sig till pensionen, antingen till folkpensionen 
eller arbetspensionen, klassiﬁ ceras det vanligtvis som pensionstillägg och 
behandlas ofta tillsammans med pensionerna. I publikationen hänförs dock 
vårdbidrag för pensionstagare till helheten ”handikappförmåner” som ut-
görs av vårdbidrag för barn och handikappbidrag.
FPAs handikappförmånsstatistik utkommer årligen. Den har publicerats 
allt sedan statistikåret 1996. Uppgifterna om handikappförmånerna för 
åren 1989–1995 ingick i publikationsserien Folkpensionsanstaltens pen-
sions- och handikappförmånsstatistik och uppgifterna för åren 1977–1988 
i publikationsserierna Folkpensionsanstaltens Ålders- och yrkesstatistik, 
Sjukdomsstatistik och Regional statistik.
Statistiken ingår i Finlands ofﬁ ciella statistik (FOS) och uppfyller därmed 
de kvalitetskrav som gäller för FOS. I början av publikationen redogörs för 
FPAs handikappförmåner. Vidare redogörs heltäckande för materialet och 
dess tillförlitlighet. Publikationen har redigerats av Pirjo Ylöstalo. Sirpa 
Railimo, Anne-Mari Saari och Miira Harpf har medverkat vid framställningen 
av publikationen. Översättningen till svenska har gjorts av översättarna vid 
FPA.
Helsingfors i maj 2007
 Jussi Haapa-aho
  Vesa Ylönen
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7Laatuseloste
1 Tilastojen relevanssi
Kelan vammaisetuustilasto 2006 sisältää keskeiset tilastot Kelan maksa-
mista lapsen hoitotuista, vammaistuista ja eläkkeensaajien hoitotuista. 
Julkaisu tarjoaa eri näkökulmista tilastoja vammaisetuuksia saavista hen-
kilöistä sekä heille maksetuista etuuksista. Etuuksien sisältöä on kuvattu 
luvussa 1.
Julkaisu on tarkoitettu sosiaali- ja terveysturvan päättäjille, suunnitteli-
joille, tutkijoille ja sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Sen sisällön 
toivotaan kiinnostavan myös tiedotusvälineitä, alan järjestöjä ja aihealu-
eesta kiinnostuneita kansalaisia.
Vammaisuudesta ei ole kattavaa yksiselitteistä määrittelyä. Kelan kolme 
vammaisetuutta avaa yhden näkökulman tietynasteiseen vammaisuuteen. 
Etuuksia maksetaan kaikille Suomessa asuville henkilöille iästä riippumat-
ta. Niiden saaminen perustuu henkilön sairauden tai vamman aiheuttamaan 
haittaan ja erityiskustannuksiin. Hakijan tulot tai varallisuus eivät vaikuta 
etuuksien saamiseen tai suuruuteen.
Kela maksaa lapsen hoitotukea, vammaistukea ja eläkkeensaajien hoi-
totukea henkilöille, joille sairaus tai vammaisuus aiheuttavat suurta haittaa 
tai joiden hoidon aiheuttamat kustannukset ovat erityisen suuret. Korvauk-
set maksetaan vakiomääräisinä porrastettuna kolmeen suuruusluokkaan 
sen mukaan, miten paljon hoitoa ja palveluita henkilö tarvitsee tai miten 
paljon hänellä on erityiskustannuksia.
Kelan vammaisetuuksia tilastoidaan etuuslajeittain, aluetasoittain (koko 
maa, maakunnat, kunnat), sairauspääryhmittäin (ml. yleisimmät diagnoo-
sit) sekä sukupuolen, iän ja ammatin mukaan. Julkaisussa käytettävät käsit-
teet ja luokitukset selitetään luvussa 4.
Laissa Kansaneläkelaitoksesta todetaan, että Kansaneläkelaitoksen teh-
tävänä on mm. laatia tilastoja, arvioita ja ennusteita. Kansaneläkelaitoksen 
työjärjestyksen mukaan Kelan keskushallinnon aktuaari- ja tilasto-osaston 
tehtävänä on vakuutustekninen laskenta ja tilastointi.
2 Tilastoinnin menetelmäkuvaus
Vammaisetuustilastot perustuvat vammaisetuuksia ratkaistaessa ja mak-
settaessa syntyviin hallinnollisiin tietoihin. Hakemukset ratkaistaan Kelan 
toimistoissa käsittelyjärjestelmillä. Niistä syntyvästä etuustietokannasta 
muodostetaan henkilöpohjaiset tilastointitiedostot. Vammaisetuustilastot 
perustuvat kokonaisaineistoon.
Vammaisetuustilasto tehdään henkilöpohjaisesta Eläke- ja vam-
maisetuuskannan tilastointirekisteristä.
Tilastointitiedostot kattavat
– henkilöt, jotka vuoden 2006 lopussa saivat lapsen hoitotukea, vammais-
tukea tai eläkkeensaajien hoitotukea
– etuuksien rahamäärät vuonna 2006
– henkilöt, joille vuoden 2006 aikana alkoi mainittu etuus
– vuoden 2006 aikana maksettujen tukien rahamäärät. 
83 Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Julkaisun tiedot perustuvat kokonaisaineistoon Kelan maksamista vam-
maisetuuksista. Käsittelyjärjestelmät sisältävät ohjelmallisia luvallisuus- ja 
loogisuustarkistuksia, joissa ohjelma vaatii käsittelijää korjaamaan tai tar-
kistamaan tiedot ennen päätöksen tekemistä.
Myös tilastointijärjestelmissä tehdään tietojen luokituksiin liittyvät lu-
vallisuus- ja loogisuustarkistukset, joiden perusteella virheelliset tapaukset 
korjataan, suljetaan pois tilastoista tai ohjataan luokkaan erittelemättömät 
tapaukset.
Maksettujen etuuksien tilastoissa esitetyt rahamäärät täsmäytetään 
kuukausittain ja vuosittain kirjanpidon maksatustietoihin. Jos rahamäärät 
eivät täsmää kirjanpidon lukuihin, tilastointitiedostot saatetaan vastaa-
maan kirjanpitoa.
Etuuksien käsittelyjärjestelmät ovat usein monimutkaisen ja pirstalei-
sen lainsäädännön vuoksi laajoja kokonaisuuksia. Tämä heijastuu myös 
tilastointijärjestelmiin. Etuuksien lainsäädännön muuttuessa ei käsitte-
lyjärjestelmiä ole aina voitu uudistaa samassa aikataulussa. Tilastojen 
tuottamisprosessin virhelähteitä ehkäistään tiiviillä etuuksista ja tilastoista 
vastaavien asiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä. Kelan julkaisemissa vam-
maisetuustilastoissa ei ole havaittu merkittäviä virheitä. Jos painetussa jul-
kaisussa tai sen verkkoversiossa on merkittävä virhe, se korjataan Suomen 
virallisen tilaston neuvottelukunnan julkaisuohjeen mukaan.
4 Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Vammaisetuustilasto 2006 koskee tilastovuotta 2006. Tilasto julkaistaan 
kerran vuodessa ja se ilmestyy tilastointivuotta seuraavan vuoden puo-
liväliin mennessä. Kelan tilastojen julkistamiskalenteri on Internetissä 
(www. kela.ﬁ /tilasto > Tilasto-opas > Julkistamiskalenteri).
Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullista tietoa.
5 Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys
Vammaisetuustilastolla on laaja jakelu (950 kpl), jonka merkittävä kohde 
ovat kirjastot. Julkaisun tiedot ovat saatavissa myös Internetissä Kela ti-
lastoi -sivulla (www.kela.ﬁ /tilasto > Verkkotilastot > Vuositilastot) vuodesta 
2005 alkaen.
Toimituksen yhteystiedot ja julkaisun tilaaminen on kerrottu julkaisun 
nimiölehden kääntöpuolella. Vastaavat tiedot ovat myös Internetissä Kela 
tilastoi -sivulla (www.kela.ﬁ /tilasto > Uusimmat julkaisut).
Vammaisetuustilastoinnin metatietoa ei ole toistaiseksi saatavilla käsillä 
olevan julkaisun tietoja laajemmin. Rakenteilla oleva tietohakemisto tulee 
sisältämään tilastoinnin metatietoja.
6 Tilastojen vertailukelpoisuus
Lapsen hoitotuen tilastoluvut ovat vertailukelpoisia vuodesta 1987 lähtien, 
jolloin etuus muutettiin kolmiportaiseksi. Eläkkeensaajien hoitotuen luvut 
9ovat vertailukelpoisia vuodesta 1988, jolloin apu- ja hoitolisät korvattiin 
kolmiportaisella eläkkeensaajien hoitotuella. Vammaistuen luvut ovat ver-
tailukelpoisia vuodesta 1989 lähtien, jolloin invalidirahan sijaan alettiin 
maksaa kolmiportaista vammaistukea. Tilastossa käytetään yleisesti käy-
tössä olevia alue-, ammatti- ja sairausluokituksia (ks. luku 4 Käsitteet).
7 Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Julkaisu sisältää kattavan tiedon Kelan vastuulla olevista vammaisetuuksis-
ta. Ne ovat kuitenkin vain osa vammautumisen perusteella maksettavista 
korvauksista. Tapaturmavakuutus-, maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tus-, sotilasvamma-, sotilastapaturma-, ammattitauti-, valtion virkamiesten 
tapaturmakorvauksesta annettu laki ja liikennevakuutuslaki (ns. SOLITA-
etuudet) korvaavat myös vammautumisen aiheuttamia haittoja omien sään-
nöstensä perusteella. Nämä eivät sisälly käsillä olevan julkaisun tietoihin.
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1 Kelan vammaisetuudet – lainsäädännöllinen 
pohja
Lapsen hoitotuki perustuu lakiin ja asetukseen lapsen hoitotuesta. Vam-
maistuki perustuu lakiin ja asetukseen vammaistuesta. Eläkkeensaajien 
hoitotuki perustuu kansaneläkelakiin ja asetukseen. Lapsen hoitotukeen ja 
vammaistukeen sovelletaan tietyltä osin myös kansaneläkelakia ja kansan-
eläkeasetusta. Vammaistukena tai eläkkeensaajien hoitotukena maksetta-
vat ruokavaliokorvaukset perustuvat vammaistuki- ja kansaneläkelakiin.
Lapsen hoitotuki, vammaistuki ja eläkkeensaajien hoitotuki ovat saman-
kaltaiset niin tarkoitukseltaan kuin rakenteeltaan. Eläkkeensaajien hoito-
tuki liittyy aina eläkkeeseen, joko kansan- tai työeläkkeeseen, ja se luoki-
tellaan yleensä eläkkeenlisäksi ja käsitellään usein eläkkeiden yhteydessä. 
Kuitenkin tässä julkaisussa lapsen hoitotuen ja vammaistuen muodosta-
maan kokonaisuuteen ”vammaisetuudet” luetaan myös eläkkeensaajien 
hoitotuki.
Vammaisetuudet maksetaan taloudellisen tai muun rasituksen perus-
teella porrastettuna kolmeen ryhmään. Niitä ei makseta jatkuvasti julki-
sessa laitoshoidossa oleville henkilöille. Vammaisetuudet ovat verovapaita 
etuuksia.
1.1 Lapsen hoitotuki
Lapsen hoitotuen tavoitteena on tukea pitkäaikaisesti sairaiden ja vam-
maisten lasten kotihoitoa. Lapsen hoitotuki voidaan myöntää alle 16-vuoti-
aan Suomessa asuvan sairaan lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta aiheutu-
van taloudellisen tai muun rasituksen korvaamiseksi. Oikeus hoitotukeen 
määräytyy rasituksesta, joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia tai sidon-
naisuutta lapsen hoitoon ja huolenpitoon.
Lapsen sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuvan hoidon ja kuntou-
tuksen tarpeen tulee arvion mukaan kestää vähintään kuuden kuukauden 
ajan.
Lapsen hoitotuki on porrastettu kolmeen suuruusluokkaan lapsen hoi-
don aiheuttaman rasituksen perusteella. Vuonna 2006 tukea maksettiin 
seuraavasti:
Hoitotuki 78,46 euroa/kk
Korotettu hoitotuki 183,09 euroa/kk
Erityishoitotuki 340,03 euroa/kk.
Lapsen hoitotuki on ensisijainen etuus eivätkä muut korvaukset tai tuki-
muodot estä hoitotuen saamista.
1.2 Vammaistuki
Vammaistuki on yhteinen nimitys varsinaiselle vammaistuelle ja vammaistu-
kena maksettavalle ruokavaliokorvaukselle.
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Varsinainen vammaistuki
Vammaistuen tavoitteena on tukea taloudellisesti muiden kuin eläkkeellä 
olevien työikäisten vammaisten selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, 
työssä ja opiskelussa. Vammaistuen avulla halutaan parantaa vammaisten 
mahdollisuuksia täysipainoiseen ja yhdenvertaiseen elämään muiden rin-
nalla.
Varsinaisella vammaistuella tarkoitetaan kolmiportaisia tukia (vammais-
tuki, korotettu vammaistuki, erityisvammaistuki) ja ns. suojattuja vammais-
tukia (ent. invalidirahoja).
Vammaistukea maksetaan sairaudesta tai vammasta johtuvan haitan, 
tarvittavan avun, palvelusten ja erityiskustannusten korvaamiseksi, jos ha-
kijan toimintakyvyn arvioidaan alentuneen yhdenjaksoisesti ainakin vuoden 
ajan. Vammaistuki voidaan myöntää Suomessa asuvalle 16–64-vuotiaalle 
henkilölle, joka ei saa estävää etuutta. Estäviä etuuksia ovat Kelan tai työ-
eläkelaitosten täydet työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet tai vastaavat 
etuudet ulkomailta. Myös samasta sairaudesta liikennevahingon tai tapa-
turman perusteella myönnetyt haitta- tai avuttomuuslisät tai hoitotuet sa-
moin kuin ulkomainen vammaistuki tai maahanmuuttajan erityistuki estävät 
vammaistuen myöntämisen.
Toimintakyvyn alentumisella tarkoitetaan jokapäiväisessä elämässä 
tarvittavien toimintojen heikkenemistä sairauden tai vamman takia. Toimin-
takyvyn alentumista arvioitaessa haitalla tarkoitetaan sairaudesta tai vam-
masta aiheutuvaa yleistä haittaa tavanomaisessa elämässä yksilöllisten 
olosuhteiden mukaan.
Vammaistuki on porrastettu kolmeen suuruusluokkaan. Vuonna 2006 
tukea maksettiin seuraavasti:
Vammaistuki 78,46 euroa/kk
Korotettu vammaistuki 183,09 euroa/kk
Erityisvammaistuki 340,03 euroa/kk.
Lisäksi maksetaan ns. suojattuja vammaistukia. Ne syntyivät lainmuu-
toksessa 1.1.1989, kun joulukuussa 1988 maksussa olleet invalidirahat 
muutettiin suojatuiksi vammaistuiksi. Vaikka lainmuutoksen yhteydessä 
vammaistuiksi muutetut invalidirahat olisivat lakanneet tai pienentyneet, 
ne maksetaan silti entisen suuruisina.
Ruokavaliokorvaus
Keliakiaa sairastaville on maksettu 1.10.2002 alkaen korvausta gluteenit-
toman ruokavalion aiheuttamista kustannuksista. Se maksetaan 16 vuotta 
täyttäneille henkilöille joko vammaistukena tai eläkkeensaajien hoitotuke-
na. Tukeen ovat oikeutettuja myös ne henkilöt, jotka jo saavat muun sairau-
den perusteella vammaistukea tai eläkkeensaajien hoitotukea. Varsinaisen 
vammaistuen tai eläkkeensaajien hoitotuen estävät etuudet eivät estä 
ruokavaliokorvauksen myöntämistä. Ruokavaliokorvauksen suuruus on 21 
euroa kuukaudessa.
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1.3 Eläkkeensaajien hoitotuki
Varsinainen hoitotuki
Hoitotuen tavoitteena on tukea sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan koto-
na asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvata hänelle sairaudesta tai 
vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia.
Taloudellista tukea antamalla pyritään helpottamaan avun ja palvelusten 
hankkimista ja ehkäisemään eläkkeensaajan laitoshoitoon joutuminen.
Eläkkeensaajien hoitotuki voidaan myöntää henkilölle, joka on täyttänyt 
65 vuotta tai joka saa joko työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkkeenä tai 
työeläkkeenä tai maahanmuuttajan erityistukea. Hoitotuki voidaan myöntää 
henkilölle, jonka toimintakyvyn voidaan arvioida olevan alentunut sairau-
den tai vamman johdosta yhdenjaksoisesti ainakin vuoden ajan.
Saman vamman tai sairauden perusteella maksettavat tapaturmavakuu-
tus-, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-, sotilasvamma-, sotilastapa-
turma-, ammattitauti-, valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annettu 
laki ja liikennevakuutuslakien (ns. SOLITA-etuudet) mukaiset lisät estävät 
hoitotuen myöntämisen. Vammaistukea ja hoitotukea ei voida maksaa 
samanaikaisesti. Tällöin vertaillaan kumpi on hakijalle edullisempi, kansa-
neläke ja hoitotuki vai vammaistuki.
Eläkkeensaajien hoitotuki on porrastettu kolmeen suuruusluokkaan. 
Hoitotuen suuruus riippuu henkilön tarvitseman hoidon tai palvelujen tai 
erityiskustannusten määrästä. Vuonna 2006 tukea maksettiin seuraavasti:
Eläkkeensaajien hoitotuki 52,55 euroa/kk
Korotettu hoitotuki 130,83 euroa/kk
Erityishoitotuki 261,64 euroa/kk.
Eläkkeensaajien hoitotuen saavat suojattuna ne, joille ennen lainmuu-
tosta 1.7.1988 oli iän tai avuttomuuden perusteella myönnetty apu- tai 
hoitolisä. Vaikka apu- tai hoitolisät olisivat lakanneet tai pienentyneet lain-
muutoksen yhteydessä, ne maksetaan silti entisen suuruisina.
Ruokavaliokorvaus
Ruokavaliokorvaus, katso kohta 1.2.
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2 Katsaus Kelan maksamiin vammaisetuuksiin
2.1 Etuuksien laajuus
Kelan vammaisetuuksia voidaan myöntää Suomessa asuville lapsille, 
työikäisille ja eläkeläisille, jotka ovat vammaisia tai sairaita. Varsinaisia 
vammaisetuuksia (ilman ruokavaliokorvauksia) sai vuoden 2006 lopussa 
240 000 henkilöä. Se oli 4,5 % koko väestöstä. Ruokavaliokorvausta sai 
23 600 henkilöä.
Lapsen hoitotukea saavia oli 37 400 ja osuus alle 16-vuotiaasta väestös-
tä oli 3,9 %. Vammaistukea saavia oli 27 100 (mukana ruokavaliokorvauk-
set) ja osuus 16–64-vuotiaasta väestöstä oli 0,8 %. Eläkkeensaajien hoito-
tukea saavia oli 197 500 (mukana ruokavaliokorvaukset) ja osuus 16 vuotta 
täyttäneestä väestöstä oli 4,6 %. 
Vammaisetuuksia saavien osuus väestöstä vaihtelee jonkin verran alu-
eellisen väestörakenteen mukaan. Varsinaista eläkkeensaajien hoitotukea 
saavien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä oli pienin Ahvenanmaan ja 
Uudenmaan (2,6 ja 2,7 %) maakunnissa. Suhteellisen suuri väestöosuus 
(6,2 %) oli Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Suurin eläkkeensaaji-
en hoitotukea saavien väestöosuus (6,9 %) oli edelleen Kainuussa.
Lapsen hoitotukea saavien osuus maakunnan alle 16-vuotiaasta väes-
töstä oli pienin Itä-Uudellamaalla (2,9 %) ja suurin ja Kainuussa (5,4 %). 
Eläkkeensaajien ja lapsen hoitotukea saavien suhteellisen suuri osuus Kai-
nuun maakunnassa kertoo väestörakenteen ohella myös sairastavuudesta 
sekä siitä, että sairauksien aiheuttamiin haittoihin on osattu hakea korva-
uksia.
Varsinaista vammaistukea saavien osuus 16–64-vuotiaasta väestöstä oli 
0,4 %:n tasoa, maakuntien erot olivat vähäisiä.
Ruokavaliokorvauksen saajien osuus 16 vuotta täyttäneestä väestöstä 
oli alle 1 %. Uudenmaan maakunnissa se oli pienin 0,3 % ja Pohjois-Poh-
janmaan maakunnassa suurin 0,8 % (Kuvio 1).
2.2 Maksetut vammaisetuudet
Kela maksoi suomalaisille henkilöille vuonna 2006 yhteensä 371,4 miljoo-
naa euroa lapsen hoitotukena, vammaistukena tai eläkkeensaajien hoitotu-
kena (ilman ruokavaliokorvauksia). Kymmenessä vuodessa vammaisetuus-
menot ovat reaalisesti kasvaneet runsaat 18 %. Ruokavaliokorvaukset 
mukaan laskettuna vuonna 2006 maksettu rahamäärä oli 377,3 miljoonaa 
euroa.
Lapsen hoitotukea maksettiin kaikkiaan 72,8 miljoonaa euroa. Se oli 
noin viidennes kaikista vammaisetuusmenoista. Varsinaisen vammaistuen 
(ilman ruokavaliokorvauksia) menot olivat 31,5 miljoonaa euroa, runsas 
8 %. Varsinaista eläkkeensaajien hoitotukea (ilman ruokavaliokorvauksia) 
maksettiin 267,1 miljoonaa euroa, noin 70 % kaikista vammaisetuusmeno-
ista. Ruokavaliokorvausten osuus oli 1,6 % kokonaismenoista.
Varsinaisen vammaistuen menot vähenivät, mutta muiden vam-
maisetuuksien menot lisääntyivät edellisvuodesta (Kuvio 2).
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2.3 Vammaisetuuksia saaneiden lukumäärät
Lapsen hoitotuki
Lapsen hoitotuen saajia oli vuoden 2006 lopussa 37 400. Määrä on alkanut 
vähetä vuoden 2001 jälkeen, kun lasten astmahoitokäytäntöjä muutettiin 
tehokkaampien lääkkeiden ansiosta. Saajien määrä on vähentynyt vuodes-
ta 1997 noin 19 % (Kuvio 3).
Kuvio 1
Vammaisetuuksia saavien väestöosuudet maakunnittain 31.12.2006
Varsinainen eläkkeensaajien
hoitotuki, osuus 16 v
täyttäneestä väestöstä
Lapsen hoitotuki,
osuus alle 16-
vuotiaasta
väestöstä
Varsinainen vammais-
tuki, osuus 16–64-
vuotiaasta väestöstä
Ruokavaliokorvaus,
osuus 16 v täyttä-
neestä väestöstä
Ahvenanmaa
Lappi
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Etelä-Karjala
Kymenlaakso
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Kanta-Häme
Satakunta
Varsinais-Suomi
Itä-Uusimaa
Uusimaa
%1 2 3 4 5 6 7
Kuvio 2
Maksetut vammaisetuudet 1990–2006 vuoden 2006 hinnoin
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Kuvio 3
Vammaisetuuksien saajat 1990–2006
Lkm
Huom. Ruokavaliokorvauksen saajat voivat samanaikaisesti saada myös varsinaista vammaistukea
tai eläkkeensaajien hoitotukea.
Varsinainen vammaistuki Ruokavaliokorvaus
Lapsen hoitotuki
Varsinainen eläkkeensaajien hoitotuki
50 000
100 000
150 000
200 000
200620042002200019981996199419921990
Kuvio 4
Lapsen hoitotuen saajat 2006 tuen suuruuden mukaan
Erityishoitotuki
Korotettu hoitotuki
Hoitotuki
Lkm 37 365
340,03
183,09
78,46
euroa/kkLkm
3 120
14 991
19 254
Pienintä lapsen hoitotukea maksettiin yli puolelle, korotettua hoitotukea 
40 prosentille ja erityishoitotukea 8 prosentille kaikista lapsen hoitotukea 
saavista (Kuvio 4).
Suurin lapsen hoitotukea saavien ikäluokka oli 6-vuotiaat, heitä oli 9 %. 
Runsas 41 % saajista kuului ikäryhmään 0–6-vuotiaat. 5–6-vuotiaita oli 
vajaa viidennes saajista. Poikien osuus oli 62 % (Kuvio 5).
Lapsen hoitotukea saavilla mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 
ovat nousseet yleisimmäksi tuen sairausperusteeksi. Reilu kolmannes sai 
tukea mielenterveyden häiriöiden perusteella, kun osuus vuonna 2000 oli 
vajaa neljännes. Sen sijaan toisen suuren sairausryhmän, hengityselinten 
sairauksien osuus on uusiutuneiden hoitokäytäntöjen ansiosta vähentynyt. 
Hengityselinten sairauksien, pääasiassa astman perusteella lapsen hoito-
tukea sai vuoden 2006 lopussa noin 16 % saajista, kun vuonna 2000 osuus 
oli kolmannes. Määräaikaisten lapsen hoitotukien osuus oli vajaa kolme 
neljäsosaa ja määräaikaisten osuus myönnetyistä oli lähes 80 %
(Kuviot 12, 13).
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Vuonna 2006 myönnettiin yhteensä 11 900 uutta lapsen hoitotukea. 
Myös uusista hoitotuista suurin osa (35 %) myönnettiin mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden perusteella (Kuvio 6).
Vammaistuki
Varsinaista vammaistukea (ilman ruokavaliokorvausta) sai 11 900 henki-
löä. Määrä on  lisääntynyt kymmenessä vuodessa vain vähän, noin 3 % 
(Kuvio 3). Varsinaisen vammaistuen saajista 30 % sai pienimmän suuruista 
vammaistukea, hieman useampi sai korotettua ja 23 % erityisvammaistu-
kea sekä 15 % suojana maksettavaa vammaistukea (Kuvio 7).
Varsinaista vammaistukea saavista 16–19-vuotiaat olivat suurin yksittäi-
nen ikäryhmä (13 %). Muissa alle 35-vuotiaiden ikäryhmissä vammaistuen 
saajia oli jonkin verran vähemmän. Kaksi kolmasosaa saajista oli 35 vuotta 
täyttäneitä. Miehiä saajista oli hieman alle puolet (47 %).
Vammaistukea saavilla korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet oli suurin 
yksittäinen sairausryhmä (14 %). Tuki- ja liikuntaelinten sekä hermoston 
sairaudet olivat seuraavaksi suurimmat sairausryhmät (12 %). Mielenter-
veyden ja käyttäytymishäiriöiden sairausryhmän osuus oli 10 %. Noin 14 
prosentilla vammaistukea saavista ei ole sairaustietoa invalidirahalta suo-
jatuiksi vammaistuiksi muutettujen tapausten puuttuvien sairausdiagnoosi-
tietojen vuoksi. Määräaikaisia vammaistukia oli runsas neljännes, myönne-
tyistä niitä oli 56 % (Kuviot 12, 13).
Vuonna 2006 uusia vammaistukia myönnettiin 3 100 henkilölle. Niiden 
perusteina olivat useimmiten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, 
kasvaimet sekä hermoston ja verenkiertoelinten sairaudet (Kuvio 8).
Varsinainen eläkkeensaajien hoitotuki
Varsinaista eläkkeensaajien hoitotukea (ilman ruokavaliokorvausta) sai 
vuoden 2006 lopussa 190 700 henkilöä. Määrä on lisääntynyt koko 1990-
luvun ajan, kymmenen vuoden aikana noin kolmanneksella (Kuvio 3). Suu-
rin osa eläkkeensaajien hoitotuista, noin 93 %, maksetaan pysyvinä tukina 
ja vain vajaa 7 % määräaikaisina (Kuvio 12).
Kuvio 5
Vammaistuen ja lapsen hoitotuen saajat ikäryhmittäin 2006
MIEHET NAISET
Ikäryhmä
Lkm Lkm
Lapsen hoitotuetVarsinaiset vammaistuet Ruokavaliokorvaukset
2 0006 00010 000
0– 4
5– 9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
2 000 6 000 10 000
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Kuvio 6 Lkm
Vuonna 2006 myönnetyt uudet lapsen hoitotuet sairauspääryhmittäin
X Hengityselinten sairaudet
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen
sairaudet
V Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt
VIII Korvan ja kartiolisäkkeen
sairaudet
XVII Synnynnäiset epämuodostumat
ja kromosomipoikkeavuudet
1 000
2 000
3 000
4 000
MuutXVIIXIIXVIIIV
Kuvio 7
Vammaistuen saajat 2006 tuen suuruuden mukaan
Ruokavaliokorvaus
Suojatapaukset
Erityisvammaistuki
Korotettu vammaistuki
Vammaistuki 3 599
3 792
2 770
1 742
15 360
euroa/kk
78,46
183,09
340,03
21,00
Lkm
Kaikki vammaistuen saajat
Varsinaiset vammaistuet
27 084
11 903
Huom. Ruokavaliokorvauksen saajat voivat samanaikaisesti saada myös varsinaista vammaistukea.
Kuvio 8
II Kasvaimet
IX Verenkiertoelinten sairaudet
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet
V Mielenterveyden ja käyttäyty-
misen häiriöt
Vuonna 2006 myönnetyt uudet varsinaiset vammaistuet
sairauspääryhmittäin
Lkm
VI Hermoston sairaudet
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Pienintä hoitotukea maksettiin 95 000 henkilölle eli noin puolelle varsi-
naista eläkkeensaajien hoitotukea saaneista. Korotettua hoitotukea mak-
settiin noin 37 prosentille ja erityishoitotukea 13 prosentille varsinaisen 
hoitotuen saajista. (Kuvio 9).
Varsinaisen eläkkeensaajien hoitotuen saajista noin 70 % oli 65 vuotta 
täyttäneitä. Suurin yksittäinen ikäryhmä olivat 80–84-vuotiaat (33 400 hen-
kilöä). 85 vuotta täyttäneiden hoitotukea saavien määrä oli 40 400. Kaikis-
sa 65 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä tuensaajamäärät ovat lisääntyneet, 
sillä eliniän piteneminen lisää ikääntyneiden hoitotuen tarvetta. Varsinai-
sen hoitotuen saajista 62 % oli naisia (Kuvio 10).
Vuonna 2006 eläkkeensaajien hoitotuen saajien yleisin sairausryhmä oli 
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (24 %). Toiseksi suurin ryhmä oli 
verenkiertoelinten sairaudet, joita oli viidennes. Kolmanneksi suurimmaksi 
ryhmäksi on noussut hermoston sairaudet (18 %) ennen tuki- ja liikunta-
elinten sekä sidekudosten sairauksia (15 %).
Kuvio 9
Eläkkeensaajien hoitotuen saajat 2006 tuen suuruuden mukaan
Ruokavaliokorvaus
Suojatapaukset
Erityishoitotuki
Korotettu hoitotuki
Hoitotuki 94 967
70 699
24 413
643
8 193
euroa/kk
52,55
130,83
261,64
21,00
Lkm
Kaikki eläkkeensaajien hoitotuet
Varsinaiset hoitotuet
197 542
190 722
Huom. Ruokavaliokorvauksen saajat voivat samanaikaisesti saada myös varsinaista eläkkeensaa-
jien hoitotukea.
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Kuvio 10
Eläkkeensaajien hoitotuen saajat ikäryhmittäin 2006
MIEHET NAISET
Ikäryhmä
Lkm Lkm
RuokavaliokorvauksetVarsinaiset hoitotuet
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Uusia eläkkeensaajien hoitotukia myönnettiin vuonna 2006 noin 33 900 
henkilölle. Uusien hoitotukien suurin sairausryhmä (22 %) oli verenkierto-
elinten sairaudet ja toiseksi suurimmaksi ryhmäksi on noussut hermoston 
sairaudet. Niiden perusteella uusia hoitotukia alkoi viidennes (Kuvio 11). 
Myönnetyistä 17 % oli määräaikaisia (Kuvio 13).
Ruokavaliokorvaus
Vuoden 2002 lokakuussa alkanutta ruokavaliokorvausetuutta sai vuoden 
2006 lopussa 23 600 henkilöä (Kuvio 3). Määrä on ylittänyt ennakkoarvion 
12 000 henkilöä. Etuuden voimassaolon alkukuukausina ruokavaliokorva-
usta haettiin innokkaasti, mutta hakeminen on laantunut, eivätkä saajien 
määrät enää ole merkittävästi nousseet. Vuoden 2006 aikana myönnettiin 
vajaa 1 600 uutta ruokavaliokorvausta. Ruokavaliokorvaus maksettiin vam-
maistukena 15 400 (65 %) henkilölle ja eläkkeensaajien hoitotukena 8 200 
henkilölle. Ruokavaliokorvausta saavista osa saa samanaikaisesti vammais-
tukea tai eläkkeensaajien hoitotukea ja osa vain pelkkää ruokavaliokorva-
usta.
Kuvio 11
II Kasvaimet
IX Verenkiertoelinten sairaudet
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä
sidekudoksen sairaudet
V Mielenterveyden ja käyttäytymisen
häiriöt
Vuonna 2006 myönnetyt uudet varsinaiset eläkkeensaajien hoitotuet
sairauspääryhmittäin
Lkm
2 000
4 000
6 000
8 000
MuutXIIIIXVIVII
VI Hermoston sairaudet
Kuvio 12
Vammaisetuuksien saajat ja määräaikaisten osuus 31.12.2006
Lkm
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Määräaikaiset
Varsinaiset eläkkeensaajien
hoitotuet
Lapsen hoitotuet
Ruokavaliokorvaukset
Varsinaiset vammaistuet
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Kuvio 13
Vuonna 2006 myönnetyt uudet vammaisetuudet ja määräaikaisten osuus
Lkm
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Varsinaiset eläkkeensaajien
hoitotuet
Lapsen hoitotuet
Ruokavaliokorvaukset
Varsinaiset vammaistuet
Kuvio 14
Vammaisetuuksia saavien väestöosuudet 1990–2006
Varsinainen eläkkeensaajien hoitotuki,
osuus 16 v täyttäneestä väestöstä
Lapsen hoitotuki, osuus alle
16-vuotiaasta väestöstä
Varsinainen vammais-
tuki, osuus 16–64-
vuotiaasta väestöstä
Ruokavaliokorvaus, osuus
16 v täyttäneestä väestöstä
%
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
200620042002200019981996199419921990
Ruokavaliokorvausta saavista 50–54-vuotiaat olivat suurin yksittäinen 
ikäryhmä (13 %). Noin kaksi kolmasosaa oli 40–70-vuotiaita ja kaksi kol-
masosaa saajista oli naisia. Ruokavaliokorvaus on pysyvä etuus, niitä ei 
yleensä myönnetä määräajaksi (Kuviot 12, 13).
Vammaisetuuksia saavien osuus väestöstä on 1990-luvulta alkaen li-
sääntynyt. Lapsen hoitotukea saavien määrä ja osuus vastaavanikäisestä 
väestöstä kääntyi laskuun vuodesta 2001, jolloin astman hoitokäytäntöjä 
muutettiin. Eläkkeensaajien hoitotukea saavien määrä ja osuus 16 vuotta 
täyttäneestä väestöstä jatkavat selkeätä kasvua 2000-luvulla (Kuvio 14).
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3 Aineisto ja sen luotettavuus
3.1 Aineisto
Julkaisun tiedot perustuvat etuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyviin 
etuustietokantoihin, joista vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan. Koko-
naisaineistot sisältävät yksityiskohtaista tietoa vammaisetuuksia saavista 
henkilöistä ja heille maksettujen etuuksien määristä.
Tilastojen pohjana olevat käsittelyjärjestelmät ovat hallinnollisia etuuk-
sien käsittelyä ja maksatusta palvelevia tietojärjestelmiä. Hakemuksen 
käsittelyn ja maksatuksen yhteydessä syntyvät tiedot tallentuvat etuustie-
tokantoihin. Niistä kootaan yksilötason tilastointitiedostoihin ne etuuksien 
tiedot, joita tilastoinnissa tarvitaan. Vammaisetuustilastot tuotetaan Eläke- 
ja vammaisetuuskannan tilastointirekisteristä. Tilastointitiedostojen tietosi-
sältöä täydennetään Kelan väestö- ja aluerekistereiden tiedoilla.
Lapsen hoitotuki
Lapsen hoitotuki perustuu vuonna 1970 annettuihin ja 1987 muutettuihin 
lakiin (444/69) ja asetukseen (632/69) lapsen hoitotuesta.
Vammaistuki
Vuoden 1989 alussa tulivat voimaan vammaistukilaki (124/88) ja -asetus 
(989/88), joilla kuntien maksama invalidiraha muutettiin kolmiportaiseksi 
vammaistueksi. Aiemmat invalidirahat muunnettiin vammaistuiksi ja siten 
suojattiin entinen oikeus invalidirahaan muuttuneessa lainsäädännössä.
Eläkkeensaajien hoitotuki
Eläkkeensaajien hoitotuki perustuu kansaneläkelakiin (347/56) ja -asetuk-
seen (594/56). Eläkkeensaajien hoitotuki uudistettiin 1.7.1988, jolloin iän 
ja avuttomuuden perusteella maksetut apu- ja hoitolisät korvattiin kolmi-
portaisella eläkkeensaajien hoitotuella. Uudistuksen vuoksi luvut eivät ole 
vertailukelpoisia vuotta 1988 vanhempiin tilastoihin. Edelleen voimassa 
olevat apu- ja hoitolisät maksetaan ns. suojattuina hoitotukina.
Eläkkeensaajien hoitotuen käsittelyjärjestelmä uudistettiin vuonna 
1994. Uudistuksella oli vain vähäinen vaikutus tilastointijärjestelmiin ja 
luvut ovat vertailukelpoiset aiempiin nähden.
Ruokavaliokorvaus
Ruokavaliokorvauksen maksaminen alkoi 1.10.2002. Maksaminen perus-
tuu muutettuihin vammaistukilakiin ja kansaneläkelakiin.
 3.2 Luotettavuus
Julkaisun tilastot pohjautuvat Kelan vammaisetuuksia koskevaan kokonais-
aineistoon. Tiedot perustuvat vammaisetuuksien käsittelyjärjestelmistä 
syntyvistä etuustietokannoista muokattuihin yksilötason tilastointitiedos-
toihin. Tilastointijärjestelmien luotettavuustarkistusten menettelystä on 
kerrottu laatuselosteen kohdassa 3.
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4 Käsitteet
4.1 Tilastoyksiköt
Tuen alkaminen ja voimassaolo
Etuushakemukset käsitellään Kelan toimistoissa. Ratkaisu on myönteinen, 
hylkäävä tai sillä voidaan lakkauttaa etuuden maksaminen. Etuuksia kuvaa-
via tilastoja esitetään sekä voimassa olevista etuuksista eli kannasta että 
voimassa olevien etuuksien määrään vaikuttavasta muutoksesta eli alka-
neista uusista etuuksista. Etuuden alkaminen edellyttää, että hakemuksen 
ratkaisu on ollut myönteinen. Saajia käsittelevät tilastot voimassa olevista 
etuuksista koskevat aina tiettyä ajankohtaa (poikkileikkaustieto). Tässä 
julkaisussa tilastot saajista kuvaavat vuoden 2006 joulukuussa etuutta saa-
neita henkilöitä. Tilastot alkaneista etuuksista koskevat tietyn ajanjakson 
aikana henkilöille myönnettyjen uusien etuuksien lukumääriä. Etuusmenot 
koostuvat koko vuoden aikana maksetuista vammaisetuuksista.
Etuudet voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. Ruokavaliokor-
vaus myönnetään kuitenkin yleensä toistaiseksi. Ruokavaliokorvauksen 
maksamisen siirtymistä vammaistukijärjestelmästä eläkkeensaajien hoito-
tukijärjestelmään tai päinvastoin ei tilastoida alkaneeksi etuudeksi uudes-
sa järjestelmässä. Jatkopäätökset eivät sisälly tämän julkaisun tilastoihin.
4.2 Etuuksien saajia kuvaavat tekijät
Ikä 
Voimassa olevia vammaisetuuksia koskevissa tilastoissa etuuden saajan 
ikä on hänen ikänsä vuoden lopussa. Uusia etuuksia koskevissa tilastoissa 
saajan ikä lasketaan etuuden alkamishetken mukaan.
Mediaani-ikä tarkoittaa sitä ikää, jota vanhempia ja nuorempia henkilöi-
tä on yhtä paljon.
Alue
Etuuden saajan asuinkunnaksi merkitään hänen asuinkuntansa vuoden 
päättyessä. Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät alueluokitte-
luissa vain koko maan lukuihin. Aluetta koskevat taulukot sisältävät kunnit-
taisia ja maakunnittaisia tilastotietoja vammaisetuuksien saajista. Maakun-
ta- ja kuntajaottelu vastaa vuoden 2006 lopussa voimassa ollutta tilannetta.
Sairaus 
Tieto etuuden saajan sairaudesta tarkoittaa tilastoissa hakemuksen pe-
rusteena olevaa sairausdiagnoosia. Hakijalle merkitään pääsairaus sekä, 
mikäli hänellä on useampia sairauksia tai vammoja, korkeintaan kaksi li-
säsairautta. Sairautta koskevia tilastoja on esitetty sekä voimassa olevista 
että uusista vammaisetuuksista.
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Sairaudet esitetään vammaisetuustilastossa joko sairauspääryhmän tai 
yksittäisen sairauden/sairausryhmän tarkkuudella. Diagnoosit ilmoitetaan 
taulukoissa vähintään sairauspääryhmän tarkkuudella. Sairauspääryhmiä 
on 21, mutta eräät niistä ovat etuuksien kannalta niin vähämerkityksisiä, 
että niitä ei eritellä. Yksittäisten sairauksien ja sairausryhmien valinnan 
perusteena on ollut niiden merkittävyys etuuksien kannalta.
Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat kansainvälisen 
tautiluokituksen 10. laitokseen (ICD-10), joka otettiin Suomessa käyttöön 
vuoden 1996 alusta. Se perustuu edelliseen (ICD-9) luokitukseen. Tauteja 
merkittäessä käytetään oire-syy diagnoosiparia. Kelan etuuksien käsittely-
järjestelmissä käytetään syytä tarkoittavia diagnooseja. Uuden luokituksen 
käyttöönoton vuoksi vuotta 1996 vanhempia sairausluokitukseen perustu-
via tilastoja ei voi suoraan verrata uuden luokituksen mukaisiin tilastoihin.
Vammaisetuuksien sairaustiedot perustuvat päädiagnoosiin. Eläkkeen-
saajien hoitotuet tilastoidaan taas ensimmäisen hoitotukidiagnoosin perus-
teella. Ruokavaliokorvauksen maksaminen perustuu valtaosin ohutsuolen 
vaurioitumiseen (diagnoosi K90) tai ihokeliakiaan (diagnoosi L13).
Ammatti
Kelan nykyinen ammattiluokitus otettiin käyttöön vuoden 1988 alusta. Luo-
kitus perustuu pohjoismaiseen ammattiluokitteluun, jota Kelassa on jonkin 
verran muokattu sosiaalivakuutuksen tarpeisiin täydentämällä luokittelua 
eräillä ammatissa toimimattomiin kuuluvien ryhmillä. Tätä luokitusta käy-
tetään myös työvoimahallinnossa. Lisäksi tässä julkaisussa käytetään am-
mattiaseman ja ammatin yhdistelyyn perustuvaa luokitusta. Ammattitieto 
ilmoitetaan koodilla, jonka kaksi ensimmäistä merkkiä ilmoittaa ammatin ja 
kolmas merkki ilmoittaa ammattiaseman.
Etuuden saajan ammatiksi merkitään hänen viimeinen pääasiallinen 
ammattinsa. Käsillä olevan julkaisun etuudensaajista ammattitieto tallen-
netaan vain vammaistuen saajista ja se esitetään myönnetyistä uusista 
vammaistuista.
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Kvalitetsbeskrivning
1 Statistikens relevans
FPA-statistik, handikappförmåner 2006 innehåller centrala uppgifter om 
vårdbidrag för barn, handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare 
som utbetalas av FPA. I publikationen presenteras statistik ur olika synvink-
lar över mottagarna av handikappförmåner och de utbetalda beloppen. För-
månerna beskrivs i kapitel 1.
Publikationen är avsedd för beslutsfattare, planerare och forskare inom 
social- och hälsotryggheten och för yrkesutbildade personer inom social- 
och hälsovårdssektorn. Förhoppningsvis intresserar den även massmedier, 
branschorganisationer och privatpersoner.
Det ﬁ nns ingen täckande, entydig deﬁ nition av handikappbegreppet.  
FPAs tre handikappförmåner ger en inblick i handikapp av en viss grad. För-
månerna betalas till alla personer som är bosatta i Finland, oberoende av 
ålder. Grunderna för beviljandet av handikappförmåner är de men och sär-
skilda kostnader som sjukdomen eller handikappet förorsakar. Inkomster 
eller förmögenhet inverkar inte på betalningen av förmånerna eller deras 
storlek.
FPA betalar vårdbidrag för barn, handikappbidrag och vårdbidrag för 
pensionstagare till dem som sjukdomen eller handikappet förorsakar stort 
men eller för vilka vårdkostnaderna är särskilt höga. Ersättningarna betalas 
ut i konstanta belopp och är indelade i tre kategorier enligt hur mycket vård 
och service personen i fråga behöver eller hur höga särskilda kostnader han 
eller hon har.
FPAs handikappförmåner statistikförs enligt förmånsslag, region (hela 
landet, landskap och kommuner), sjukdomsgrupp (inkl. de vanligaste di-
agnoserna) och enligt kön, ålder och yrke. De begrepp och klassiﬁ ceringar 
som används i publikationen förklaras i kapitel 4.
I lagen om Folkpensionsanstalten konstateras att Folkpensionsanstal-
tens uppgifter är att bl.a. utarbeta statistik, beräkningar och prognoser. En-
ligt Folkpensionsanstaltens arbetsordning har aktuarie- och statistikavdel-
ningen vid Folkpensionsanstaltens centralförvaltning i uppgift att handha 
försäkringsteknisk kalkylering och statistikföring.
2 Metodbeskrivning
Statistiken över handikappförmånerna baserar sig på de administrativa 
data som uppkommer då handikappförmånsärenden avgörs och förmå-
nerna betalas ut.  Ansökningarna avgörs med handläggningssystemen på 
FPA-byråerna. Av de förmånsdatabaser som uppstår utifrån dessa data ska-
pas individbaserade statistikregister. Statistiken baserar sig på det totala 
materialet om handikappförmånerna.
Handikappförmånsstatistiken uppgörs på basis av det personbaserade 
sta tistikregistret för pensioner och handikappförmåner.
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I statistikregistren ingår
– de personer som hade vårdbidrag för barn, handikappbidrag eller vård-
bidrag för pensionstagare i slutet av år 2006
– beloppen av förmånerna år 2006
– de personer som började få förmånen under år 2006
– de utbetalda bidragsbeloppen år 2006. 
3 Riktighet och exakthet
Uppgifterna i publikationen baserar sig på det samlade materialet om de 
handikappförmåner som FPA betalat ut. Handläggningssystemen innehåller 
programmässiga rimlighetskontroller och logiska kontroller, där program-
met kräver att handläggaren rättar eller kontrollerar uppgifterna innan ett 
beslut fattas.
Också i statistiksystemen görs rimlighetskontroller och logiska kontrol-
ler i anslutning till klassiﬁ ceringen av data. På basis av kontrollerna rättas 
eller utesluts felaktiga fall ur statistiken eller så styrs de till gruppen ospeci-
ﬁ cerade fall.
De belopp som presenteras i statistiken över utbetalda förmåner av-
stäms månatligen och årligen mot utbetalningsuppgifterna i bokföringen. 
Om beloppen inte stämmer överens med uppgifterna i bokföringen, ändras 
statistikregistren så att de motsvarar bokföringen.
Systemen för handläggning av förmånerna är omfattande helheter på 
grund av den ofta komplicerade och splittrade lagstiftningen. Detta åter-
speglas också i statistiksystemen. Handläggningssystemen har inte alltid 
kunnat utvecklas i den takt som förmånslagstiftningen ändrats. Felkällor i 
processen för produktionen av statistik förebyggs genom intensivt samar-
bete mellan de sakkunniga som ansvarar för förmånerna och statistiken. I 
FPAs handikappförmånsstatistik har inga nämnvärda fel observerats. Om 
ett betydande fel uppdagas i den tryckta publikationen eller i nätversionen 
korrigeras felet enligt de anvisningar som delegationen för Finlands ofﬁ ci-
ella statistik har gett.
4 Tidsenlighet och rättidighet
Handikappförmånsstatistiken 2006 avser statistikåret 2006. Statistiken 
utges en gång per år och den utkommer före mitten av året efter det år som 
statistiken gäller. Kalendern för publiceringen av FPAs statistik ﬁ nns på 
webben under adressen www.fpa.ﬁ /Statistik > Allmänt > Publikationskalen-
der.
Den information som presenteras i statistiken är slutgiltig.
5 Tillgänglighet och transparens
Distributionen av handikappförmånsstatistiken är omfattande (950 exem-
plar). En betydande målgrupp är biblioteken. Sedan år 2005 ﬁ nns uppgif-
terna i publikationen också på webben under adressen www.fpa.ﬁ /Statistik 
> Statistik på webben > Årsstatistik.
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På frånsidan av publikationens titelblad ﬁ nns uppgifter om redaktionen 
och om beställning av publikationen. Motsvarande information ﬁ nns också 
på webben under adressen www.fpa.ﬁ /Statistik > De senaste publikatio-
nerna.
Metadata om handikappförmånsstatistiken ﬁ nns tills vidare inte att 
tillgå i större omfattning än det som ﬁ nns i publikationen. Den datakatalog 
som håller på att byggas upp kommer emellertid att innehålla metadata om 
statistiken.
6 Jämförbarhet
Statistiksiffrorna för handikappbidrag för barn är jämförbara sedan år 
1987 då förmånen indelades i tre kategorier. Siffrorna för vårdbidrag för 
pensionstagare är jämförbara sedan år 1988 då hjälp- och vårdtilläggen 
ersattes med ett vårdbidrag för pensionstagare i tre kategorier. Siffrorna för 
handikappbidraget är jämförbara sedan 1989 då invalidpenningen ersattes 
med handikappbidrag som utges i tre kategorier. I statistiken används all-
männa region-, yrkes- och sjukdomsklassiﬁ ceringar (se kapitel 4 Begrepp).
7 Tydlighet och enhetlighet
Publikationen innehåller täckande information om de handikappförmåner 
som FPA ansvarar för. De är emellertid endast en del av de ersättningar som 
betalas på grund av handikapp. Enligt bestämmelserna i lagen om olycks-
fallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 
lagen om skada, ådragen i militärtjänst, lagen om olycksfall i militärtjänst, 
yrkessjukdomslagen, lagen om olycksfallsersättning för tjänstemän och 
traﬁ kförsäkringslagen (s.k. SOLITA-förmåner) betalas ersättning också för 
de men som förorsakas av invalidisering. Dessa ingår inte i publikationens 
uppgifter.
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1 FPAs handikappförmåner – 
lagstiftningsgrunder
Vårdbidraget för barn baserar sig på lagen och förordningen om vårdbidrag 
för barn och handikappbidraget baserar sig på lagen och förordningen om 
handikappbidrag. Vårdbidraget för pensionstagare baserar sig på folkpen-
sionslagen och -förordningen. På vårdbidraget för barn och handikapp-
bidraget tillämpas till viss del även folkpensionslagen och -förordningen. 
Ersättningarna för specialdiet som betalas i form av handikappbidrag eller 
vårdbidrag för pensionstagare baserar sig på lagen om handikappbidrag 
och folkpensionslagen.
Vårdbidrag för barn, handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstaga-
re är liknande vad gäller både syfte och struktur. Vårdbidraget för pensions-
tagare hänför sig alltid till pensionen, antingen till folk- eller arbetspensio-
nen. Det klassiﬁ ceras vanligtvis som pensionstillägg och behandlas ofta i 
samband med pensionerna. I den här publikationen hänförs dock vårdbi-
drag för pensionstagare till helheten ”handikappförmåner” som utgörs av 
vårdbidrag för barn och handikappbidrag.
Handikappförmånerna betalas ut på grund av ekonomisk eller annan 
belastning och är indelade i tre kategorier. De betalas inte till personer som 
får fortgående vård på institution. Handikappförmånerna är skattefria.
1.1 Vårdbidrag för barn
Syftet med vårdbidrag för barn är att stödja hemvården av långvarigt sjuka 
och handikappade barn. Bidraget kan beviljas barn under 16 år bosatta i 
Finland som ersättning för ekonomisk eller annan belastning som vården el-
ler rehabiliteringen av barnet medför. Rätten till vårdbidrag fastställs enligt 
den belastning som förorsakar extra kostnader eller bundenhet vid vården 
av och omsorgen om barnet.
Behovet av vård och rehabilitering på grund av barnets sjukdom, skada 
eller handikapp skall enligt bedömning fortgå under minst sex månader.
Vårdbidraget för barn är indelat i tre storlekskategorier enligt den be-
lastning som vården av barnet förorsakar. År 2006 utbetalades vårdbidraget 
enligt följande:
Vårdbidrag 78,46 euro/månad
Förhöjt vårdbidrag 183,09 euro/månad
Specialvårdbidrag 340,03 euro/månad.
Vårdbidraget för barn är en primär förmån. Andra ersättningar eller stöd-
former utgör därmed inget hinder för utbetalning av förmånen.
1.2 Handikappbidrag
Handikappbidrag är den gemensamma benämningen för egentligt handi-
kappbidrag och ersättning för specialdiet som betalas i form av handikapp-
bidrag.
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Egentligt handikappbidrag
Syftet med handikappbidraget är att ekonomiskt stödja handikappade i 
arbetsför ålder som inte har pension i deras dagliga liv, arbete och studier. 
Med hjälp av handikappbidraget vill man förbättra de handikappades möj-
ligheter till ett fullvärdigt och jämbördigt liv.
Med egentligt handikappbidrag avses bidragets tre kategorier (handi-
kappbidrag, förhöjt handikappbidrag och specialhandikappbidrag) samt 
det s.k. skyddade handikappbidraget (f.d. invalidpenning).
Handikappbidrag betalas för att ersätta olägenheter, behövlig hjälp, 
service och särskilda kostnader som föranleds av sjukdom eller skada om 
den sökandes funktionsförmåga bedöms vara nedsatt i minst ett år utan av-
brott. Handikappbidrag kan beviljas personer i åldern 16–64 år som är bo-
satta i Finland och som inte har en hindrande förmån. Hindrande förmåner 
är fulla indvalidpensioner från FPA eller arbetspensionsanstalterna, rehabi-
literingsstöd och motsvarande förmåner från utlandet. Hinder för beviljande 
av handikappbidrag är även för samma sjukdom och på basis av traﬁ kskada 
eller olycksfall beviljade men- eller hjälplöshetstillägg, vårdbidrag, handi-
kappbidrag från utlandet och särskilt stöd till invandrare.
Med nedsättning i funktionsförmågan avses en försvagning av de funk-
tioner som behövs i det dagliga livet på grund av sjukdom eller handikapp. 
Vid bedömningen av nedsättningen i funktionsförmågan avses med men 
allmänna olägenheter i det dagliga livet föranledda av sjukdom eller skada i 
varje enskilt fall.
Handikappbidraget är indelat i tre storlekskategorier. År 2006 utbetala-
des vårdbidraget enligt följande:
Handikappbidrag 78,46 euro/månad
Förhöjt handikappbidrag 183,09 euro/månad
Specialhandikappbidrag 340,03 euro/månad.
Dessutom betalas s.k. skyddade handikappbidrag. De uppkom vid lag-
ändringen 1.1.1989 när de löpande invalidpenningarna i december 1988 
omvandlades till skyddade handikappbidrag. Även om de invalidpenningar 
som vid lagändringen omvandlades till handikappbidrag hade upphört eller 
blivit mindre, utbetalas de likväl till tidigare belopp.
Ersättning för specialdiet
De som har celiaki får sedan 1.10.2002 ersättning för kostnaderna för 
glutenfri diet. Den betalas till personer som har fyllt 16 år antingen i form 
av handikappbidrag eller i form av vårdbidrag för pensionstagare. Också 
de som redan har handikappbidrag eller vårdbidrag för pensionstagare 
på grund av en annan sjukdom är berättigade till bidraget. De förmåner 
som hindrar beviljandet av egentligt handikappbidrag eller vårdbidrag för 
pensionstagare är inget hinder för beviljandet av ersättning för specialdiet. 
Ersättningen för specialdiet är 21 euro per månad.
1.3 Vårdbidrag för pensionstagare
Egentligt vårdbidrag
Syftet med vårdbidraget är att stödja sjuka eller handikappade pensions-
tagare så att de kan bo och vårdas hemma samt att ersätta dem för de sär-
skilda kostnader som sjukdomen eller handikappet medför.
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Målet med att bevilja ekonomiskt stöd är att underlätta för pensionsta-
garna att skaffa hjälp och service och att förebygga intagning på institution.
Vårdbidrag för pensionstagare kan beviljas dem som har fyllt 65 år eller 
som har antingen invalidpension i form av folkpension eller arbetspension 
eller särskilt stöd för invandrare. Vårdbidraget kan beviljas personer vars 
funktionsförmåga kan bedömas vara nedsatt på grund av sjukdom eller 
skada i minst ett år utan avbrott.
Tillägg som betalas enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst, lagen om olycksfall i militärtjänst, yrkessjukdomslagen, lagen 
om olycksfallsersättning för tjänstemän och traﬁ kförsäkringslagen (s.k. SO-
LITA-förmåner) på grund av samma skada eller sjukdom hindrar beviljandet 
av vårdbidrag. Handikappbidrag och vårdbidrag kan inte betalas samtidigt. 
Man jämför i så fall vilken förmån som är fördelaktigare för kunden, folk-
pension och vårdbidrag eller handikappbidrag.
Vårdbidraget för pensionstagare är indelat i tre storlekskategorier. Bi-
dragets storlek är beroende av den vård eller service som personen i fråga 
behöver eller av merkostnaderna. År 2006 utbetalades vårdbidraget enligt 
följande:
Vårdbidrag för pensionstagare 52,55 euro/månad
Förhöjt vårdbidrag 130,83 euro/månad
Specialvårdbidrag 261,64 euro/månad.
Skyddat vårdbidrag för pensionstagare får de som före lagändringen 
1.7.1988 hade beviljats hjälp- eller vårdtillägg på grund av ålder eller hjälp-
löshet. Även om hjälp- eller vårdtilläggen upphörde eller blev mindre i sam-
band med lagändringen, utbetalas de till tidigare belopp.
Ersättning för specialdiet
Ersättning för specialdiet, se punkt 1.2.
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2 En översikt över de handikappförmåner som 
betalas av FPA
2.1 Förmånernas omfattning
FPAs handikappförmåner kan beviljas barn, arbetsföra och pensionstagare 
som är bosatta i Finland och som är handikappade eller sjuka. I slutet av år 
2006 hade 240 000 personer egentliga handikappförmåner (exkl. ersätt-
ningar för specialdiet). Det var 4,5 % av hela befolkningen. Ersättning för 
specialdiet betalades till 23 600 personer.
Antalet mottagare av vårdbidrag för barn uppgick till 37 400 personer, 
och av landets befolkning under 16 år var andelen 3,9 %. Antalet mottagare 
av handikappbidrag (inkl. ersättning för specialdiet) uppgick till 27 100, 
och andelen av befolkningen i åldern 16–64 år var 0,8 %. Antalet mottagare 
av vårdbidrag för pensionstagare uppgick till 197 500 (inkl. ersättning för 
specialdiet), och andelen av den befolkning som fyllt 16 år var 4,6 %. 
Handikappbidragstagarnas andel av befolkningen varierar något en-
ligt den regionala befolkningsstrukturen. Andelen mottagare av egentligt 
vårdbidrag för pensionstagare av den befolkning som fyllt 16 år var minst 
i landskapen Åland och Nyland (2,6 % och 2,7 %). En relativt stor andel av 
befolkningen (6,2 %) var bidragstagare i landskapen Södra och Mellersta 
Österbotten. Den största andelen mottagare av vårdbidrag för pensionsta-
gare (6,9 %) av befolkningen fanns fortfarande i Kajanaland.
Andelen mottagare av vårdbidrag för barn av landskapets befolkning 
under 16 år var minst i Östra Nyland (2,9 %) och störst i Kajanaland (5,4 %). 
Den relativt stora andelen mottagare av vårdbidrag för pensionstagare och 
vårdbidrag för barn i Kajanaland vittnar om befolkningsstrukturen, sjukfre-
kvensen och det faktum att man har förstått att söka ersättning för de men 
som sjukdomarna förorsakat. 
Andelen mottagare av egentligt handikappbidrag av befolkningen i ål-
dern 16–64 år låg på nivån 0,4 %, och skillnaderna mellan landskapen var 
små.
Andelen mottagare av ersättning för specialdiet av den befolkning som 
fyllt 16 år var under 1 %. I landskapen Nyland och Östra Nyland var den 
minst, 0,3 %, och i landskapet Norra Österbotten störst, 0,8 % (Figur 1).
2.2 Utbetalda handikappförmåner
År 2006 betalade FPA ut till ﬁ nländarna sammanlagt 371,4 miljoner euro i 
vårdbidrag för barn, handikappbidrag eller vårdbidrag för pensionstagare 
(exkl. ersättningar för specialdiet). På tio år har utgifterna för handikapp-
förmånerna ökat reellt med drygt 18 %. Inklusive ersättningarna för spe-
cialdiet uppgick det utbetalda penningbeloppet till 377,3 miljoner euro år 
2006.
I vårdbidrag för barn betalades sammanlagt 72,8 miljoner euro. Det var 
cirka en femtedel av alla handikappförmånsutgifter. Utgifterna för egentligt 
handikappbidrag (exkl. ersättningar för specialdiet) var 31,5 miljoner euro, 
drygt 8 %. I egentligt vårdbidrag för pensionstagare (exkl. ersättning för 
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specialdiet) utbetalades 267,1 miljoner euro, vilket var cirka 70 % av alla 
utgifter för handikappförmånerna. Specialdietersättningarnas andel var 
1,6 % av de totala utgifterna.
Jämfört med året innan minskade utgifterna för det egentliga handi-
kappbidraget medan utgifterna för de övriga handikappförmånerna ökade 
(Figur 2).
Figur 1
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2.3 Mottagare av handikappförmåner
Vårdbidrag för barn
Antalet mottagare av vårdbidrag för barn var 37 400 i slutet av år 2006. 
Antalet började minska efter år 2001 när praxisen för astmabehandling för 
barn ändrades tack vare effektivare mediciner. Antalet mottagare har min-
skat med cirka 19 % sedan år 1997 (Figur 3).
Lägsta vårdbidrag för barn betalades till mer än hälften, förhöjt vårdbi-
drag till 40 % och specialvårdbidrag till 8 % av alla mottagare av vårdbidrag 
för barn (Figur 4).
Den största åldersgruppen bland dem som har vårdbidrag för barn var 
6-åringarna, de uppgick till 9 %. Drygt 41 % av mottagarna hörde till ålders-
gruppen 0–6-åringar. Knappt en femtedel av mottagarna var i åldern 5–6 år. 
Pojkarnas andel var 62 % (Figur 5).
Figur 3
Mottagare av handikappförmåner 1990–2006
Anm. Mottagare av ersättning för specialdiet kan samtidigt få egentligt handikappbidrag eller
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Figur 4
Mottagare av vårdbidrag för barn 2006 efter bidragets storlek
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Bland mottagarna av vårdbidrag för barn har psykiska sjukdomar och 
syndrom samt beteendestörningar blivit den vanligaste sjukdomsgruppen 
i fråga om grunden för stödet. Drygt en tredjedel ﬁ ck stödet på basis av 
psykiska sjukdomar och syndrom, medan andelen var knappt en fjärdedel 
år 2000. Andelen för den andra stora sjukdomsgruppen, andningsorganens 
sjukdomar, har däremot minskat tack vare reviderad behandlingspraxis. I 
slutet av år 2006 hade ca 16 % av bidragstagarna vårdbidrag för barn som 
beviljats på grund av andningsorganens sjukdomar, huvudsakligen astma, 
medan andelen var en tredjedel år 2000. Andelen tidsbestämda vårdbidrag 
för barn var knappt tre fjärdedelar, och de tidsbestämda vårdbidragens an-
del av de beviljade bidragen var nästan 80 % (Figurerna 12, 13).
År 2006 beviljades sammanlagt 11 900 nya vårdbidrag för barn. Också 
av de nya vårdbidragen beviljades merparten (35 %) på grund av psykiska 
sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (Figur 6).
Figur 5
Mottagare av handikappbidrag och vårdbidrag för barn efter ålders-
grupper 2006
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Handikappbidrag
Egentligt handikappbidrag (exkl. ersättning för specialdiet) betalades till 
11 900 personer. På tio år har antalet ökat bara en aning, cirka 3 % 
(Figur 3). Av mottagarna av egentligt handikappbidrag hade 30 % det lägsta 
handikappbidraget, något ﬂ er hade förhöjt bidrag, 23 % hade specialhandi-
kappbidrag och 15 % hade skyddat handikappbidrag (Figur 7).
Av dem som hade egentligt handikappbidrag var 16–19-åringarna den 
största enskilda åldersgruppen (13 %). I de övriga åldersgrupperna med 
per soner under 35 år var antalet mottagare av handikappbidrag något min-
dre. Två tredjedelar av mottagarna hade fyllt 35 år. Av mottagarna var män-
nen litet under hälften (47 %).
Bland dem som hade handikappbidrag var sjukdomar i örat och mas-
toidutskottet den största enskilda sjukdomsgruppen (14 %). Sjukdomar 
i muskuloskeletala systemet samt sjukdomar i nervsystemet var de näst 
största sjukdomsgrupperna (12 %). Psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar representerade 10 %. För ca 14 % av de personer som 
hade handikappbidrag ﬁ nns inga sjukdomsuppgifter på grund av bristande 
uppgifter om sjukdomsdiagnos för dem som ﬁ ck invalidpenningen omvand-
lad till skyddat handikappbidrag. Drygt en fjärdedel var tidsbestämda handi-
kappbidrag, av de beviljade bidragen utgjorde dessa 56 % (Figurerna 12, 13).
År 2006 beviljades 3 100 personer nya handikappbidrag. De beviljades 
oftast på basis av psykiska sjukdomar och syndrom, tumörer, sjukdomar i 
nervsystemet samt cirkulationsorganens sjukdomar (Figur 8).
Figur 7
Mottagare av handikappbidrag 2006 efter bidragets storlek
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Egentligt vårdbidrag för pensionstagare
I slutet av år 2006 hade 190 700 personer egentligt vårdbidrag för pen-
sionstagare (exkl. ersättning för specialdiet). Antalet har ökat under hela 
1990-talet, med cirka en tredjedel på tio år (Figur 3). Den största delen av 
vårdbidragen för pensionstagare, cirka 93 %, betalas som permanent stöd, 
medan knappt 7 % betalas för viss tid (Figur 12).
Det lägsta vårdbidraget betalades till 95 000 personer, dvs. till ca hälf-
ten av dem som hade egentligt vårdbidrag för pensionstagare. Förhöjt vård-
bidrag betalades till ca 37 % och specialvårdbidrag till 13 % av mottagarna 
av egentligt vårdbidrag (Figur 9).
Av mottagarna av egentligt vårdbidrag för pensionstagare hade cirka 
70 % fyllt 65 år. Den största enskilda åldersgruppen var 80–84-åringar 
(33 400 personer). Antalet vårdbidragstagare som hade fyllt 85 år var 
40 400. Antalet mottagare av vårdbidrag har ökat i alla åldersgrupper med 
personer som har fyllt 65 år, detta på grund av att en ökad livslängd medför 
ett ökat behov av vårdbidrag för äldre. Av mottagarna av egentligt vårdbi-
drag var 62 % kvinnor (Figur 10).
Figur 9
Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare 2006 efter bidragets storlek
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Figur 10
Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare efter åldersgrupper 2006
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Bland mottagarna av vårdbidrag för pensionstagare var år 2006 psykis-
ka sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar den vanligaste sjuk-
domsgruppen (24 %). Den näst största gruppen var cirkulationsorganens 
sjukdomar, dvs. en femtedel. Den tredje största gruppen är nu sjukdomar i 
nervsystemet (18 %), följd av sjukdomar i muskuloskeletala systemet och 
bindväven (15 %).
Nya vårdbidrag för pensionstagare beviljades ca 33 900 personer år 
2006. Cirkulationsorganens sjukdomar utgjorde den största sjuk doms-
grupp en (22 %) bland mottagarna av nya vårdbidrag, och sjukdomar i nerv-
systemet har blivit den näst största gruppen. På basis av dessa beviljades 
en femtedel av de nya vårdbidragen (Figur 11). Av de beviljade vårdbidragen 
var 17 % tidsbundna (Figur 13).
Ersättning för specialdiet
I slutet av år 2006 hade 23 600 personer ersättning för specialdiet som 
började utges i oktober 2002 (Figur 3). Antalet har överstigit förhandsupp-
skattningen om 12 000 personer. Under de första månaderna efter att er-
sättningen trätt i kraft var man ivrig att ansöka om förmånen, men ivern har 
lagt sig och mottagarantalet har inte nämnvärt stigit. Under år 2006 bevilja-
des knappt 1 600 nya ersättningar för specialdiet. Ersättning för specialdiet 
i form av handikappbidrag betalades till 15 400 personer (65 %) och i form 
av vårdbidrag för pensionstagare till 8 200 personer. En del av dem som har 
ersättning för specialdiet får samtidigt handikappbidrag eller vårdbidrag för 
pensionstagare och en del endast ersättning för specialdiet.
Av dem som har ersättning för specialdiet var 50–54-åringarna den 
största enskilda åldersgruppen (13 %). Cirka två tredjedelar utgjordes av 
40–70-åringar och två tredjedelar av mottagarna var kvinnor. Ersättningen 
för specialdiet är en permanent förmån som i regel inte beviljas för viss tid 
(Figurerna 12, 13).
Handikappbidragstagarnas andel av befolkningen har ökat sedan 1990-
talet. Antalet mottagare av vårdbidrag för barn och andelen av befolkningen 
i motsvarande ålder började sjunka efter år 2001 i och med en ny praxis för 
astmabehandling. När det gäller antalet och andelen mottagare av vårdbi-
drag för pensionstagare av den befolkning som fyllt 16 år sker det en fort-
satt, klar ökning på 2000-talet (Figur 14).
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Figur 12
Mottagare av handikappförmåner och andelen visstidsbeviljade handi-
kappförmåner 31.12.2006
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Figur 13
Nya beviljade handikappförmåner och andelen visstidsbeviljade år 2006
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Befolkningsandelar för mottagare av handikappförmåner 1990–2006
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3 Materialet och dess tillförlitlighet
3.1 Material
Uppgifterna i publikationen grundar sig på den information som lagrats i 
databaser i anslutning till systemen för förmånshandläggningen och som 
utgör underlag för den årliga produktionen av statistikregister. Det totala 
materialet innehåller detaljerade uppgifter om de personer som har handi-
kappförmåner och om de förmånsbelopp som betalats till dem.
De handläggningssystem som är underlag för statistiken är administra-
tiva datasystem som betjänar förmånshandläggningen och utbetalningen. 
Uppgifterna från handläggningen av ansökningar och utbetalningar lagras 
i förmånsdatabaserna. Av dessa sammanställs förmånsdata för statistik-
föringen på individnivå i statistikregister. Handikappförmånsstatistiken 
uppgörs på basis av statistikregistret för pensioner och handikappförmå-
ner. Datainnehållet i statistikregistren kompletteras med uppgifter ur FPAs 
befolknings- och regionregister.
Vårdbidrag för barn
Vårdbidrag för barn baserar sig på lagen (444/69) och förordningen 
(632/69) om vårdbidrag för barn som gavs 1970 och reviderades 1987.
Handikappbidrag
I början av år 1989 trädde lagen (124/88) och förordningen (989/88) om 
handikappbidrag i kraft. Enligt dessa omvandlades kommunens invalidpen-
ning till handikappbidrag indelat i tre kategorier. De tidigare invalidpen-
ningarna omvandlades till handikappbidrag och därmed skyddades den 
tidigare rätten till invalidpenning i den reviderade lagstiftningen.
Vårdbidrag för pensionstagare
Vårdbidrag för pensionstagare baserar sig på folkpensionslagen (347/56) 
och -förordningen (594/56). Vårdbidraget för pensionstagare reviderades 
1.7.1988 då de hjälp- och vårdtillägg som betalades på basis av ålder och 
hjälplöshet ersattes med vårdbidrag för pensionstagare i tre kategorier. På 
grund av revideringen är siffrorna inte jämförbara med statistik som är äldre 
än från 1988.  Hjälp- och vårdtilläggen som fortfarande är i kraft betalas i 
form av skyddade vårdbidrag.
Systemet för handläggning av vårdbidrag för pensionstagare revide-
rades år 1994. Revideringen påverkade statistikföringssystemen endast i 
liten grad och siffrorna är jämförbara med tidigare siffror.
Ersättning för specialdiet
Utbetalningen av ersättning för specialdiet inleddes 1.10.2002. Betalning-
en baserar sig på den reviderade lagen om handikappbidrag och folkpen-
sionslagen.
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 3.2 Tillförlitlighet
Uppgifterna i publikationen grundar sig på FPAs samlade material om 
handikappförmånerna. Uppgifterna baserar sig på statistikregister på in-
dividnivå utgående från förmånsdatabaser som skapas ur systemen för 
handläggning av handikappförmåner. För kontrollen av tillförlitligheten i 
statistikföringssystemen redogörs i kvalitetsbeskrivningen, punkt 3.
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4 Begrepp
4.1 Statistiska enheter
Inledning och giltighet
Förmånsansökningarna handläggs på FPA-byråerna. Ett avgörande kan vara 
positivt eller negativt eller medföra en indragning av en förmån. Statistik 
som beskriver förmånerna presenteras både för gällande förmåner, dvs. 
beståndet och för förändringar som påverkar beloppen av gällande förmå-
ner dvs. för nya förmåner som börjat. För att utbetalningen av en förmån 
skall börja krävs ett positivt avgörande. Statistik över mottagare av löpande 
förmåner gäller alltid en viss tidpunkt (tvärsnittsdata). I denna publikation 
beskriver statistiken över mottagare de personer som fått förmånen i fråga 
i december 2006.  Statistiken över förmåner som börjat gäller antalet nya 
förmåner som beviljats under en viss tidsperiod. Förmånsutgifterna består 
av de handikappförmåner som utbetalats under hela året.
Förmånerna kan beviljas för en viss tid eller tills vidare. Ersättning för 
specialdiet beviljas emellertid i regel tills vidare. En överföring av betalning-
en av ersättning för specialdiet från systemet för handikappbidrag till sys-
temet för vårdbidrag för pensionstagare eller vice versa statistikförs inte i 
det nya systemet som en förmån som börjar. Beslut om fortsatt utbetalning 
ingår inte i statistiken i publikationen.
4.2 Faktorer som beskriver förmånsmottagarna
Ålder
I den statistik som avser gällande handikappförmåner är förmånstagarens 
ålder dennes ålder vid årets slut. I statistik som gäller nya förmåner beräk-
nas mottagarens ålder enligt den tidpunkt då förmånen börjar.
Med medianålder avses den ålder vid vilken hälften av förmånstagarna 
är äldre och hälften yngre.
Region
Förmånstagarens boendekommun vid årets slut antecknas som boen-
dekommun. Uppgifter om personer bosatta utomlands ingår endast i siffror-
na för hela landet i regionklassiﬁ ceringen. De tabeller som gäller regionerna 
innehåller statistik över mottagare av handikappförmåner kommun- och 
landskapsvis. Landskaps- och kommunindelningen motsvarar situationen i 
slutet av år 2006.
Sjukdom
Uppgiften om förmånstagarens sjukdom avser den diagnos som införs i 
sta tis tiken utgående från ansökan. För den sökande antecknas huvudsaklig 
sjukdom och om han eller hon har ﬂ era sjukdomar eller handikapp, högst 
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två ytterligare sjukdomar. Sjukdomsstatistik har presenterats både för gäl-
lande och nya handikappförmåner.
I statistiken över handikappförmånerna presenteras sjukdomarna an-
tingen enligt sjukdomshuvudgrupp eller enligt enskild sjukdom/sjukdoms-
grupp. I tabellerna uppges diagnoserna minst enligt sjukdomshuvudgrupp. 
Det ﬁ nns 21 sjukdomshuvudgrupper, men vissa sjukdomar är av så liten 
betydelse med tanke på förmånerna att de inte speciﬁ ceras. Grunden för 
valet av enskilda sjukdomar och sjukdomsgrupper har varit deras betydelse 
för beviljandet av förmånerna.
Sjukdomsdiagnoserna och motsvarande koder baserar sig på revision 
10 av den internationella sjukdomsklassiﬁ kationen (ICD-10) som togs i bruk 
i Finland i början av år 1996.  Den grundar sig på föregående klassiﬁ kation 
(ICD-9). För sjukdomsdiagnoserna används paret symtom-orsak. I FPAs för-
månssystem används orsaksdiagnoser. På grund av den nya klassiﬁ katio-
nen kan statistik före 1996 som grundar sig på den äldre sjukdomsklassiﬁ -
kationen inte direkt jämföras med statistik enligt den nya klassiﬁ kationen.
Sjukdomsuppgifterna för handikappförmånerna grundar sig på huvud-
diagnoser. Vårdbidragen för pensionstagare statistikförs igen enligt den 
första diagnosen för vårdbidraget. Betalningen av ersättning för specialdiet 
baserar sig i huvudsak på diagnosen skadad tunntarm (K90) eller på diag-
nosen hudceliaki (L13).
Yrke
FPAs nuvarande yrkesklassiﬁ cering togs i bruk i början av år 1988. Klassi-
ﬁ ceringen baserar sig på den nordiska yrkesklassiﬁ ceringen och har bear-
betats något vid FPA för att motsvara socialförsäkringens behov genom att 
man kompletterat den med vissa grupper som ingår i icke-yrkesverksamma. 
Denna klassiﬁ cering används också inom arbetskraftsförvaltningen. I publi-
kationen används dessutom en klassiﬁ cering som baserar sig på en kombi-
nation av yrkesställning och yrke. Yrkesdata uppges med en kod där de två 
första tecknen anger yrke och det tredje tecknet yrkesställning.
Förmånstagarens senaste huvudsakliga yrke anges som yrke. För för-
månstagarna i denna publikation registreras yrkesdata endast för motta-
gare av handikappbidrag och de presenteras för beviljade nya handikappbi-
drag.
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1. Lapsen hoitotuen saajat 1990–2006 tuen suuruuden
 mukaan kunkin vuoden lopussa
Vuosi Hoitotukea saavat lapset, lkm
 Yhteensä Hoitotuet Korotetut Erityis-
   hoitotuet hoitotuet
1990 33 148 14 886 15 851 2 411
1991 38 291 19 081 16 591 2 619
1992 40 846 22 571 15 589 2 686 
1993 41 740 24 549 14 558 2 633
1994 41 643 24 720 14 270 2 653
1995 42 098  25 244 14 208 2 646
1996 44 564 27 128 14 708 2 728
1997 45 991 28 500 14 587 2 904
1998 45 164 28 601 13 686 2 877
1999 46 026 28 877 14 160 2 989
2000 46 805 29 342 14 400 3 063
2001 46 749 28 667 14 966 3 116
2002 41 454 23 553 14 790 3 111
2003 39 173 21 509 14 561 3 103
2004 39 012 20 857 15 070 3 085
2005 37 793 19 746 14 956 3 091
2006 37 365 19 254 14 991 3 120    
2. Vammaistuen saajat 1990–2006 tuen suuruuden mukaan kunkin vuoden lopussa
Vuosi Vammaistukea saavat, lkm
 Kaikki Varsinaiset vammaistuet    Ruokavalio-
 vammais-      korvaukset
 tuet Yhteensä Vammais- Korotetut Erityis- Suojat  
   tuet vammais-  vammais- tuet  
    tuet tuet
1990  10 217 1 498 1 346 1 935 5 438
1991  10 971 2 174 1 730 2 000 5 067
1992  11 499 2 839 1 951 2 076 4 633
1993  11 533 3 175 2 050 2 086 4 222
1994  11 504 3 425 2 139 2 100 3 840
1995  11 305 3 496 2 162 2 080 3 567
1996  11 368 3 700 2 225 2 117 3 326
1997  11 566 3 887 2 348 2 204 3 127
1998  11 561 3 888 2 444 2 252 2 977
1999  11 693 3 888 2 657 2 340 2 808
2000  12 020 3 930 2 937 2 510 2 643
2001  12 300 4 010 3 206 2 608 2 476
2002 20 166 12 476 3 946 3 516 2 716 2 298 7 810
2003 24 834 12 468 3 869 3 759 2 695 2 145 12 540
2004 25 962 12 453 3 817 3 850 2 777 2 009 13 687
2005 26 629 12 167 3 694 3 836 2 769 1 868 14 646 
2006 27 084 11 903 3 599 3 792 2 770 1 742 15 360
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4. Ruokavaliokorvauksen saajat 2002–2006
 järjestelmän mukaan kunkin vuoden lopussa
Vuosi Ruokavaliokorvaukset, lkm
 Yhteensä Eläkkeen- Vammais-
  saajien tuki
  hoitotuki
2002 12 141 4 331 7 810
2003 18 758 6 218 12 540
2004 20 596 6 909 13 687
2005 22 192 7 546 14 646
2006 23 553 8 193 15 360   
5. Maksetut lapsen hoitotuet, eläkkeensaajien hoitotuet ja vammaistuet 1990–2006, milj. euroa
Vuosi Lapsen Eläkkeensaajien hoitotuki  Vammaistuki
 hoitotuki
  Kaikki Varsinaiset Ruokavalio- Kaikki Varsinaiset Ruokavalio-
  hoitotuet hoitotuet korvaukset vammaistuet vammaistuet korvaukset
        
1990 49,62 118,14   23,86  
1991 59,31 143,62   26,27   
1992 64,32 166,11   27,76   
1993 64,46 172,10   27,40   
1994 64,43 172,87   26,89  
1995 66,06 173,79   26,46   
1996 68,96 173,89   25,99   
1997 71,24 176,84   26,16   
1998 69,19 178,79   26,41
1999 71,56 188,92   26,95
2000 73,77 196,59   28,07    
2001 78,79 213,61   29,88  
2002 76,21 225,29 225,02 0,27 31,93 31,44 0,49
2003 73,70 234,41 232,80 1,61 35,41 32,07 3,34
2004 74,13 243,26 241,54 1,72 35,54 32,09 3,45
2005 72,67 254,08 252,20 1,88 35,40 31,74 3,65
2006 72,84 269,14 267,11 2,03 35,34 31,49 3,85   
3. Eläkkeensaajien hoitotuen saajat 1990–2006 tuen suuruuden mukaan kunkin vuoden lopussa
Vuosi Eläkkeensaajien hoitotukea saavat, lkm
 Kaikki Varsinaiset hoitotuet    Ruokavalio- 
 eläkkeen-      korvaukset
 saajien Yhteensä Hoitotuet Korotetut Erityis- Suojat 
 hoitotuet   hoitotuet hoitotuet  
  
1990  131 504 20 143 36 103 9 648 65 610 
1991  134 912 28 728 41 855 10 926 53 403  
1992  137 670 36 193 46 582 12 078 42 817  
1993  140 030 43 017 49 808 13 019 34 186  
1994  141 863 49 455 52 108 13 478 26 822  
1995  140 754 53 869 52 759 13 373 20 753  
1996  141 674 57 918 54 097 13 751 15 908  
1997  144 046 61 529 55 965 14 484 12 068  
1998  145 516 64 391 56 958 15 153 9 014  
1999  150 573 68 046 59 269 16 666 6 593  
2000  153 896 70 572 61 007 17 608 4 709  
2001  159 920 74 337 63 679 18 585 3 319  
2002 168 618 164 961 78 119 65 300 19 220 2 322 4 331
2003 174 398 169 231 81 519 66 145 19 944 1 623 6 218
2004 181 167 175 395 85 478 67 682 21 055 1 180 6 909
2005 189 733 183 469 90 377 69 382 22 852 858  7 546
2006 197 542 190 722 94 967 70 699 24 413 643 8 193
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6. Lapsen hoitotuen saajat 31.12.2006: sukupuoli ja ikä
Ikä Lapsen hoitotuen saajat, lkm
 Kaikki hoitotuet  Hoitotuet   Korotetut hoitotuet  Erityishoitotuet
 Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset
Yhteensä 37 365 23 113 14 252 19 254 12 014  7 240 14 991  9 268  5 723 3 120 1 831 1 289
0– 6  15 486  9 639  5 847 10 020  6 282  3 738  4 325  2 725  1 600 1 141   632   509
7–10   9 985  6 396  3 589  4 568  2 937  1 631  4 584  2 943  1 641   833   516   317
11–15  11 894  7 078  4 816  4 666  2 795  1 871  6 082  3 600  2 482 1 146   683   463
0     245    139    106    158     93     65     62     34     28    25    12    13
1   1 390    865    525  1 049    671    378    250    146    104    91    48    43
2   1 966  1 173    793  1 467    878    589    336    207    129   163    88    75
3   2 296  1 433    863  1 548    996    552    584    344    240   164    93    71
4   2 661  1 654  1 007  1 653  1 034    619    799    499    300   209   121    88
5   3 398  2 125  1 273  2 014  1 242    772  1 094    722    372   290   161   129
6   3 530  2 250  1 280  2 131  1 368    763  1 200    773    427   199   109    90
7   2 703  1 794    909  1 331    893    438  1 184    791    393   188   110    78
8   2 404  1 538    866  1 090    684    406  1 096    714    382   218   140    78
9   2 459  1 565    894  1 122    732    390  1 137    712    425   200   121    79
10   2 419  1 499    920  1 025    628    397  1 167    726    441   227   145    82
11   2 487  1 530    957  1 044    649    395  1 217    739    478   226   142    84
12   2 469  1 523    946  1 049    655    394  1 204    734    470   216   134    82
13   2 356  1 399    957    931    553    378  1 198    715    483   227   131    96
14   2 216  1 269    947    809    460    349  1 176    677    499   231   132    99
15   2 366  1 357  1 009    833    478    355  1 287    735    552   246   144   102
7. Lapsen hoitotuen saajat 31.12.2006: maakunta, ikäryhmä ja osuus vastaavanikäisestä väestöstä
Maakunta Kaikki Ikäryhmä   Medi- Osuus vastaavan ikäisestä
     aani- väestöstä
     ikä
  0-6 7-10 11-15  Kaikki 0-6 7-10 11-15
 Lukumäärä    %
Koko maa 37 365 15 486  9 985 11 894   8 3,9 3,9 4,2 3,6
Uusimaa             8 419  3 567  2 249  2 603   8 3,3 3,2 3,6 3,1
Itä-Uusimaa           566    227    168    171   8 2,9 2,9 3,4 2,5
Varsinais-Suomi     3 575  1 413  1 036  1 126   8 4,5 4,3 5,1 4,2
Satakunta           1 385    470    423    492   8 3,5 3,0 4,3 3,6
Kanta-Häme          1 095    434    295    366   8 3,5 3,4 3,7 3,4
Pirkanmaa           3 585  1 579    904  1 102   7 4,2 4,4 4,4 3,9
Päijät-Häme         1 174    520    292    362   7 3,4 3,7 3,4 2,9
Kymenlaakso         1 280    520    329    431   8 4,2 4,3 4,2 3,9
Etelä-Karjala         876    351    238    287   8 4,0 4,1 4,4 3,6
Etelä-Savo          1 069    404    300    365   8 4,2 4,1 4,7 3,9
Pohjois-Savo        1 807    812    456    539   7 4,1 4,6 4,2 3,5
Pohjois-Karjala       917    330    271    316   8 3,2 3,0 3,8 3,0
Keski-Suomi         2 272    916    622    734   8 4,6 4,5 5,2 4,4
Etelä-Pohjanmaa     1 688    746    412    530   7 4,6 5,0 4,6 4,2
Pohjanmaa           1 408    546    380    482   8 4,3 4,0 4,7 4,3
Keski-Pohjanmaa       709    323    182    204   7 4,9 5,4 5,2 4,2
Pohjois-Pohjanmaa   3 193  1 352    834  1 007   8 3,8 3,6 4,1 3,7
Kainuu                781    349    217    215   7 5,4 6,4 6,1 4,0
Lappi               1 376    578    318    480   8 4,2 4,6 4,0 4,0
Ahvenanmaa            187     49     58     80  10 3,8 2,5 4,6 4,6
Huom. Ulkomaille maksetut lapsen hoitotuet sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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8. Vammaistuen saajat 31.12.2006: sukupuoli ja ikä
Ikäryhmä Kaikki vammaistuet Varsinaiset vammaistuet      Ruokavalio–
            korvaukset
    Kaikki1  Vammaistuet Korotetut Erityis-
        vammaistuet vammaistuet
 Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Yht. Miehet Yht. Miehet Yht. Miehet Yht. Miehet
Yhteensä 27 084 10 477 16 607 11 903  5 577   3 599  1 260  3 792  1 888  2 770  1 501 15 360  4 948
16-19  2 048   1 048  1 000  1 534    854     134     63  1 044    583    356    208    528    199
20-24  1 702     730    972    944    488     153     62    522    276    269    150    766    245
25-29  1 591     600    991    713    351     232     90    272    140    209    121    881    251
30-34  1 747     619  1 128    818    345     307    105    275    127    235    113    944    277
35-39  2 545     907  1 638  1 097    448     400    136    312    125    342    156  1 459    461
40-44  3 270   1 215  2 055  1 278    582     512    187    308    153    294    165  2 015    639
45-49  3 668   1 338  2 330  1 451    633     561    188    298    127    308    166  2 241    709
50-54  4 076   1 506  2 570  1 496    682     554    185    252    106    270    158  2 607    830
55-59  3 714   1 411  2 303  1 428    651     457    147    253    120    240    132  2 325    773
60-64  2 723   1 103  1 620  1 144    543     289     97    256    131    247    132  1 594    564
9. Vammaistuen saajat 31.12.2006: maakunta ja osuus maakunnan 16–64-vuotiaasta väestöstä
Maakunta Kaikki    Varsinaiset vammaistuet   Ruokavalio-
 vammaistuet        korvaukset
     Kaikki1 Vammais- Korotetut Erityis-
      tuet vammaistuet vammaistuet
 Lkm % osuus Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm
    16–64 v.
    väestöstä,
         %
Koko maa 27 084 100,0   0,8 11 903  3 599  3 792  2 770  15 360
Uusimaa             5 731  21,2   0,6  2 765    696    785    753   2 991
Itä-Uusimaa           328   1,2   0,5    165     38     55     48     164
Varsinais-Suomi     2 351   8,7   0,8  1 185    329    373    377   1 171
Satakunta           1 244   4,6   0,9    504    137    165    104     748
Kanta-Häme            840   3,1   0,8    316     65    100     86     530
Pirkanmaa           2 970  11,0   1,0  1 194    394    389    248   1 795
Päijät-Häme           811   3,0   0,6    266     54     78     66     550
Kymenlaakso           764   2,8   0,7    299    100     88     65     471
Etelä-Karjala         664   2,5   0,8    297    105     97     61     368
Etelä-Savo            771   2,8   0,8    329     88    127     67     449
Pohjois-Savo        1 257   4,6   0,8    527    173    184    104     741
Pohjois-Karjala       817   3,0   0,8    278     84     86     60     543
Keski-Suomi         1 289   4,8   0,7    635    179    212    163     665
Etelä-Pohjanmaa     1 372   5,1   1,1    607    205    216    124     778
Pohjanmaa             934   3,4   0,9    492    210    155     85     450
Keski-Pohjanmaa       422   1,6   1,0    170     59     62     27     258
Pohjois-Pohjanmaa   2 819  10,4   1,2  1 177    483    338    213   1 669
Kainuu                479   1,8   0,9    183     60     60     39     298
Lappi               1 066   3,9   0,9    422    128    162     68     655
Ahvenanmaa            145   0,5   0,8     90     12     60     10      58
1
 Sisältää ns. suojat.
Huom. Ulkomaille maksetut vammaistuet sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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10. Eläkkeensaajien hoitotuen saajat 31.12.2006: hoitotuen määrä ja ikäryhmä
Ikäryhmä Kaikki Varsinaiset hoitotuet    Ruokavalio-
 eläkkeen-      korvaukset
 saajien Kaikki Hoitotuet Korotetut Erityis- Suojat
 hoitotuet   hoitotuet hoitotuet
Yhteensä  197 542  190 722  94 967  70 699  24 413      643   8 193
 Pelkkää hoito-
 tukea/ruoka-
 valiokorvausta
 saavat    55 751   51 993  26 324  17 579   7 743      347   4 174
16–64-vuotiaat   59 567   57 996  28 223  22 077   7 448      248   2 070
16–19       867      866     146     391     329        -       8
20–24     2 366    2 353     924     869     560        -      31
25–29     2 941    2 918   1 295   1 077     546        -      44
30–34     3 112    3 091   1 406   1 100     584        1      42
35–39     4 061    4 020   1 906   1 543     550       21      71
40–44     5 527    5 445   2 578   2 147     679       41     129
45–49     6 775    6 640   3 263   2 568     771       38     193
50–54     9 675    9 451   4 751   3 642   1 006       52     308
55–59    12 431   11 991   6 157   4 514   1 265       55     572
60–64    11 812   11 221   5 797   4 226   1 158       40     672
65 vuotta
täyttäneet  137 975  132 726  66 744  48 622  16 965      395   6 123
65–69    15 852   13 773   7 134   5 193   1 407       39   2 223
70–74    19 114   17 615   9 221   6 307   2 055       32   1 665
75–79    28 535   27 486  14 524   9 582   3 364       16   1 260
80–84    33 879   33 405  17 629  11 673   4 082       21     667
85–89    26 059   25 934  12 650   9 706   3 568       10     247
90–94    11 814   11 791   4 856   5 000   1 933        2      54
95–99     2 496    2 496     730   1 092     505      169       7
100–       226      226       -      69      51      106       -
11. Ruokavaliokorvauksen saajat 31.12.2006: järjestelmä ja ikäryhmä
Ikäryhmä Kaikki   Eläkkeensaajien hoitotuki Vammaistuki
 Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset Kaikki Miehet Naiset
Yhteensä 23 553  7 959 15 594  8 193   3 011  5 182 15 360  4 948 10 412
16-19    536    203    333      8       4      4    528    199    329
20-24         797    261    536     31      16     15    766    245    521
25-29         925    270    655     44      19     25    881    251    630
30-34         986    295    691     42      18     24    944    277    667
35-39       1 530    491  1 039     71      30     41  1 459    461    998
40-44       2 144    697  1 447    129      58     71  2 015    639  1 376
45-49       2 434    779  1 655    193      70    123  2 241    709  1 532
50-54       2 915    935  1 980    308     105    203  2 607    830  1 777
55-59       2 897  1 003  1 894    572     230    342  2 325    773  1 552
60-64       2 266    832  1 434    672     268    404  1 594    564  1 030
65-69       2 223    839  1 384  2 223     839  1 384      -      -      -
70-74       1 665    628  1 037  1 665     628  1 037      -      -      -
75-79       1 260    453    807  1 260     453    807      -      -      -
80-84         667    208    459    667     208    459      -      -      -
85-89         247     51    196    247      51    196      -      -      -
90-94          54     12     42     54      12     42      -      -      -
95-99           7      2      5      7       2      5      -      -      -
100-                         -      -      -      -       -      -      -      -      -
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12. Eläkkeensaajien hoitotuen saajat 31.12.2006: maakunta, tuen määrä ja sukupuoli
Maakunta Kaikki  Varsinaiset hoitotuet    Ruokavalio-
        korvaukset
   Kaikki Hoitotuet Korotetut Erityis- Suojatut
     hoitotuet hoitotuet hoitotuet
 Lkm % Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm Lkm
 Molemmat sukupuolet
Koko maa  197 542 100,0 190 722  94 967  70 699  24 413     643   8 193
Uusimaa             30 727  15,6  29 600  15 095  11 098   3 252     155   1 288 
Itä-Uusimaa          2 682   1,4   2 609   1 311   1 004     283      11      85 
Varsinais-Suomi     17 225   8,7  16 721   8 342   6 318   2 002      59     623 
Satakunta           10 206   5,2   9 821   5 091   3 500   1 207      23     454 
Kanta-Häme           6 555   3,3   6 296   3 397   2 134     734      31     306 
Pirkanmaa           18 215   9,2  17 420   9 523   5 909   1 934      54     971 
Päijät-Häme          6 699   3,4   6 367   3 178   2 333     833      23     374 
Kymenlaakso          7 575   3,8   7 284   3 360   2 968     937      19     329 
Etelä-Karjala        6 037   3,1   5 803   2 894   2 135     761      13     282 
Etelä-Savo           7 686   3,9   7 465   3 884   2 749     811      21     262 
Pohjois-Savo        12 490   6,3  12 100   6 111   4 359   1 600      30     467 
Pohjois-Karjala      7 954   4,0   7 713   3 793   2 774   1 125      21     292 
Keski-Suomi         11 055   5,6  10 775   4 957   4 479   1 295      44     336 
Etelä-Pohjanmaa     10 158   5,1   9 780   4 663   3 859   1 232      26     465 
Pohjanmaa            7 160   3,6   6 891   3 168   2 607   1 086      30     327 
Keski-Pohjanmaa      3 626   1,8   3 520   1 632   1 354     528       6     132 
Pohjois-Pohjanmaa   16 600   8,4  16 091   7 951   5 852   2 263      25     673 
Kainuu               4 935   2,5   4 800   2 004   1 558   1 230       8     170 
Lappi                8 883   4,5   8 636   4 143   3 283   1 181      29     305 
Ahvenanmaa             604   0,3     575     227     266      80       2      35 
 Miehet
Koko maa   74 273 100,0  71 691  34 001  27 914   9 417     359   3 011
Uusimaa             11 717  15,8  11 324   5 573   4 426   1 252      73     443 
Itä-Uusimaa          1 030   1,4   1 006     476     396     126       8      25 
Varsinais-Suomi      6 072   8,2   5 896   2 729   2 377     756      34     208 
Satakunta            3 651   4,9   3 498   1 706   1 319     457      16     176 
Kanta-Häme           2 413   3,2   2 298   1 172     821     293      12     126 
Pirkanmaa            6 602   8,9   6 299   3 246   2 263     759      31     355 
Päijät-Häme          2 528   3,4   2 408   1 167     896     329      16     140 
Kymenlaakso          2 859   3,8   2 753   1 206   1 192     344      11     119 
Etelä-Karjala        2 223   3,0   2 141   1 007     836     287      11      91 
Etelä-Savo           2 922   3,9   2 837   1 388   1 116     319      14      97 
Pohjois-Savo         4 695   6,3   4 550   2 196   1 707     624      23     171 
Pohjois-Karjala      3 129   4,2   3 022   1 429   1 114     465      14     121 
Keski-Suomi          4 203   5,7   4 105   1 800   1 779     503      23     121 
Etelä-Pohjanmaa      3 735   5,0   3 582   1 630   1 475     464      13     174 
Pohjanmaa            2 639   3,6   2 533   1 117   1 037     370       9     127 
Keski-Pohjanmaa      1 363   1,8   1 322     597     522     199       4      48 
Pohjois-Pohjanmaa    6 641   8,9   6 433   3 039   2 453     920      21     267 
Kainuu               1 909   2,6   1 854     753     668     429       4      66 
Lappi                3 506   4,7   3 407   1 581   1 344     465      17     120 
Ahvenanmaa             222   0,3     213      74     100      38       1      12 
 Naiset
Koko maa  123 269 100,0 119 031  60 966  42 785  14 996     284   5 182
Uusimaa             19 010  15,4  18 276   9 522   6 672   2 000      82     845 
Itä-Uusimaa          1 652   1,3   1 603     835     608     157       3      60 
Varsinais-Suomi     11 153   9,0  10 825   5 613   3 941   1 246      25     415 
Satakunta            6 555   5,3   6 323   3 385   2 181     750       7     278 
Kanta-Häme           4 142   3,4   3 998   2 225   1 313     441      19     180 
Pirkanmaa           11 613   9,4  11 121   6 277   3 646   1 175      23     616 
Päijät-Häme          4 171   3,4   3 959   2 011   1 437     504       7     234 
Kymenlaakso          4 716   3,8   4 531   2 154   1 776     593       8     210 
Etelä-Karjala        3 814   3,1   3 662   1 887   1 299     474       2     191 
Etelä-Savo           4 764   3,9   4 628   2 496   1 633     492       7     165 
Pohjois-Savo         7 795   6,3   7 550   3 915   2 652     976       7     296 
Pohjois-Karjala      4 825   3,9   4 691   2 364   1 660     660       7     171 
Keski-Suomi          6 852   5,6   6 670   3 157   2 700     792      21     215 
Etelä-Pohjanmaa      6 423   5,2   6 198   3 033   2 384     768      13     291 
Pohjanmaa            4 521   3,7   4 358   2 051   1 570     716      21     200 
Keski-Pohjanmaa      2 263   1,8   2 198   1 035     832     329       2      84 
Pohjois-Pohjanmaa    9 959   8,1   9 658   4 912   3 399   1 343       4     406 
Kainuu               3 026   2,5   2 946   1 251     890     801       4     104 
Lappi                5 377   4,4   5 229   2 562   1 939     716      12     185 
Ahvenanmaa             382   0,3     362     153     166      42       1      23 
Huom. Ulkomaille maksetut eläkkeensaajien hoitotuet sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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13. Vammaisetuuksien saajat ja määräaikaisten osuus tukea saavista
 tuen suuruuden mukaan 31.12.2006
Tuen laji Tuen suuruus
 Yhteensä Tavallinen Korotettu Erityis- Suojattu
  tuki tuki tuki tuki
Lapsen hoitotuet
 Kaikki tukea saavat    37 365   19 254   14 991    3 120        -
 Toistaiseksi myönnetyt    10 319    2 690    5 911    1 718        -
 Määräaikaiset    27 046   16 564    9 080    1 402        -
 Määräaikaisten osuus, %  72,4 86,0 60,6 44,9    -
Varsinaiset vammaistuet
 Kaikki tukea saavat    11 903    3 599    3 792    2 770    1 742
 Toistaiseksi myönnetyt     8 696    2 374    2 270    2 310    1 742
 Määräaikaiset     3 207    1 225    1 522      460        -
 Määräaikaisten osuus, %  26,9 34,0 40,1 16,6    -
Varsinaiset eläkkeensaajien hoitotuet
 Kaikki tukea saavat   190 722   94 967   70 699   24 413      643
 Toistaiseksi myönnetyt   178 092   86 670   67 156   23 623      643
 Määräaikaiset    12 630    8 297    3 543      790        -
 Määräaikaisten osuus, %   6,6  8,7  5,0  3,2    -
Ruokavaliokorvaukset
 Kaikki tukea saavat    23 553        -        -        -        -
 Toistaiseksi myönnetyt    23 553        -        -        -        -
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14. Vuonna 2006 myönnetyt uudet vammaisetuudet maakunnittain: lukumäärä ja tuen suuruus
Maakunta Lapsen hoitotuet   Varsinaiset vammaistuet  Varsinaiset eläkkeensaajien  Ruoka-
         hoitotuet    valio-
             kor-
 Yh- Hoito- Koro- Eri- Yh- Hoito- Koro- Eri- Yh- Hoito- Koro- Eri- vauk-
 teen- tuki tettu tyis- teen- tuki tettu tyis- teen- tuki tettu tyis- set
 sä  tuki tuki sä  tuki tuki sä  tuki tuki
Yhteensä 11 875  9 504  1 971    400   3 067    971  1 462    634 33 865 25 501  6 716  1 648  1 642
Uusimaa             2 703  2 054    556     93     563    166    262    135  5 870  4 103  1 387    380    352
Itä-Uusimaa           186    146     37      3      48      8     25     15    435    308    110     17     23
Varsinais-Suomi     1 120    903    181     36     233     80    101     52  3 119  2 417    577    125    137
Satakunta             391    295     80     16     131     24     72     35  1 658  1 348    255     55     89
Kanta-Häme            355    291     53     11      92     27     46     19  1 243  1 016    192     35     52
Pirkanmaa           1 250  1 033    184     33     366    116    176     74  3 013  2 415    493    105    175
Päijät-Häme           405    361     40      4      89     19     54     16  1 314    948    289     77     68
Kymenlaakso           325    230     80     15     119     35     54     30  1 306    893    337     76     53
Etelä-Karjala         250    196     44     10      81     26     36     19  1 025    722    238     65     41
Etelä-Savo            302    249     45      8     107     38     55     14  1 344  1 075    222     47     45
Pohjois-Savo          597    495     79     23     185     78     91     16  2 100  1 686    328     86     78
Pohjois-Karjala       313    278     28      7      89     31     37     21  1 298  1 014    241     43     56
Keski-Suomi           638    503    103     32     151     45     72     34  1 861  1 394    382     85     73
Etelä-Pohjanmaa       469    375     79     15     164     69     74     21  1 637  1 183    367     87     63
Pohjanmaa             387    298     71     18     102     25     46     31  1 287    870    315    102     54
Keski-Pohjanmaa       210    178     24      8      72     20     32     20    565    436    104     25     32
Pohjois-Pohjanmaa   1 194    997    166     31     275    105    125     45  2 434  1 907    424    103    156
Kainuu                284    229     47      8      54     16     22     16    675    516    105     54     28
Lappi                 463    375     68     20     125     42     67     16  1 506  1 154    283     69     60
Ahvenanmaa             31     16      6      9      20      1     15      4    139     75     53     11      6
Huom. Ulkomaille myönnetyt uudet etuudet sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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15. Vuonna 2006 myönnetyt uudet vammaisetuudet ikäryhmittäin: lukumäärä ja tuen suuruus
Ikäryhmä Lapsen hoitotuet   Varsinaiset vammaistuet  Varsinaiset eläkkeensaajien  Ruoka-
         hoitotuet    valio-
             korvauk-
 Yh- Hoito- Koro- Eri- Yh- Vam- Koro- Eri- Yh- Hoito- Koro- Eri- set
 teensä tuki tettu tyis- teensä mais- tettu tyis- teensä tuki tettu tyis-
   tuki tuki  tuki tuki tuki   tuki tuki
Yhteensä  11 875  9 504  1 971    400  3 067    971  1 462    634 33 865 25 501  6 716  1 648  1 642
0-15-vuotiaat  11 875  9 504  1 971    400      -      -      -      -      -      -      -      -      -
0- 6    8 663  7 221  1 134    308      -      -      -      -      -      -      -      -      -
7-10    1 827  1 355    434     38      -      -      -      -      -      -      -      -      -
11-15    1 385    928    403     54      -      -      -      -      -      -      -      -      -
16-64 vuotiaat       -      -      -      -  3 067    971  1 462    634  7 003  5 015  1 546    442  1 360
16-19        -      -      -      -    628     71    441    116    508    143    229    136    191
20-24        -      -      -      -    160     54     79     27    490    331    133     26     81
25-29        -      -      -      -    168     82     62     24    280    215     50     15     99
30-34        -      -      -      -    157     80     51     26    262    199     53     10     92
35-39        -      -      -      -    234     97     94     43    363    291     56     16    128
40-44        -      -      -      -    274    123     88     63    545    429     91     25    143
45-49        -      -      -      -    288    127    106     55    714    573    118     23    180
50-54        -      -      -      -    367    142    149     76  1 023    770    209     44    152
55-59        -      -      -      -    422    110    197    115  1 513  1 099    329     85    172
60-64        -      -      -      -    369     85    195     89  1 305    965    278     62    122
65 vuotta
täyttäneet       -      -      -      -      -      -      -      - 26 862 20 486  5 170  1 206    282
65-69        -      -      -      -      -      -      -      -  2 810  2 066    587    157    120
70-74        -      -      -      -      -      -      -      -  4 213  3 206    837    170     79
75-79        -      -      -      -      -      -      -      -  6 799  5 309  1 207    283     61
80-84        -      -      -      -      -      -      -      -  7 372  5 780  1 303    289     14
85-89        -      -      -      -      -      -      -      -  4 177  3 119    857    201      6
90-94        -      -      -      -      -      -      -      -  1 345    913    338     94      1
95-        -      -      -      -      -      -      -      -    146     93     41     12      1
Huom. Ulkomaille myönnetyt uudet etuudet sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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16. Vuonna 2006 myönnetyt uudet vammaisetuudet ja määräaikaisten
 osuus myönnetyistä tuista tuen suuruuden mukaan
Tuen laji Tuen suuruus
 Yhteensä Tavallinen Korotettu Erityis-
  tuki tuki tuki
Lapsen hoitotuet
 Kaikki myönnetyt  11 875  9 504  1 971    400
 Toistaiseksi myönnetyt   2 569  1 785    610    174
 Määräajaksi myönnetyt   9 306  7 719  1 361    226
 Määräaikaisten osuus, %  78,4 81,2 69,1 56,5
Varsinaiset vammaistuet
 Kaikki myönnetyt   3 067    971  1 462    634
 Toistaiseksi myönnetyt   1 343    405    635    303
 Määräajaksi myönnetyt   1 724    566    827    331
 Määräaikaisten osuus, %  56,2 58,3 56,6 52,2
Varsinaiset eläkkeensaajien hoitotuet
 Kaikki myönnetyt  33 865 25 501  6 716  1 648
 Toistaiseksi myönnetyt  28 049 21 356  5 365  1 328
 Määräajaksi myönnetyt   5 816  4 145  1 351    320
 Määräaikaisten osuus, %  17,2 16,3 20,1 19,4
Ruokavaliokorvaukset
 Kaikki tukea saavat   1 642      -      -      -
 Toistaiseksi myönnetyt   1 642      -      -      -
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17. Vammaisetuuksien saajat ja väestöosuudet kunnittain 31.12.2006
Maakunta Lapsen hoitotuet Vammaistuet  Eläkkeensaajien hoitotuet
Kunta
  Osuus  Osuus Ruoka-  Osuus Ruoka-
  0–15 v.  16–64 v. valio-  yli 16 v. valio-
  väes-  väes- korvauk-  väes- korvauk-
 Lkm töstä,% Lkm töstä,% set Lkm töstä,% set
Yhteensä  37 365  3,9  27 084  0,8  15 360 197 542  4,6   8 193
Uusimaa               8 419  3,3   5 731  0,6   2 991  30 727  2,8   1 288
Espoo    1 613  3,2   1 002  0,6     563   3 580  1,9     181
Hanko       59  3,7      37  0,6      22     340  4,2      10
Helsinki    2 608  3,1   2 143  0,5   1 104  13 677  2,9     509
Hyvinkää      296  3,4     230  0,8     134   1 406  3,9      59
Inkoo       32  3,0      23  0,7      11     134  3,1       4
Järvenpää      291  3,7     148  0,6      75     886  3,0      29
Karjaa       50  3,0      33  0,6      14     327  4,5       9
Karjalohja       11  3,6       8  0,9       3      59  5,1       1
Karkkila       61  3,7      36  0,6      17     354  4,9      13
Kauniainen       57  3,1      16  0,3       7     110  1,7       8
Kerava      219  3,5     142  0,6      80     783  3,0      35
Kirkkonummi      273  3,2     152  0,7      91     570  2,2      11
Lohja      302  4,0     162  0,7      93     920  3,1      47
Mäntsälä      145  3,2      91  0,8      52     539  3,8      22
Nummi-Pusula       39  3,3      17  0,5       9     201  4,2       6
Nurmijärvi      309  3,1     171  0,7      98     715  2,5      46
Pohja       34  3,6      13  0,4       6     165  4,2       6
Pornainen       54  3,8      16  0,5       9      79  2,3       4
Sammatti       13  4,8       7  0,8       4      41  3,8       3
Siuntio       38  2,8      18  0,5       8     120  2,8       4
Tammisaari       82  3,2      50  0,6      27     507  4,2      14
Tuusula      323  3,7     146  0,6      83     801  3,0      37
Vantaa    1 309  3,4     967  0,7     419   3 753  2,5     205
Vihti      201  3,3     103  0,6      62     660  3,2      25
Itä-Uusimaa             566  2,9     328  0,5     164   2 682  3,6      85
Askola       22  2,2      15  0,5       9     137  3,8       4
Lapinjärvi       15  3,0      16  0,9      10     117  4,7       6
Liljendal       10  3,9       4  0,4       1      59  5,0       5
Loviisa       38  3,3      26  0,6      12     362  5,8       4
Myrskylä       13  3,3       5  0,4       3      67  4,0       2
Pernaja       18  2,2      18  0,7       9     128  4,0       5
Porvoo      302  3,1     172  0,6      79   1 262  3,3      36
Pukkila       19  4,2       5  0,4       4      45  2,9       2
Ruotsinpyhtää       16  3,2       6  0,3       3     128  5,3       5
Sipoo      113  2,4      61  0,5      34     377  2,6      16
Varsinais-Suomi       3 575  4,5   2 351  0,8   1 171  17 225  4,6     623
Alastaro       14  2,8      19  1,1      10     201  8,1      10
Askainen        7  4,3       2  0,3       2      40  5,1       1
Aura       38  4,4      25  1,0      15     118  4,1       7
Dragsfjärd       34  6,9      11  0,6       7      91  3,2       5
Halikko       82  4,1      53  0,9      30     330  4,3      10
Houtskari        2  1,9       2  0,5       -      26  4,7       2
Iniö        -    -       -    -       -      12  5,3       1
Kaarina      197  4,1     117  0,8      72     612  3,5      35
Kemiö       23  4,1      14  0,7       9     112  4,1       6
Kiikala       17  5,3       8  0,7       5      83  5,4       2
 Huom.Ulkomailla asuvat etuuden saajat sisältyvät vain koko maan summaan.
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Kisko       20  6,3       7  0,7       5      90  5,9       5
Korppoo        2  1,7       4  0,7       2      31  4,2       1
Koski Tl       16  4,0       6  0,4       5     136  6,5       7
Kustavi        4  3,4       2  0,4       -      67  8,4       2
Kuusjoki       16  4,8       5  0,5       3      65  4,5       -
Laitila       76  5,0      35  0,7      17     351  5,0      11
Lemu       16  3,8      13  1,2       5      51  4,1       3
Lieto      166  4,5     109  1,1      54     389  3,3      21
Loimaa      113  5,1      82  1,0      50     757  7,0      29
Marttila       17  5,0      11  0,9       6     125  7,2       6
Masku       68  4,6      29  0,7      15     168  3,6       7
Mellilä       11  4,7       2  0,3       1      60  6,2       3
Merimasku       19  5,0       4  0,4       1      40  3,3       1
Mietoinen       32  9,1      11  1,0       5      66  4,9       5
Muurla       15  4,7       9  0,9       5      43  3,5       3
Mynämäki       49  3,9      29  0,8      14     263  5,2      11
Naantali      122  4,5      63  0,7      34     488  4,3      20
Nauvo        3  1,3       2  0,2       1      37  3,0       -
Nousiainen       50  4,6      21  0,7      14     169  4,8       2
Oripää        8  3,1       4  0,5       3      62  5,8       2
Paimio       84  4,2      62  0,9      36     309  3,9      11
Parainen      123  5,2      51  0,7      31     324  3,3      12
Perniö       45  4,6      20  0,5      11     249  5,0       9
Pertteli       37  4,3      18  0,7       8     147  4,8       3
Piikkiö       67  4,1      30  0,7      22     167  3,0       9
Pyhäranta       25  6,0      13  0,9       3      86  4,8       3
Pöytyä       59  4,5      30  0,8      16     301  6,1      15
Raisio      192  4,1     139  0,9      43     788  4,1      30
Rusko       40  4,0      18  0,8      11      96  3,4       -
Rymättylä       20  4,6       7  0,5       4      63  3,9       2
Salo      251  5,7     130  0,8      57     999  4,7      40
Sauvo       18  3,1      13  0,7       7     144  6,1       2
Somero      103  6,4      44  0,8      27     459  5,8      16
Suomusjärvi        6  2,7       3  0,4       -      45  4,2       4
Särkisalo        3  2,7       2  0,5       1      40  6,4       1
Taivassalo       13  4,8       5  0,5       3      74  5,0       3
Tarvasjoki       18  4,1      10  0,9       6      79  5,2       2
Turku    1 037  4,1     937  0,8     438   6 763  4,5     209
Uusikaupunki      125  4,6      87  0,8      37     651  4,9      21
Vahto       34  7,5       7  0,6       4      48  3,3       3
Vehmaa       21  4,7      11  0,7       9     132  6,5       2
Velkua        2  5,0       1  0,6       1      16  7,8       -
Västanfjärd        4  3,0       2  0,4       -      24  3,6       -
Yläne       11  3,1      12  1,0       6     138  7,9       8
Satakunta             1 385  3,5   1 244  0,9     748  10 206  5,4     454
Eurajoki       43  3,7      30  0,8      20     243  5,2       6
Eura       51  2,9      56  1,0      29     357  4,7      19
Harjavalta       49  3,9      42  0,9      21     314  4,9      17
Honkajoki       18  5,8       7  0,6       3     146  8,7       2
Huittinen       58  3,9      58  1,0      37     421  5,6      31
Maakunta Lapsen hoitotuet Vammaistuet  Eläkkeensaajien hoitotuet
Kunta
  Osuus  Osuus Ruoka-  Osuus Ruoka-
  0–15 v.  16–64 v. valio-  yli 16 v. valio-
  väes-  väes- korvauk-  väes- korvauk-
 Lkm töstä,% Lkm töstä,% set Lkm töstä,% set
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Jämijärvi       15  3,7       3  0,2       3     138  7,9       8
Kankaanpää       85  3,8      85  1,0      50     613  5,9      14
Karvia       11  2,5      11  0,7       4     187  8,0       7
Kiikoinen        8  3,3       8  1,1       7      79  7,4       3
Kiukainen       23  3,8      20  1,0      13     163  5,9      17
Kodisjoki        4  4,0       2  0,6       2      24  5,7       -
Kokemäki       55  4,2      47  0,9      21     411  5,9      26
Köyliö       13  2,5      19  1,1      13     123  5,2      12
Lappi       24  3,8       8  0,4       7     125  4,8       6
Lavia       12  4,1      12  0,9       8     135  7,2       8
Luvia       17  2,6      14  0,7       7     110  4,1       8
Merikarvia       25  4,5      18  0,9       9     200  6,8       6
Nakkila       46  4,2      47  1,3      35     229  4,9      11
Noormarkku       42  3,4      32  0,9      21     249  5,1      13
Pomarkku       26  6,1      13  0,9       7     174  8,3       9
Pori      406  3,2     407  0,8     241   3 457  5,4     140
Rauma      221  3,7     187  0,8     110   1 354  4,4      38
Siikainen        9  3,3       2  0,2       1     126  8,2       2
Säkylä       31  3,8      19  0,6      17     179  4,4      11
Ulvila       79  2,9      88  1,0      58     548  5,0      32
Vampula       14  4,4       9  0,9       4     101  7,4       8
Kanta-Häme            1 095  3,5     840  0,8     530   6 555  4,7     306
Forssa      113  4,1      98  0,8      60     735  4,9      32
Hattula       78  4,0      43  0,7      30     329  4,4      17
Hauho       28  4,1      21  0,9      14     190  5,8      12
Hausjärvi       46  2,5      31  0,6      18     303  4,5      14
Humppila       22  4,7      16  1,0      13     142  6,7       9
Hämeenlinna      290  3,5     256  0,8     155   1 937  4,9      89
Janakkala      112  3,5      74  0,7      53     549  4,3      24
Jokioinen       45  3,7      32  0,9      20     180  4,0      10
Kalvola       26  4,1      17  0,8       9     169  5,9       5
Lammi       31  3,1      30  0,9      20     259  5,6      10
Loppi       54  3,1      42  0,9      23     301  4,8      16
Renko       17  3,7      13  0,9      10      92  4,8       4
Riihimäki      180  3,5     113  0,6      66     931  4,2      36
Tammela       24  1,8      36  0,9      29     228  4,3      18
Tuulos       17  5,7       3  0,3       2      78  6,1       3
Ypäjä       12  2,6      15  0,9       8     132  6,0       7
Pirkanmaa             3 585  4,2   2 970  1,0   1 795  18 215  4,7     971
Hämeenkyrö       93  4,6      55  0,9      39     425  5,2      20
Ikaalinen       69  5,8      47  1,0      35     367  5,8      21
Juupajoki       21  5,2      13  1,0       7     107  5,9       7
Kangasala      263  4,4     194  1,1     117     977  4,6      50
Kihniö       15  4,2      17  1,2      10     137  7,0      10
Kuhmalahti       14  7,7       3  0,5       1      70  7,6       2
Kuru       13  2,7      15  0,9      11     130  5,6       7
Kylmäkoski       26  5,2      21  1,3      11     105  5,0       8
Lempäälä      169  3,8     129  1,1      86     605  4,3      38
Luopioinen       13  3,4      10  0,7       5     128  6,4       9
Maakunta Lapsen hoitotuet Vammaistuet  Eläkkeensaajien hoitotuet
Kunta
  Osuus  Osuus Ruoka-  Osuus Ruoka-
  0–15 v.  16–64 v. valio-  yli 16 v. valio-
  väes-  väes- korvauk-  väes- korvauk-
 Lkm töstä,% Lkm töstä,% set Lkm töstä,% set
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Längelmäki        9  3,8      11  1,2      10      85  6,0       5
Mouhijärvi       26  4,2      29  1,6      24     144  6,0       7
Mänttä       47  4,7      45  1,1      29     311  5,7      17
Nokia      243  4,0     160  0,8      94   1 080  4,6      56
Orivesi       65  4,1      53  1,0      33     391  5,4      21
Parkano       59  5,0      37  0,8      28     363  6,0      15
Pirkkala      144  4,0      92  0,9      57     385  3,3      31
Punkalaidun       22  4,3      11  0,6       6     199  6,9      15
Pälkäne       27  3,0      31  1,1      24     202  5,6       8
Ruovesi       33  3,9      32  1,0      24     334  7,5      20
Suodenniemi       13  5,8      10  1,3       5      84  7,6       3
Tampere    1 403  4,4   1 309  0,9     699   7 380  4,2     345
Toijala       76  4,8      47  0,9      34     322  4,7      18
Urjala       33  3,8      35  1,1      24     340  7,3      21
Valkeakoski      140  4,1     106  0,8      66     866  5,1      55
Vammala      143  5,1     104  1,1      78     807  6,5      57
Vesilahti       38  3,8      18  0,8      13     137  4,6       9
Viiala       49  4,1      38  1,1      25     202  4,6       8
Viljakkala       15  3,6      15  1,1      12      78  4,4       3
Vilppula       45  5,3      45  1,4      28     278  6,1      13
Virrat       34  2,9      55  1,2      30     398  6,0      30
Ylöjärvi      195  3,4     152  1,0     108     531  3,0      30
Äetsä       30  3,5      31  1,1      22     247  6,1      12
Päijät-Häme           1 174  3,4     811  0,6     550   6 699  4,1     374
Artjärvi        9  3,9       7  0,8       3      76  5,8       4
Asikkala       39  2,7      29  0,5      19     398  5,6      17
Hartola       23  4,1      11  0,5      10     192  6,3       7
Heinola      118  3,5      78  0,6      49     720  4,2      43
Hollola      156  3,3      91  0,7      66     589  3,5      35
Hämeenkoski       14  3,9       8  0,6       7      86  4,8       7
Kärkölä       36  3,9      14  0,4      11     147  3,6       9
Lahti      532  3,3     411  0,6     277   3 149  3,8     187
Nastola      109  3,6      77  0,8      53     453  3,8      31
Orimattila       95  3,2      62  0,7      39     504  4,3      21
Padasjoki       16  2,9      11  0,5       7     192  6,3       5
Sysmä       27  3,9      12  0,5       9     193  4,9       8
Kymenlaakso           1 280  4,2     764  0,7     471   7 575  4,9     329
Anjalankoski      118  4,0      93  0,9      56     623  4,5      35
Elimäki       63  3,9      48  0,9      25     327  4,9      15
Hamina      151  4,2      89  0,6      58     859  4,7      39
Iitti       71  5,7      27  0,6      17     303  5,0      20
Jaala        8  2,8       5  0,4       4      91  5,7       9
Kotka      366  4,2     202  0,6     121   2 333  5,1      83
Kouvola      198  4,5     150  0,7      96   1 285  4,9      52
Kuusankoski      156  4,5      74  0,6      40     781  4,7      28
Miehikkälä       11  2,9       3  0,2       2     161  7,9       4
Pyhtää       41  4,3      13  0,4       8     219  5,2       7
Valkeala       75  3,1      41  0,6      30     396  4,4      24
Virolahti       22  3,9      19  0,9      14     197  6,4      13
Maakunta Lapsen hoitotuet Vammaistuet  Eläkkeensaajien hoitotuet
Kunta
  Osuus  Osuus Ruoka-  Osuus Ruoka-
  0–15 v.  16–64 v. valio-  yli 16 v. valio-
  väes-  väes- korvauk-  väes- korvauk-
 Lkm töstä,% Lkm töstä,% set Lkm töstä,% set
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Etelä-Karjala           876  4,0     664  0,8     368   6 037  5,3     282
Imatra      224  4,9     156  0,8      80   1 569  6,3      69
Joutseno       67  3,5      59  0,9      36     411  4,6      26
Lappeenranta      367  3,8     262  0,7     139   2 287  4,6     101
Lemi       23  4,0      15  0,8      10     125  5,1       8
Luumäki       32  3,9      24  0,8      19     232  5,3       9
Parikkala       23  2,9      31  0,9      22     361  6,7      14
Rautjärvi       31  4,9      27  1,1      19     212  5,9       6
Ruokolahti       31  3,4      29  0,8      12     298  6,0      17
Savitaipale       23  3,8      25  1,1      10     255  7,2      14
Suomenniemi        2  1,8       3  0,7       1      57  8,2       -
Taipalsaari       49  4,6      28  0,9      16     136  3,5      12
Ylämaa        4  2,2       5  0,6       4      94  7,3       6
Etelä-Savo            1 069  4,2     771  0,8     449   7 686  5,7     262
Enonkoski       11  4,3       7  0,7       5     101  7,0       4
Haukivuori       18  5,3      10  0,8       6     162  8,4       6
Heinävesi       28  4,5      20  0,8      14     358  9,9      15
Hirvensalmi       17  4,4       8  0,5       2     114  5,2       2
Joroinen       40  4,1      24  0,7      10     283  6,1       5
Juva       62  5,4      34  0,8      22     405  6,6      10
Kangasniemi       49  5,2      22  0,6      12     349  6,6      10
Kerimäki       39  3,8      18  0,5      11     271  5,6       9
Mikkeli      341  4,3     276  0,9     159   1 809  4,7      81
Mäntyharju       44  4,4      22  0,5      15     335  5,9       6
Pertunmaa       14  4,8       5  0,4       2     106  6,0       4
Pieksämäki       99  5,6      68  0,9      39     753  7,2      24
Pieksänmaa       57  3,9      42  0,8      21     474  6,7      11
Punkaharju       27  4,5      17  0,7       7     203  5,9       6
Puumala       18  5,2      10  0,6       6     230  9,5       -
Rantasalmi       23  3,3      10  0,4       5     220  6,1       3
Ristiina       39  4,3      18  0,6       8     250  6,0      10
Savonlinna      126  3,0     132  0,8      87   1 055  4,6      47
Savonranta        5  3,6       7  0,9       4      81  7,6       3
Sulkava       12  2,6      21  1,2      14     127  4,7       6
Pohjois-Savo          1 807  4,1   1 257  0,8     741  12 490  6,1     467
Iisalmi      193  5,1     122  0,8      81   1 344  7,3      41
Juankoski       41  4,7      31  0,9      25     347  7,5      16
Kaavi       24  3,8       9  0,4       6     257  8,8       6
Karttula       27  3,5      15  0,7      11     188  6,8       6
Keitele       15  3,9      12  0,7       9     173  7,5      11
Kiuruvesi       69  3,9      49  0,9      32     659  8,4      26
Kuopio      606  3,9     487  0,8     270   3 514  4,7     138
Lapinlahti       72  5,2      37  0,8      24     455  7,4      16
Leppävirta       83  4,3      37  0,6      22     584  6,5      18
Maaninka       22  3,0      18  0,8      11     245  7,9      14
Nilsiä       42  4,0      36  0,9      22     385  7,0      26
Pielavesi       32  3,6      31  1,0      19     388  8,7      15
Rautalampi       19  3,5      21  1,0      10     257  8,4       7
Rautavaara       12  4,8       9  0,8       5     162  9,0       3
Siilinjärvi      165  3,5     102  0,8      62     593  3,7      40
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Sonkajärvi       37  4,7      24  0,8      19     320  7,8       4
Suonenjoki       61  4,9      30  0,6      15     495  7,6      10
Tervo       10  4,0       6  0,6       5     126  8,2       3
Tuusniemi       21  5,1      12  0,7       6     179  7,0       1
Varkaus      191  4,9     128  0,9      72   1 155  5,9      46
Varpaisjärvi       15  3,0      13  0,7       5     195  7,6       4
Vesanto       11  3,1      13  0,9       5     206  9,4       4
Vieremä       39  5,3      15  0,6       5     263  7,9      12
Pohjois-Karjala         917  3,2     817  0,8     543   7 954  5,7     292
Eno       44  4,1      36  0,9      23     353  6,2      12
Ilomantsi       33  3,9      18  0,5       9     468  8,6      16
Joensuu      289  3,1     306  0,8     200   2 042  4,2      84
Juuka       32  3,5      26  0,7      16     428  8,5      15
Kesälahti       12  2,8       9  0,6       7     173  7,8       1
Kitee       57  3,8      46  0,8      33     506  6,2      21
Kontiolahti       82  2,6      57  0,7      39     353  3,6      19
Lieksa       80  4,2      58  0,7      32     904  7,8      20
Liperi       79  3,2      56  0,8      35     451  4,8      17
Nurmes       42  3,0      52  1,0      37     658  8,7      26
Outokumpu       35  3,0      41  0,8      30     424  6,5      13
Polvijärvi       21  2,6      18  0,6      18     270  6,5       8
Pyhäselkä       58  2,9      36  0,7      31     220  3,8      11
Rääkkylä       12  2,9      19  1,2      12     222  9,4      14
Tohmajärvi       25  2,9      31  0,9      17     291  6,5      12
Valtimo       16  4,6       8  0,5       4     191  8,5       3
Keski-Suomi           2 272  4,6   1 289  0,7     665  11 055  5,0     336
Hankasalmi       47  5,2      18  0,5       7     267  5,8       9
Joutsa       15  2,6      16  0,7      10     187  5,4       7
Jyväskylän mlk      377  4,6     186  0,8      95   1 078  3,9      35
Jyväskylä      623  4,7     450  0,8     212   3 216  4,5      91
Jämsänkoski       66  4,8      32  0,7      21     287  4,7      15
Jämsä      115  4,4      73  0,8      49     605  4,9      22
Kannonkoski       14  5,1       9  1,0       4     123  9,0       2
Karstula       44  5,6      29  1,0      15     273  6,9       6
Keuruu       94  5,2      64  1,0      28     559  6,1      12
Kinnula       27  7,9      11  0,9       9     136  8,7       3
Kivijärvi       16  5,7       5  0,6       2      87  7,5       1
Konnevesi       28  5,6       5  0,3       1     112  4,4       1
Korpilahti       48  5,0      16  0,5      12     225  5,5       7
Kuhmoinen       16  5,1      12  0,8       7     149  6,2       5
Kyyjärvi       20  7,3       4  0,4       1      85  6,4       2
Laukaa      170  4,2      75  0,7      39     672  5,0      23
Leivonmäki        1  0,6       2  0,3       2      77  7,9       7
Luhanka        4  4,3       3  0,7       3      48  6,4       1
Multia       14  4,2       5  0,5       3     116  7,0       2
Muurame       97  4,3      39  0,7      22     213  3,2       6
Petäjävesi       23  3,2      18  0,8       6     203  6,7       4
Pihtipudas       36  4,0      27  1,0      12     299  7,6       8
Pylkönmäki        7  4,7       4  0,7       3      90 10,9       2
Saarijärvi       74  4,3      43  0,7      28     388  4,7      17
Sumiainen        6  2,8       6  0,8       5      90  8,3       -
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Suolahti       50  5,5      21  0,6      10     269  6,0       6
Toivakka       21  5,0       5  0,3       2      95  4,9       5
Uurainen       34  4,8      14  0,7       9     141  5,8       1
Viitasaari       66  5,4      42  1,0      20     436  7,0      14
Äänekoski      119  4,4      55  0,6      28     529  4,8      22
Etelä-Pohjanmaa       1 688  4,6   1 372  1,1     778  10 158  6,5     465
Alahärmä       38  4,1      27  0,9      15     226  5,9       9
Alajärvi      106  5,6      65  1,2      36     571  8,2      19
Alavus       70  3,9      67  1,2      35     474  6,1      28
Evijärvi       22  4,2      17  1,0      11     186  8,0       9
Ilmajoki       97  4,1      70  1,0      45     539  5,9      27
Isojoki       20  4,6      10  0,7       6     228 10,8       -
Jalasjärvi       89  5,9      75  1,4      41     586  8,3      21
Jurva       26  3,9      32  1,2      16     246  6,5      16
Karijoki       11  4,3       5  0,5       2      93  6,8       4
Kauhajoki      132  4,9     102  1,1      54     837  7,1      35
Kauhava       73  4,8      58  1,2      33     417  6,5      16
Kortesjärvi       16  3,6      18  1,3      11     156  8,2       4
Kuortane       24  3,5      28  1,1      20     243  7,0      17
Kurikka       90  4,6      73  1,1      35     526  6,2      24
Lappajärvi       20  3,6      28  1,3      19     276  9,0      11
Lapua      111  4,0      91  1,1      66     726  6,4      39
Lehtimäki       13  4,2      10  0,9       7     120  7,5       8
Nurmo      134  4,4      89  1,1      56     348  3,8      13
Seinäjoki      350  5,3     271  1,1     137   1 583  5,3      81
Soini       19  3,8      21  1,4      14     170  8,2       8
Teuva       33  3,3      50  1,4      25     373  7,2      11
Töysä       27  4,0      28  1,4      15     161  6,3       6
Vimpeli       34  5,2      20  1,0      14     232  8,5       6
Ylihärmä       23  3,9      21  1,2      14     177  7,4       6
Ylistaro       61  5,5      37  1,1      18     327  7,3      17
Ähtäri       49  4,2      59  1,4      33     337  5,9      30
Pohjanmaa             1 408  4,3     934  0,9     450   7 160  5,1     327
Isokyrö       49  5,2      32  1,1      21     285  7,0      11
Kaskinen        7  3,3       9  0,9       5      55  4,3       -
Korsnäs       16  4,5      12  0,9       3      97  5,2       5
Kristiinankaupunki       39  3,4      33  0,7      15     316  5,0       7
Kruunupyy       58  4,3      40  1,0      24     266  5,0      13
Laihia       71  4,8      53  1,1      32     364  5,9      29
Luoto       68  4,6      17  0,7       7     104  3,5       4
Maalahti       38  4,3      20  0,6      12     277  6,0      12
Maksamaa       10  5,4       2  0,3       1      39  4,6       1
Mustasaari      118  3,2      77  0,7      35     559  4,0      30
Närpiö       56  3,9      39  0,7      26     361  4,5      12
Oravainen       14  3,8      11  0,8       4      86  4,8       4
Pedersören kunta      113  4,0      64  1,0      39     338  4,3      22
Pietarsaari      162  4,3      86  0,7      36     947  6,0      35
Uusikaarlepyy       59  4,3      31  0,7      13     295  4,9      20
Vaasa      454  4,5     345  0,9     136   2 379  5,0     106
Vähäkyrö       53  5,4      39  1,4      28     217  5,9       8
Vöyri       23  3,6      24  1,2      13     175  6,2       8
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Keski-Pohjanmaa         709  4,9     422  1,0     258   3 626  6,4     132
Halsua       13  4,9       8  1,0       6     107  9,3       4
Himanka       26  4,6      12  0,6       7     174  7,0       9
Kannus       59  4,6      35  1,0      21     281  6,1       8
Kaustinen       47  5,6      25  0,9      15     230  6,6       8
Kokkola      381  5,2     212  0,9     119   1 693  5,8      64
Kälviä       47  4,7      30  1,1      19     236  6,7       8
Lestijärvi        8  4,7       3  0,5       1      72  9,3       1
Lohtaja       24  4,1      12  0,7       9     156  6,9       5
Perho       31  4,0      34  2,0      27     186  8,3       5
Toholampi       37  4,9      19  0,9      11     199  6,9       7
Ullava        9  4,2      10  1,7       7      66  8,5       1
Veteli       27  4,4      22  1,0      16     226  7,7      12
Pohjois-Pohjanmaa     3 193  3,8   2 819  1,2   1 669  16 600  5,6     673
Alavieska       28  4,3      23  1,4      18     194  8,9       8
Haapajärvi       61  3,3      47  1,0      36     430  7,1      15
Haapavesi       53  3,1      56  1,2      39     453  7,8      19
Hailuoto        7  4,7       6  1,0       3      69  8,1       1
Haukipudas      167  3,4     114  1,0      73     539  4,2      25
Ii       65  3,6      50  1,2      32     354  6,8      13
Kalajoki       77  3,9      63  1,1      39     418  5,7       6
Kempele      162  3,9     118  1,2      81     386  3,6      17
Kestilä        6  1,9      10  1,1       7     140 10,6       5
Kiiminki      149  4,0     100  1,3      64     270  3,1      11
Kuivaniemi       18  4,5       8  0,7       4     136  8,6       7
Kuusamo      116  3,4     132  1,2      68   1 006  7,4      32
Kärsämäki       41  6,5      15  0,9      11     198  8,4      14
Liminka       84  3,0      44  1,0      27     228  4,4      12
Lumijoki       16  2,8       6  0,6       3      71  5,4       6
Merijärvi       12  3,7      12  1,7      11      83  8,8       3
Muhos       73  3,4      53  1,0      31     394  6,3      20
Nivala      108  4,1      77  1,2      54     572  6,9      15
Oulainen       83  4,6      66  1,4      47     449  7,1      17
Oulunsalo       89  3,1      67  1,2      38     219  3,4      11
Oulu      984  4,1   1 044  1,2     519   4 890  4,6     181
Piippola        6  2,5       5  0,6       2     106 10,0       3
Pudasjärvi       66  3,6      88  1,6      68     543  7,3      25
Pulkkila        6  2,3       5  0,5       1     116  8,6       9
Pyhäjoki       44  6,5      28  1,4      21     172  6,3       6
Pyhäjärvi       39  3,8      45  1,2      30     407  7,8      24
Pyhäntä       24  5,3      18  1,7      10     105  7,8       -
Raahe      172  3,8     166  1,1     116     912  5,1      49
Rantsila       13  3,0       7  0,6       2     152  9,5       5
Reisjärvi       25  3,7      25  1,4      16     186  7,8       5
Ruukki       29  2,7      23  0,8      12     251  7,3      12
Sievi       52  3,4      35  1,2      16     256  7,0       9
Siikajoki       18  5,3       8  1,0       4      67  6,8       4
Taivalkoski       40  4,1      33  1,2      26     253  6,9      16
Tyrnävä       59  3,1      33  1,0      19     216  5,4      11
Utajärvi       44  6,5      26  1,4      18     230  9,1       5
Vihanti       14  2,1      18  0,9      13     201  7,7       9
Yli-Ii       18  3,1      11  0,9       4     117  7,0       5
Ylikiiminki       21  2,5      24  1,2      21     207  8,0      11
Ylivieska      104  3,6     110  1,3      65     604  5,7      27
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Kainuu                  781  5,4     479  0,9     298   4 935  7,1     170
Hyrynsalmi       21  4,6      16  0,9       8     248  9,7       4
Kajaani      399  6,1     215  0,9     143   1 602  5,5      79
Kuhmo       77  5,1      49  0,8      27     576  6,7      19
Paltamo       28  4,1      25  1,0      16     267  7,8       7
Puolanka       22  4,4      13  0,6       9     287 10,1       2
Ristijärvi        8  4,1       4  0,4       1     154 10,9       7
Sotkamo       87  4,5      54  0,8      31     628  7,1      15
Suomussalmi       78  5,4      63  1,0      35     745  8,9      25
Vaala       36  5,7      23  1,1      17     253  8,5       8
Vuolijoki       25  5,1      17  1,1      11     175  8,4       4
Lappi                 1 376  4,2   1 066  0,9     655   8 883  5,8     305
Enontekiö       12  3,9      15  1,1       4     114  6,7       3
Inari       42  3,6      34  0,7      13     298  5,1      13
Kemijärvi       67  5,4      65  1,2      42     511  6,5      16
Keminmaa       74  4,1      52  0,9      39     340  4,8      16
Kemi      130  3,6     116  0,8      72   1 289  6,7      33
Kittilä       39  3,8      19  0,5       9     302  6,2       6
Kolari       43  7,5      27  1,1      17     194  6,0       4
Muonio       20  4,8      10  0,7       2      87  4,4       5
Pelkosenniemi        9  6,9      10  1,5       4      70  7,4       4
Pello       36  5,7      23  0,9      12     266  7,1       6
Posio       48  7,7      34  1,3      26     296  8,3      13
Ranua       59  5,4      57  2,1      49     269  7,6      22
Rovaniemi      446  4,1     295  0,8     184   2 280  4,8      69
Salla       26  4,7      35  1,3      20     311  7,9      15
Savukoski        5  2,8       8  1,0       6      57  5,2       3
Simo       17  2,5      18  0,8      15     171  5,9       9
Sodankylä       74  4,8      63  1,1      34     498  6,6      13
Tervola       30  4,3      16  0,8       9     214  7,2      10
Tornio      156  3,4     124  0,9      73     915  5,1      35
Utsjoki       11  5,9      10  1,1       4      59  5,1       3
Ylitornio       32  3,9      35  1,2      21     342  8,0       7
Ahvenanmaa              187  3,8     145  0,8      58     604  2,8      35
Brändö        1  1,3       3  1,0       -      32  7,3       1
Eckerö        9  5,2       5  0,9       1      24  3,2       -
Finström       24  4,8       9  0,6       4      54  2,8       4
Föglö        2  2,0       1  0,3       -      13  2,7       -
Geta        6  8,7       1  0,4       -      18  4,7       -
Hammarland       11  3,9       4  0,4       1      32  2,8       1
Jomala       31  3,7      17  0,7       6      52  1,8       1
Kumlinge        1  2,4       2  0,9       1      19  6,0       3
Kökar        2  3,5       3  1,8       1      11  4,6       -
Lemland       13  3,2       7  0,6       4      20  1,5       -
Lumparland        1  1,4       5  2,0       4      10  3,2       -
Maarianhamina       57  3,3      72  1,0      29     257  2,8      18
Saltvik       16  5,1       9  0,8       4      30  2,2       4
Sottunga        3 18,8       -    -       -       -    -       -
Sund        6  3,0       4  0,6       2      20  2,4       2
Vårdö        4  5,3       3  1,2       1      12  3,3       1
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18. Lapsen hoitotuen saajat 31.12.2006: sairausryhmä ja sukupuoli
Pääsairauden sairausryhmä Kaikki  Hoitotuet Korotetut Erityis-
    hoitotuet hoitotuet
 Yhteensä Miehet
  Kaikki sairaudet  37 365 23 113 19 254 14 991  3 120
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       18     10     11      4      3
II C00-D49 Kasvaimet      400    224     94    110    196
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet      329    189     68     79    182
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja
  aineenvaihduntasairaudet    4 396  2 310    149  3 537    710
 E10-E14 Diabetes    4 016  2 125      7  3 406    603
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen
  häiriöt   13 533  9 734  6 471  6 148    914
 F80-F89 Psyykkisen kehityksen häiriöt    6 902  5 151  3 017  3 391    494
 F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus    2 026  1 191    486  1 173    367
 F70 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus      970    573    370    561     39
 F71-F73 Keskivaikea, vaikea ja syvä
  älyllinen kehitysvammaisuus      543    310     56    303    184
 F78,F79 Muu älyllinen kehitysvammaisuus      513    308     60    309    144
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    2 072  1 169    541  1 038    493
 G40,G41 Epilepsia      604    324    225    269    110
 G80 CP-oireyhtymä    1 003    572    207    538    258
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet      215    132     66    118     31
 H54 Sokeus ja heikkonäköisyys       35     20      6     17     12
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet      734    421    323    401     10
 H65-H69 Välikorvan tulehdus      110     84    102      8      -
 H90,H91 Huonokuuloisuus      614    328    215    389     10
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet      144     72     91     42     11
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet    5 898  3 818  5 649    240      9
 J45,J46 Astma    5 814  3 767  5 580    225      9
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet    2 064    895  1 884    148     32
 K90 Suolen imeytymishäiriö    1 372    481  1 268     86     18
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet    2 153  1 209  1 911    238      4
 L20,L22 Atooppinen ihottuma      793    405    674    117      2
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä side-
  kudoksen sairaudet    1 068    388    500    557     11
 M05,M06,
 M08 Nivelreuma      945    327    432    503     10
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet      139     62     64     58     17
XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuodostumat, epämuotoi-
  suudet ja kromosomipoikkeavuudet    3 429  1 936    938  1 883    608
 Q00-Q07 Hermoston synnynnäiset
  epämuodostumat      319    175     37    136    146
 Q20-Q28 Verenkiertoelinten synnynnäiset
  epämuodostumat      321    178    142    143     36
 Q35-Q37 Huulihalkio- ja suulakihalkio      152     78     88     60      4
 Q65-Q79 Lihasten ja luiden synnynnäiset
  epämuodostumat      373    202    182    147     44
 Q90-Q99 Muualla luokittelemattomat kromosomi-
  poikkeavuudet    1 224    685    141    879    204
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut
  ulkoisten syiden seuraukset       51     34     23     18     10
  Muut sairaudet    1 051    699    539    451     61
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19.  Lapsen hoitotuen saajat 31.12.2006: ikäryhmä, sairausryhmä ja sukupuoli
Ikäryhmä Kaikki  0-6   7-10   11-15
Sairausryhmä
Sukupuoli Yhteensä Miehet Yhteensä Miehet Yhteensä Miehet Yhteensä Miehet
Kaikki sairaudet
Yhteensä 37 365 23 113 15 486  9 639  9 985  6 396 11 894  7 078
 Hoitotuet           19 254 12 014 10 020  6 282  4 568  2 937  4 666  2 795
 Korotetut hoitotuet 14 991  9 268  4 325  2 725  4 584  2 943  6 082  3 600
 Erityishoitotuet     3 120  1 831  1 141    632    833    516  1 146    683
Diabetes (E10-E14)
Yhteensä  4 016  2 125    674    355  1 163    611  2 179  1 159
 Hoitotuet                7      3      -      -      2      -      5      3
 Korotetut hoitotuet  3 406  1 810    287    149  1 076    568  2 043  1 093
 Erityishoitotuet       603    312    387    206     85     43    131     63
Älyllinen kehitysvammaisuus (F70-F79)
Yhteensä  2 026  1 191    310    191    708    419  1 008    581
 Hoitotuet              486    270     37     21    153     82    296    167
 Korotetut hoitotuet  1 173    718    216    136    433    273    524    309
 Erityishoitotuet       367    203     57     34    122     64    188    105
Psyykkisen kehityksen häiriöt (F80-F89)
Yhteensä  6 902  5 151  2 570  1 864  2 461  1 875  1 871  1 412
 Hoitotuet            3 017  2 225  1 067    776  1 139    849    811    600
 Korotetut hoitotuet  3 391  2 552  1 396  1 015  1 157    903    838    634
 Erityishoitotuet       494    374    107     73    165    123    222    178
Epilepsia (G40, G41)
Yhteensä    604    324    188    105    188    107    228    112
 Hoitotuet              225    117     68     35     70     41     87     41
 Korotetut hoitotuet    269    140     86     51     88     44     95     45
 Erityishoitotuet       110     67     34     19     30     22     46     26
CP-oireyhtymä (G80)
Yhteensä  1 003    572    312    164    278    183    413    225
 Hoitotuet              207    111     66     26     52     36     89     49
 Korotetut hoitotuet    538    313    194    116    138     80    206    117
 Erityishoitotuet       258    148     52     22     88     67    118     59
Astma (J45, J46)
Yhteensä  5 814  3 767  5 255  3 392    392    269    167    106
 Hoitotuet            5 580  3 605  5 094  3 280    345    234    141     91
 Korotetut hoitotuet    225    154    157    108     42     31     26     15
 Erityishoitotuet         9      8      4      4      5      4      -      -
Suolen imeytymishäiriö (K90)
Yhteensä  1 372    481    255     86    465    168    652    227
 Hoitotuet            1 268    446    246     84    457    165    565    197
 Korotetut hoitotuet     86     29      7      2      3      2     76     25
 Erityishoitotuet        18      6      2      -      5      1     11      5
Atooppinen ihottuma (L20, L22)
Yhteensä    793    405    539    284    150     67    104     54
 Hoitotuet              674    331    448    225    134     59     92     47
 Korotetut hoitotuet    117     72     90     58     16      8     11      6
 Erityishoitotuet         2      2      1      1      -      -      1      1
Muualla luokittelemattomat kromosomipoikkeavuudet (Q90-Q99)
Yhteensä  1 224    685    455    254    283    169    486    262
 Hoitotuet              141     73     75     42     22     11     44     20
 Korotetut hoitotuet    879    493    324    182    201    126    354    185
 Erityishoitotuet       204    119     56     30     60     32     88     57
Muut sairaudet
Yhteensä  7 928  5 043  1 852  1 061  2 706  1 819  3 370  2 163
 Hoitotuet            4 323  2 859    889    545  1 554  1 088  1 880  1 226
 Korotetut hoitotuet  3 094  1 895    749    392  1 020    655  1 325    848
 Erityishoitotuet       511    289    214    124    132     76    165     89
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20. Varsinaisen eläkkeensaajien hoitotuen saajat (ei sisällä ns. suojia) 31.12.2006: sairausryhmä ja
 sukupuoli
Pääsairauden sairausryhmä Kaikki  Hoitotuet Korotetut Erityis-
    hoitotuet hoitotuet
 Yhteensä Miehet
Kaikki sairaudet   190 079  71 332  94 967  70 699  24 413
 Pelkkää hoitotukea saavat    51 646  24 757  26 324  17 579   7 743
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit     1 150     450     632     420      98
 A15-A19,
 B90 Tuberkuloosi       202      89     151      44       7
 B91 Polion jälkitila       676     258     346     276      54
II C00-D49 Kasvaimet     5 546   2 329   3 151   1 937     458
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet     4 805   2 099   2 786   1 644     375
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja 
  aineenvaihduntasairaudet     7 422   2 693   4 099   2 621     702
 E10-E14 Diabetes     6 433   2 351   3 631   2 269     533
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen 
  häiriöt    45 217  20 586  20 990  17 487   6 740
 F20-F48, Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö, 
 F60-F69, harhaluuloisuushäiriö, mielialahäiriö, 
 F90-F98 neuroottiset, stressiin liittyvät ja 
 F90-F98 neuroottiset, stressiin liittyvät ja 
  soma   22 899  10 332  13 606   7 708   1 585
 F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus    10 701   5 869   3 774   4 722   2 205
 F70 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus     3 931   2 097   2 398   1 340     193
 F71-F73 Keskivaikea, vaikea ja syvä 
  älyllinen kehitysvammaisuus     5 700   3 164   1 078   2 859   1 763
 F78,F79 Muu älyllinen kehitysvammaisuus     1 070     608     298     523     249
VI G00-G99 Hermoston sairaudet    34 893  13 238  12 955  14 189   7 749
 G20,G21 Parkinsonin tauti     3 703   1 785   1 454   1 561     688
 G35 Pesäkekovettumatauti (MS)     3 135   1 008     979   1 402     754
 G40,G41 Epilepsia     1 690     761     775     658     257
 G80 CP-oireyhtymä     1 460     802     271     630     559
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet     7 115   2 583   4 084   2 695     336
 H54 Sokeus ja heikkonäköisyys     1 259     549     390     797      72
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet     1 157     445     877     235      45
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    37 763  14 262  19 297  14 172   4 294
 I10-I15 Verenpainesairaudet     2 880     552   1 892     801     187
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet    10 055   2 892   6 369   2 995     691
 I30-I51 Muut sydänsairaudet     4 996   1 224   3 061   1 589     346
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet    17 574   8 663   6 809   7 927   2 838
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja 
  hiussuonien sairaudet     1 583     766     772     637     174
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     5 407   2 414   3 436   1 703     268
 J45,J46 Astma     2 036     411   1 445     515      76
 J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
 J47 teiden sairaudet     2 666   1 695   1 615     901     150
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet     1 052     424     682     310      60
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet       913     407     680     204      29
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä side-
  kudoksen sairaudet    27 953   4 992  17 944   8 491   1 518
 M05,M06,
 M08 Nivelreuma     6 697     917   3 763   2 525     409
 M15-M19 Nivelrikko    11 668   1 741   7 833   3 241     594
 M40-M54 Selkäsairaudet     5 588   1 661   3 806   1 528     254
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet     1 269     678     749     447      73
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XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuodostumat, epämuotoi-
  suudet ja kromosomipoikkeavuudet     3 640   1 767     984   1 972     684
 Q90-Q99 Muualla luokittelemattomat
  kromosomipoikkeavuudet     2 121   1 155     329   1 320     472
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut
  ulkoisten syiden seuraukset     5 197   2 322   2 465   2 015     717
 S02,S12,
 S22,S32,
 S42,S52,
 S62,S72,
 S82,S92,
 T02,T08,
 T10,T12 Murtumat     2 552     715   1 178   1 006     368
  Muut sairaudet     2 480     773   1 373     881     226
  Sairaustieto puuttuu     1 905     969     569     920     416
16–64- vuotiaat     57 748  30 191  28 223  22 077   7 448
 Pelkkää hoitotukea saavat    12 630   7 149   6 898   4 505   1 227
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       346     170     201     119      26
 A15-A19,
 B90 Tuberkuloosi        35      22      24       9       2
 B91 Polion jälkitila       205      95     123      76       6
II C00-D49 Kasvaimet     1 311     568     730     460     121
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet     1 050     456     602     357      91
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja 
  aineenvaihduntasairaudet     1 801     997     946     654     201
 E10-E14 Diabetes     1 332     777     767     490      75
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen 
  häiriöt    26 238  14 551  14 130   9 168   2 940
 F20-F48, Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö, 
 F60-F69, harhaluuloisuushäiriö, mielialahäiriö, 
 F90-F98 neuroottiset, stressiin liittyvät ja 
 F90-F98 neuroottiset, stressiin liittyvät ja 
  soma   15 299   8 232  10 080   4 546     673
 F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus     9 321   5 193   3 293   4 026   2 002
 F70 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus     3 381   1 846   2 111   1 119     151
 F71-F73 Keskivaikea, vaikea ja syvä 
  älyllinen kehitysvammaisuus     5 034   2 825     947   2 472   1 615
 F78,F79 Muu älyllinen kehitysvammaisuus       906     522     235     435     236
VI G00-G99 Hermoston sairaudet     8 744   4 139   3 023   3 636   2 085
 G20,G21 Parkinsonin tauti       451     256     211     194      46
 G35 Pesäkekovettumatauti (MS)     2 461     804     808   1 100     553
 G40,G41 Epilepsia     1 123     530     509     428     186
 G80 CP-oireyhtymä     1 358     756     233     584     541
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet     1 678     924     723     890      65
 H54 Sokeus ja heikkonäköisyys       509     283      84     400      25
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet       271     139     183      72      16
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet     4 225   2 708   1 929   1 841     455
 I10-I15 Verenpainesairaudet        80      43      52      26       2
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet       246     158     175      61      10
 I30-I51 Muut sydänsairaudet       184     122     136      40       8
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet     3 471   2 235   1 433   1 622     416
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja 
  hiussuonien sairaudet       172     113      92      68      12
Pääsairauden sairausryhmä Kaikki  Hoitotuet Korotetut Erityis-
    hoitotuet hoitotuet
 Yhteensä Miehet
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X J00-J99 Hengityselinten sairaudet       793     359     563     200      30
 J45,J46 Astma       309      92     242      60       7
 J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
 J47 teiden sairaudet       362     208     242     102      18
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet       380     200     247     115      18
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet       348     196     273      69       6
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä side-
  kudoksen sairaudet     4 795   1 309   3 116   1 512     167
 M05,M06,
 M08 Nivelreuma     1 999     328   1 131     780      88
 M15-M19 Nivelrikko       464     123     380      79       5
 M40-M54 Selkäsairaudet     1 391     602     998     359      34
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet       391     220     248     128      15
XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuodostumat, epämuotoi-
  suudet ja kromosomipoikkeavuudet     3 237   1 637     754   1 820     663
 Q90-Q99 Muualla luokittelemattomat
  kromosomipoikkeavuudet     2 106   1 146     327   1 313     466
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut
  ulkoisten syiden seuraukset     1 760   1 294     740     721     299
 S02,S12,
 S22,S32,
 S42,S52,
 S62,S72,
 S82,S92,
 T02,T08,
 T10,T12 Murtumat       439     323     136     181     122
  Muut sairaudet       451     255     256     154      41
  Sairaustieto puuttuu       979     525     161     518     300
65 vuotta täyttäneet  132 331  41 141  66 744  48 622  16 965
 Pelkkää hoitotukea saavat    39 016  17 608  19 426  13 074   6 516
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       804     280     431     301      72
 A15-A19,
 B90 Tuberkuloosi       167      67     127      35       5
 B91 Polion jälkitila       471     163     223     200      48
II C00-D49 Kasvaimet     4 235   1 761   2 421   1 477     337
 C00-C97 Pahanlaatuiset kasvaimet     3 755   1 643   2 184   1 287     284
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja 
  aineenvaihduntasairaudet     5 621   1 696   3 153   1 967     501
 E10-E14 Diabetes     5 101   1 574   2 864   1 779     458
V F00-F99 Mielenterveyden ja käyttäytymisen 
  häiriöt    18 979   6 035   6 860   8 319   3 800
 F20-F48, Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö, 
 F60-F69, harhaluuloisuushäiriö, mielialahäiriö, 
 F90-F98 neuroottiset, stressiin liittyvät ja 
 F90-F98 neuroottiset, stressiin liittyvät ja 
  soma    7 600   2 100   3 526   3 162     912
 F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus     1 380     676     481     696     203
 F70 Lievä älyllinen kehitysvammaisuus       550     251     287     221      42
 F71-F73 Keskivaikea, vaikea ja syvä 
  älyllinen kehitysvammaisuus       666     339     131     387     148
 F78,F79 Muu älyllinen kehitysvammaisuus       164      86      63      88      13
Pääsairauden sairausryhmä Kaikki  Hoitotuet Korotetut Erityis-
    hoitotuet hoitotuet
 Yhteensä Miehet
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VI G00-G99 Hermoston sairaudet    26 149   9 099   9 932  10 553   5 664
 G20,G21 Parkinsonin tauti     3 252   1 529   1 243   1 367     642
 G35 Pesäkekovettumatauti (MS)       674     204     171     302     201
 G40,G41 Epilepsia       567     231     266     230      71
 G80 CP-oireyhtymä       102      46      38      46      18
VII H00-H59 Silmän ja sen apuelinten sairaudet     5 437   1 659   3 361   1 805     271
 H54 Sokeus ja heikkonäköisyys       750     266     306     397      47
VIII H60-H99 Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet       886     306     694     163      29
IX I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet    33 538  11 554  17 368  12 331   3 839
 I10-I15 Verenpainesairaudet     2 800     509   1 840     775     185
 I20-I25 Iskeemiset sydänsairaudet     9 809   2 734   6 194   2 934     681
 I30-I51 Muut sydänsairaudet     4 812   1 102   2 925   1 549     338
 I60-I69 Aivoverisuonien sairaudet    14 103   6 428   5 376   6 305   2 422
 I70-I79 Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja 
  hiussuonien sairaudet     1 411     653     680     569     162
X J00-J99 Hengityselinten sairaudet     4 614   2 055   2 873   1 503     238
 J45,J46 Astma     1 727     319   1 203     455      69
 J40-J44, Muut pitkäaikaiset alahengitys-
 J47 teiden sairaudet     2 304   1 487   1 373     799     132
XI K00-K99 Ruoansulatuselinten sairaudet       672     224     435     195      42
XII L00-L99 Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet       565     211     407     135      23
XIII M00-M99 Tuki- ja liikuntaelinten sekä side-
  kudoksen sairaudet    23 158   3 683  14 828   6 979   1 351
 M05,M06,
 M08 Nivelreuma     4 698     589   2 632   1 745     321
 M15-M19 Nivelrikko    11 204   1 618   7 453   3 162     589
 M40-M54 Selkäsairaudet     4 197   1 059   2 808   1 169     220
XIV N00-N99 Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet       878     458     501     319      58
XVII Q00-Q99 Synnynn. epämuodostumat, epämuotoi-
  suudet ja kromosomipoikkeavuudet       403     130     230     152      21
 Q90-Q99 Muualla luokittelemattomat
  kromosomipoikkeavuudet        15       9       2       7       6
XIX S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät muut
  ulkoisten syiden seuraukset     3 437   1 028   1 725   1 294     418
 S02,S12,
 S22,S32,
 S42,S52,
 S62,S72,
 S82,S92,
 T02,T08,
 T10,T12 Murtumat     2 113     392   1 042     825     246
  Muut sairaudet     2 029     518   1 117     727     185
  Sairaustieto puuttuu       926     444     408     402     116
Pääsairauden sairausryhmä Kaikki  Hoitotuet Korotetut Erityis-
    hoitotuet hoitotuet
 Yhteensä Miehet
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21. Lapsen hoitotuen, varsinaisen eläkkeensaajien hoitotuen (ei sisällä ns. suojia) ja varsinaisen vammaistuen
 saajat 31.12.2006: maakunta, sairausryhmä ja väestöosuus
Maakunta Lapsen hoitotuet  Eläkkeensaajien hoitotuet Vammaistuet
 Yh- Miehet Osuus Yh- Miehet Osuus Yh- Miehet Osuus
 teensä  0-15 v. teensä  yli 16 v. teensä  16-64 v.
   väestöstä, ‰   väestöstä, ‰   väestöstä, ‰
 Kaikki sairaudet 
Koko maa  37 365 23 113  38,6 190 079 71 332  44,1  11 903  5 577   3,5
Uusimaa       8 419  5 195  32,7  29 445 11 251  26,4   2 765  1 297   2,9
Itä-Uusimaa           566    369  29,0   2 598    998  34,9     165     72   2,7
Varsinais-Suomi     3 575  2 311  44,6  16 662  5 862  44,1   1 185    544   4,0
Satakunta           1 385    844  35,2   9 798  3 482  51,6     504    239   3,5
Kanta-Häme          1 095    649  34,8   6 265  2 286  45,3     316    166   2,9
Pirkanmaa           3 585  2 249  42,5  17 366  6 268  44,7   1 194    554   3,9
Päijät-Häme         1 174    707  33,7   6 344  2 392  38,6     266    144   2,1
Kymenlaakso         1 280    771  41,6   7 265  2 742  47,3     299    162   2,5
Etelä-Karjala         876    555  40,0   5 790  2 130  51,1     297    146   3,5
Etelä-Savo          1 069    660  42,0   7 444  2 823  55,5     329    160   3,3
Pohjois-Savo        1 807  1 109  41,3  12 070  4 527  58,6     527    224   3,3
Pohjois-Karjala       917    557  32,0   7 692  3 008  55,4     278    121   2,6
Keski-Suomi         2 272  1 444  46,4  10 731  4 082  48,9     635    300   3,7
Etelä-Pohjanmaa     1 688  1 024  46,1   9 754  3 569  62,2     607    289   5,1
Pohjanmaa           1 408    853  42,6   6 861  2 524  48,6     492    217   4,5
Keski-Pohjanmaa       709    450  49,4   3 514  1 318  62,4     170     74   3,8
Pohjois-Pohjanmaa   3 193  1 948  37,8  16 066  6 412  54,2   1 177    536   4,8
Kainuu                781    479  54,3   4 792  1 850  68,5     183     93   3,4
Lappi               1 376    819  42,1   8 607  3 390  56,5     422    193   3,5
Ahvenanmaa            187    119  37,5     573    212  26,1      90     45   5,2
 I     A00-B99   Tartunta- ja loistaudit
Koko maa      18     10   0,0   1 150    450   0,3      67     34   0,0
Uusimaa           4      2   0,0     244     87   0,2      13      7   0,0
Itä-Uusimaa             -      -     -      29     19   0,4       1      -   0,0
Varsinais-Suomi         2      -   0,0      96     34   0,3       8      5   0,0
Satakunta               1      1   0,0      71     31   0,4       6      2   0,0
Kanta-Häme              1      1   0,0      40     15   0,3       3      2   0,0
Pirkanmaa               1      1   0,0      97     40   0,2       7      3   0,0
Päijät-Häme             -      -     -      41     14   0,2       2      -   0,0
Kymenlaakso             1      1   0,0      31      9   0,2       2      1   0,0
Etelä-Karjala           -      -     -      27      9   0,2       2      2   0,0
Etelä-Savo              -      -     -      48     17   0,4       4      1   0,0
Pohjois-Savo            1      -   0,0      56     22   0,3       1      -   0,0
Pohjois-Karjala         -      -     -      37     12   0,3       -      -     -
Keski-Suomi             1      -   0,0      68     28   0,3       3      2   0,0
Etelä-Pohjanmaa         1      1   0,0      51     17   0,3       2      2   0,0
Pohjanmaa               1      1   0,0      45     19   0,3       4      1   0,0
Keski-Pohjanmaa         1      1   0,1      18      8   0,3       1      1   0,0
Pohjois-Pohjanmaa       2      1   0,0      78     38   0,3       4      3   0,0
Kainuu                  -      -     -      21     10   0,3       -      -     -
Lappi                   1      -   0,0      46     20   0,3       3      1   0,0
Ahvenanmaa              -      -     -       3      -   0,1       1      1   0,1
 II    C00-D49   Kasvaimet
Koko maa     400    224   0,4   5 546  2 329   1,3     304    135   0,1
Uusimaa          81     48   0,3     905    363   0,8      55     24   0,1
Itä-Uusimaa             5      5   0,3      70     37   0,9      10      5   0,2
Varsinais-Suomi        34     17   0,4     447    178   1,2      29     10   0,1
Satakunta              20      9   0,5     290    139   1,5      14      9   0,1
Kanta-Häme             11      7   0,3     175     62   1,3       8      5   0,1
Pirkanmaa              48     30   0,6     568    234   1,5      27     15   0,1
Päijät-Häme            17      5   0,5     183     83   1,1       2      1   0,0
Kymenlaakso            17     10   0,6     207     94   1,3       6      4   0,1
Etelä-Karjala           6      2   0,3     164     72   1,4       8      3   0,1
Huom. Ulkomailla asuvat eläkkeensaajat sisältyvät vain koko maan yhteissummaan.
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Etelä-Savo              9      3   0,4     228    104   1,7       7      3   0,1
Pohjois-Savo           18     11   0,4     349    138   1,7      21      8   0,1
Pohjois-Karjala         6      4   0,2     176     76   1,3       4      4   0,0
Keski-Suomi            28     13   0,6     299    125   1,4      17      9   0,1
Etelä-Pohjanmaa        16      9   0,4     308    125   2,0      20      6   0,2
Pohjanmaa              17     10   0,5     198     84   1,4      12      5   0,1
Keski-Pohjanmaa         8      6   0,6     120     51   2,1       7      3   0,2
Pohjois-Pohjanmaa      33     19   0,4     461    188   1,6      35     11   0,1
Kainuu                  6      5   0,4     135     64   1,9       7      3   0,1
Lappi                  18     11   0,6     226     91   1,5      13      5   0,1
Ahvenanmaa              2      -   0,4      27     14   1,2       2      2   0,1
 IV    E00-E99   Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet
Koko maa   4 396  2 310   4,5   7 422  2 693   1,7     408    202   0,1
Uusimaa       1 076    552   4,2   1 086    429   1,0      72     32   0,1
Itä-Uusimaa            84     56   4,3      77     29   1,0       4      2   0,1
Varsinais-Suomi       338    179   4,2     629    243   1,7      33     13   0,1
Satakunta             234    130   6,0     420    138   2,2      14      7   0,1
Kanta-Häme            172     99   5,5     228     83   1,6       5      3   0,0
Pirkanmaa             358    184   4,2     667    259   1,7      51     26   0,2
Päijät-Häme           149     83   4,3     273    101   1,7      14      7   0,1
Kymenlaakso           137     67   4,5     224     67   1,5      13      9   0,1
Etelä-Karjala         113     52   5,2     146     48   1,3      11      7   0,1
Etelä-Savo            153     75   6,0     266     88   2,0      13      6   0,1
Pohjois-Savo          212    118   4,9     456    169   2,2      23     10   0,1
Pohjois-Karjala       144     69   5,0     308    110   2,2       6      1   0,1
Keski-Suomi           258    135   5,3     432    149   2,0      18      9   0,1
Etelä-Pohjanmaa       173     87   4,7     449    148   2,9      27     17   0,2
Pohjanmaa             153     81   4,6     299    101   2,1      13      4   0,1
Keski-Pohjanmaa        71     39   5,0     180     65   3,2       2      -   0,0
Pohjois-Pohjanmaa     318    175   3,8     659    232   2,2      62     34   0,3
Kainuu                 87     43   6,1     234     89   3,3       5      3   0,1
Lappi                 138     72   4,2     356    134   2,3      18      9   0,2
Ahvenanmaa             26     14   5,2      18      5   0,8       4      3   0,2
 V     F00-F99   Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
Koko maa  13 533  9 734  14,0  45 217 20 586  10,5   1 219    654   0,4
Uusimaa       3 143  2 265  12,2   6 783  3 043   6,1     164     96   0,2
Itä-Uusimaa           191    142   9,8     533    248   7,2       9      6   0,1
Varsinais-Suomi     1 511  1 122  18,8   3 609  1 536   9,6      88     56   0,3
Satakunta             529    382  13,5   2 133    947  11,2      34     21   0,2
Kanta-Häme            354    247  11,3   1 536    633  11,1      28     16   0,3
Pirkanmaa           1 361    979  16,1   4 019  1 770  10,3     192     85   0,6
Päijät-Häme           368    260  10,6   1 409    640   8,6      21     15   0,2
Kymenlaakso           499    364  16,2   1 527    753   9,9      26     16   0,2
Etelä-Karjala         285    213  13,0   1 350    653  11,9      24     15   0,3
Etelä-Savo            419    311  16,4   1 672    773  12,5      46     29   0,5
Pohjois-Savo          633    451  14,5   3 123  1 443  15,2      60     37   0,4
Pohjois-Karjala       338    239  11,8   1 938    910  14,0      18     12   0,2
Keski-Suomi           733    547  15,0   2 511  1 187  11,4      74     39   0,4
Etelä-Pohjanmaa       500    344  13,6   2 621  1 139  16,7      88     38   0,7
Pohjanmaa             493    351  14,9   1 579    698  11,2      55     40   0,5
Keski-Pohjanmaa       249    171  17,4     909    387  16,1      35     16   0,8
Pohjois-Pohjanmaa   1 105    759  13,1   4 297  2 133  14,5     166     71   0,7
Kainuu                309    227  21,5   1 250    558  17,9      19      9   0,4
Lappi                 450    312  13,8   2 225  1 041  14,6      52     25   0,4
Ahvenanmaa             63     48  12,6     136     63   6,2      20     12   1,2
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 VI    G00-G99   Hermoston sairaudet
Koko maa   2 072  1 169   2,1  34 893 13 238   8,1   1 447    599   0,4
Uusimaa         468    255   1,8   5 661  2 146   5,1     332    134   0,4
Itä-Uusimaa            34     21   1,7     471    190   6,3      25      7   0,4
Varsinais-Suomi       174    108   2,2   3 244  1 221   8,6     184     75   0,6
Satakunta              79     45   2,0   1 681    631   8,8      66     26   0,5
Kanta-Häme             65     37   2,1   1 092    445   7,9      34     13   0,3
Pirkanmaa             135     86   1,6   3 013  1 107   7,7     107     37   0,3
Päijät-Häme            90     46   2,6   1 420    532   8,6      27     13   0,2
Kymenlaakso           100     52   3,3   1 503    578   9,8      43     28   0,4
Etelä-Karjala          57     31   2,6     981    352   8,7      39     17   0,5
Etelä-Savo             62     37   2,4   1 558    571  11,6      49     28   0,5
Pohjois-Savo          104     59   2,4   2 107    811  10,2      57     22   0,4
Pohjois-Karjala        63     43   2,2   1 457    586  10,5      45     18   0,4
Keski-Suomi           120     64   2,4   1 805    680   8,2      77     32   0,4
Etelä-Pohjanmaa       108     66   2,9   1 584    635  10,1      85     31   0,7
Pohjanmaa              84     46   2,5   1 169    457   8,3      65     22   0,6
Keski-Pohjanmaa        29      8   2,0     576    214  10,2      21      4   0,5
Pohjois-Pohjanmaa     156     85   1,8   2 810  1 047   9,5     108     53   0,4
Kainuu                 58     31   4,0     977    365  14,0      27     17   0,5
Lappi                  69     40   2,1   1 637    608  10,8      45     17   0,4
Ahvenanmaa             17      9   3,4      80     35   3,6      11      5   0,6
 VII   H00-H59   Silmän ja sen apuelinten sairaudet
Koko maa     215    132   0,2   7 115  2 583   1,7     627    334   0,2
Uusimaa          33     18   0,1   1 409    537   1,3     213    108   0,2
Itä-Uusimaa             2      1   0,1      90     29   1,2       6      2   0,1
Varsinais-Suomi        18     11   0,2     636    208   1,7      52     33   0,2
Satakunta               9      7   0,2     387    132   2,0      25     13   0,2
Kanta-Häme              9      5   0,3     270    100   2,0      22     11   0,2
Pirkanmaa              25     13   0,3     693    247   1,8      65     32   0,2
Päijät-Häme             8      2   0,2     190     62   1,2      14      8   0,1
Kymenlaakso             9      8   0,3     269     91   1,8       8      2   0,1
Etelä-Karjala           3      2   0,1     187     67   1,6       5      4   0,1
Etelä-Savo              8      3   0,3     252     88   1,9      18      9   0,2
Pohjois-Savo            7      4   0,2     452    172   2,2      36     17   0,2
Pohjois-Karjala         5      2   0,2     293     97   2,1      13      5   0,1
Keski-Suomi            27     21   0,6     364    144   1,7      35     18   0,2
Etelä-Pohjanmaa        15     10   0,4     288     99   1,8      17      9   0,1
Pohjanmaa               4      2   0,1     288     93   2,0      18      8   0,2
Keski-Pohjanmaa         6      4   0,4      95     34   1,7      11      7   0,2
Pohjois-Pohjanmaa      16     10   0,2     450    191   1,5      43     31   0,2
Kainuu                  2      2   0,1     114     40   1,6       1      1   0,0
Lappi                   9      7   0,3     315    128   2,1      24     16   0,2
Ahvenanmaa              -      -     -      28      7   1,3       1      -   0,1
 VIII  H60-H99   Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
Koko maa     734    421   0,8   1 157    445   0,3   1 662    847   0,5
Uusimaa         167     91   0,6     196     71   0,2     429    212   0,5
Itä-Uusimaa            18     13   0,9      14      4   0,2      28     13   0,5
Varsinais-Suomi        71     40   0,9     134     48   0,4     295    139   1,0
Satakunta              39     21   1,0      59     27   0,3      61     31   0,4
Kanta-Häme             20     12   0,6      35     13   0,3      51     29   0,5
Pirkanmaa              62     35   0,7     118     45   0,3     131     72   0,4
Päijät-Häme            19     11   0,5      29     10   0,2      51     26   0,4
Kymenlaakso            21     14   0,7      28      8   0,2      36     17   0,3
Etelä-Karjala          14     11   0,6      30     10   0,3      40     23   0,5
Etelä-Savo             13      9   0,5      33     14   0,2      39     18   0,4
Pohjois-Savo           37     21   0,8      47     12   0,2      60     33   0,4
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Pohjois-Karjala        16      6   0,6      38     14   0,3      35     16   0,3
Keski-Suomi            44     32   0,9      57     25   0,3     112     56   0,6
Etelä-Pohjanmaa        26     18   0,7      48     18   0,3      85     50   0,7
Pohjanmaa              28     11   0,8      45     19   0,3      40     21   0,4
Keski-Pohjanmaa        24     12   1,7      30     10   0,5      10      5   0,2
Pohjois-Pohjanmaa      70     38   0,8     124     56   0,4     104     59   0,4
Kainuu                 11      8   0,8      19     10   0,3      17      8   0,3
Lappi                  24     11   0,7      55     23   0,4      34     18   0,3
Ahvenanmaa             10      7   2,0       3      -   0,1       2      -   0,1
 IX    I00-I59   Verenkiertoelinten sairaudet
Koko maa     144     72   0,1  37 763 14 262   8,8     209    118   0,1
Uusimaa          36     15   0,1   5 499  2 147   4,9      35     14   0,0
Itä-Uusimaa             2      -   0,1     541    230   7,3       1      1   0,0
Varsinais-Suomi        17     11   0,2   3 032  1 129   8,0      12      9   0,0
Satakunta               3      1   0,1   1 886    675   9,9      10      6   0,1
Kanta-Häme              1      1   0,0   1 191    453   8,6       8      3   0,1
Pirkanmaa              13      8   0,2   3 428  1 256   8,8      18     16   0,1
Päijät-Häme             3      3   0,1   1 290    466   7,8       6      4   0,0
Kymenlaakso             2      2   0,1   1 542    585  10,0      12      8   0,1
Etelä-Karjala           5      2   0,2   1 183    467  10,4       7      3   0,1
Etelä-Savo              5      2   0,2   1 597    630  11,9       7      4   0,1
Pohjois-Savo            5      3   0,1   2 461    908  12,0      13      5   0,1
Pohjois-Karjala         7      2   0,2   1 580    658  11,4       8      3   0,1
Keski-Suomi            14      7   0,3   2 363    861  10,8      11      7   0,1
Etelä-Pohjanmaa         3      2   0,1   1 895    645  12,1       9      6   0,1
Pohjanmaa               6      2   0,2   1 441    520  10,2       4      3   0,0
Keski-Pohjanmaa         2      1   0,1     760    293  13,5       9      5   0,2
Pohjois-Pohjanmaa       9      3   0,1   3 260  1 241  11,0      21     10   0,1
Kainuu                  4      2   0,3     904    364  12,9      10      7   0,2
Lappi                   6      5   0,2   1 733    655  11,4       7      4   0,1
Ahvenanmaa              1      -   0,2      90     33   4,1       1      -   0,1
 X     J00-J99   Hengityselinten sairaudet
Koko maa   5 898  3 818   6,1   5 407  2 414   1,3     203     67   0,1
Uusimaa       1 427    911   5,5     960    377   0,9      31      7   0,0
Itä-Uusimaa            92     64   4,7      79     32   1,1       2      2   0,0
Varsinais-Suomi       647    421   8,1     377    165   1,0      18      3   0,1
Satakunta             131     86   3,3     265    128   1,4       3      -   0,0
Kanta-Häme            185    107   5,9     156     80   1,1       4      2   0,0
Pirkanmaa             506    341   6,0     456    199   1,2      23     11   0,1
Päijät-Häme           211    146   6,1     136     67   0,8       3      1   0,0
Kymenlaakso           136     88   4,4     161     75   1,0       4      -   0,0
Etelä-Karjala         149    103   6,8     142     66   1,3       5      3   0,1
Etelä-Savo            144     95   5,7     217     99   1,6       6      1   0,1
Pohjois-Savo          377    240   8,6     277    121   1,3      18      6   0,1
Pohjois-Karjala       150     89   5,2     167     76   1,2       4      2   0,0
Keski-Suomi           288    195   5,9     398    169   1,8      11      2   0,1
Etelä-Pohjanmaa       256    167   7,0     292    150   1,9      14      7   0,1
Pohjanmaa             174    108   5,3     211     91   1,5       9      3   0,1
Keski-Pohjanmaa       106     78   7,4      94     45   1,7       1      -   0,0
Pohjois-Pohjanmaa     505    323   6,0     557    273   1,9      38     13   0,2
Kainuu                137     79   9,5     128     54   1,8       3      1   0,1
Lappi                 266    169   8,1     298    130   2,0       5      3   0,0
Ahvenanmaa             11      8   2,2      19      9   0,9       1      -   0,1
 XI    K00-K99   Ruoansulatuselinten sairaudet
Koko maa   2 064    895   2,1   1 052    424   0,2     457    209   0,1
Uusimaa         396    151   1,5     171     73   0,2      65     29   0,1
Itä-Uusimaa            34     16   1,7      16      8   0,2       4      2   0,1
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Varsinais-Suomi       191     85   2,4      72     28   0,2      36     17   0,1
Satakunta              70     29   1,8      54     22   0,3      19      6   0,1
Kanta-Häme             68     29   2,2      38     10   0,3      13     10   0,1
Pirkanmaa             278    133   3,3      98     32   0,3      35     18   0,1
Päijät-Häme            56     19   1,6      20      7   0,1       5      1   0,0
Kymenlaakso            74     33   2,4      27     13   0,2      14      5   0,1
Etelä-Karjala          35     18   1,6      36      6   0,3      16     10   0,2
Etelä-Savo             68     30   2,7      35     18   0,3      18      7   0,2
Pohjois-Savo           53     15   1,2      60     27   0,3      25     12   0,2
Pohjois-Karjala        33     15   1,2      35     16   0,3      15      8   0,1
Keski-Suomi            99     46   2,0      51     26   0,2      13      5   0,1
Etelä-Pohjanmaa       176     90   4,8      48     17   0,3      29     18   0,2
Pohjanmaa              74     38   2,2      53     19   0,4      27      6   0,2
Keski-Pohjanmaa        35     15   2,4      33     12   0,6      11      5   0,2
Pohjois-Pohjanmaa     207     78   2,5     109     50   0,4      86     36   0,4
Kainuu                 27     12   1,9      35     16   0,5      10      6   0,2
Lappi                  78     37   2,4      53     20   0,3      13      6   0,1
Ahvenanmaa             12      6   2,4       5      2   0,2       3      2   0,2
 XII   L00-L99   Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
Koko maa   2 153  1 209   2,2     913    407   0,2     623    272   0,2
Uusimaa         462    276   1,8     130     55   0,1      96     44   0,1
Itä-Uusimaa            29     12   1,5      11      4   0,1       1      -   0,0
Varsinais-Suomi       136     80   1,7      86     42   0,2      64     25   0,2
Satakunta              58     26   1,5      32     12   0,2      29     18   0,2
Kanta-Häme             60     32   1,9      28     13   0,2      10      4   0,1
Pirkanmaa             344    186   4,1     147     63   0,4      82     34   0,3
Päijät-Häme            26     14   0,7      14      6   0,1       5      1   0,0
Kymenlaakso            91     42   3,0      28     10   0,2      18      9   0,2
Etelä-Karjala          60     40   2,7      35     20   0,3      22      5   0,3
Etelä-Savo             51     23   2,0      20      9   0,1       8      4   0,1
Pohjois-Savo           83     48   1,9      38     15   0,2      14      3   0,1
Pohjois-Karjala        40     28   1,4      33     20   0,2      16      8   0,1
Keski-Suomi           133     65   2,7      47     19   0,2      31     15   0,2
Etelä-Pohjanmaa       134     86   3,7      30     12   0,2      26      9   0,2
Pohjanmaa              87     47   2,6      59     22   0,4      67     24   0,6
Keski-Pohjanmaa        52     36   3,6      17      7   0,3      10      6   0,2
Pohjois-Pohjanmaa     169     91   2,0      94     45   0,3      76     39   0,3
Kainuu                 67     39   4,7      11      6   0,2      11      4   0,2
Lappi                  68     35   2,1      44     24   0,3      29     16   0,2
Ahvenanmaa              3      3   0,6       4      1   0,2       8      4   0,5
 XIII  M00-M99   Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
Koko maa   1 068    388   1,1  27 953  4 992   6,5   1 401    371   0,4
Uusimaa         129     47   0,5   3 638    615   3,3     290     74   0,3
Itä-Uusimaa            12      4   0,6     452     80   6,1      17      4   0,3
Varsinais-Suomi       102     38   1,3   3 075    525   8,1     133     42   0,4
Satakunta              64     23   1,6   1 859    315   9,8      67     18   0,5
Kanta-Häme             37     12   1,2     964    159   7,0      19      5   0,2
Pirkanmaa             103     30   1,2   2 793    489   7,2     157     49   0,5
Päijät-Häme            48     18   1,4     819    161   5,0      16      2   0,1
Kymenlaakso            65     22   2,1   1 153    205   7,5      32     12   0,3
Etelä-Karjala          32     17   1,5   1 071    165   9,4      46     11   0,5
Etelä-Savo             28     13   1,1   1 021    162   7,6      34      8   0,3
Pohjois-Savo           80     21   1,8   1 851    337   9,0      82     13   0,5
Pohjois-Karjala         7      3   0,2   1 111    202   8,0      26      5   0,2
Keski-Suomi            87     37   1,8   1 436    267   6,5      54     14   0,3
Etelä-Pohjanmaa        58     25   1,6   1 515    301   9,7      85     27   0,7
Pohjanmaa              34     12   1,0     978    188   6,9      58     17   0,5
Keski-Pohjanmaa        16      7   1,1     423     84   7,5      13      3   0,3
Pohjois-Pohjanmaa      89     35   1,1   2 013    389   6,8     170     43   0,7
Maakunta Lapsen hoitotuet  Eläkkeensaajien hoitotuet Vammaistuet
 Yh- Miehet Osuus Yh- Miehet Osuus Yh- Miehet Osuus
 teensä  0-15 v. teensä  yli 16 v. teensä  16-64 v.
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Kainuu                 23      7   1,6     653    119   9,3      23      2   0,4
Lappi                  48     14   1,5     950    184   6,2      65     20   0,5
Ahvenanmaa              6      3   1,2      94     14   4,3      14      2   0,8
 XIV   N00-N99   Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
Koko maa     139     62   0,1   1 269    678   0,3     176     98   0,1
Uusimaa          22     11   0,1     233    113   0,2      57     33   0,1
Itä-Uusimaa             1      1   0,1      18     11   0,2       5      1   0,1
Varsinais-Suomi        10      6   0,1     116     60   0,3      11      5   0,0
Satakunta               9      3   0,2      53     29   0,3       8      4   0,1
Kanta-Häme              -      -     -      52     28   0,4       3      2   0,0
Pirkanmaa              10      6   0,1     114     64   0,3      20     13   0,1
Päijät-Häme             3      2   0,1      49     25   0,3       2      -   0,0
Kymenlaakso             3      3   0,1      50     31   0,3       4      2   0,0
Etelä-Karjala           2      1   0,1      40     26   0,4       5      3   0,1
Etelä-Savo              6      2   0,2      37     16   0,3       7      4   0,1
Pohjois-Savo           12      8   0,3      69     34   0,3       3      3   0,0
Pohjois-Karjala         4      1   0,1      36     19   0,3       1      1   0,0
Keski-Suomi             8      1   0,2      72     43   0,3       6      3   0,0
Etelä-Pohjanmaa        16      4   0,4      42     24   0,3       3      1   0,0
Pohjanmaa              15      7   0,5      59     33   0,4      12      6   0,1
Keski-Pohjanmaa         -      -     -      20     13   0,4       2      2   0,0
Pohjois-Pohjanmaa       9      3   0,1     108     50   0,4      16      8   0,1
Kainuu                  3      1   0,2      38     23   0,5       7      5   0,1
Lappi                   6      2   0,2      54     31   0,4       4      2   0,0
Ahvenanmaa              -      -     -       7      4   0,3       -      -     -
 XVII  Q00-Q99   Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet 
Koko maa   3 429  1 936   3,5   3 640  1 767   0,8     946    443   0,3
Uusimaa         782    431   3,0     724    362   0,6     260    120   0,3
Itä-Uusimaa            54     30   2,8      65     31   0,9      21     10   0,3
Varsinais-Suomi       279    161   3,5     282    126   0,7      71     35   0,2
Satakunta             123     73   3,1     140     60   0,7      34     14   0,2
Kanta-Häme             96     51   3,1     136     58   1,0      34     18   0,3
Pirkanmaa             291    188   3,4     295    142   0,8      85     37   0,3
Päijät-Häme           137     71   3,9     138     69   0,8      22     14   0,2
Kymenlaakso            99     50   3,2     119     60   0,8      24     12   0,2
Etelä-Karjala          92     51   4,2      89     46   0,8      24     13   0,3
Etelä-Savo             90     51   3,5     119     64   0,9      22     11   0,2
Pohjois-Savo          152     89   3,5     187     84   0,9      29     15   0,2
Pohjois-Karjala        85     44   3,0     155     78   1,1      27     11   0,3
Keski-Suomi           242    129   4,9     248    127   1,1      62     27   0,4
Etelä-Pohjanmaa       146     81   4,0     168     66   1,1      37     14   0,3
Pohjanmaa             172     97   5,2     106     46   0,8      42     15   0,4
Keski-Pohjanmaa        61     40   4,3      79     36   1,4      14      5   0,3
Pohjois-Pohjanmaa     320    188   3,8     295    160   1,0      77     41   0,3
Kainuu                 34     17   2,4      89     49   1,3      15     10   0,3
Lappi                 143     76   4,4     179     89   1,2      36     16   0,3
Ahvenanmaa             30     17   6,0      19     11   0,9      10      5   0,6
 XIX   S00-T99   Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset
Koko maa      51     34   0,1   5 197  2 322   1,2     257    170   0,1
Uusimaa           9      6   0,0   1 036    528   0,9      61     39   0,1
Itä-Uusimaa             1      1   0,1      80     32   1,1       4      3   0,1
Varsinais-Suomi         5      2   0,1     503    204   1,3      29     14   0,1
Satakunta               -      -     -     224     84   1,2      10      8   0,1
Kanta-Häme              -      -     -     178     78   1,3       5      5   0,0
Pirkanmaa               3      2   0,0     438    177   1,1      22     12   0,1
Maakunta Lapsen hoitotuet  Eläkkeensaajien hoitotuet Vammaistuet
 Yh- Miehet Osuus Yh- Miehet Osuus Yh- Miehet Osuus
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Päijät-Häme             2      2   0,1     192     90   1,2       5      4   0,0
Kymenlaakso             1      -   0,0     232    101   1,5       7      6   0,1
Etelä-Karjala           2      -   0,1     187     82   1,6       8      5   0,1
Etelä-Savo              -      -     -     189    107   1,4       3      2   0,0
Pohjois-Savo            2      1   0,0     305    128   1,5      12      6   0,1
Pohjois-Karjala         3      2   0,1     168     68   1,2       7      5   0,1
Keski-Suomi             5      3   0,1     272    123   1,2      18     13   0,1
Etelä-Pohjanmaa         3      3   0,1     217     85   1,4      13     12   0,1
Pohjanmaa               2      1   0,1     167     64   1,2      17     13   0,2
Keski-Pohjanmaa         2      2   0,1      90     35   1,6       1      1   0,0
Pohjois-Pohjanmaa       8      8   0,1     351    161   1,2      20     10   0,1
Kainuu                  -      -     -      93     37   1,3       3      2   0,1
Lappi                   3      1   0,1     237    119   1,6      10      8   0,1
Ahvenanmaa              -      -     -      22      8   1,0       2      2   0,1
 Muut sairaudet
Koko maa   1 051    699   1,1   2 480    773   0,6     154     87   0,0
Uusimaa         184    116   0,7     386    127   0,3      49     29   0,1
Itä-Uusimaa             7      3   0,4      28      5   0,4       3      2   0,0
Varsinais-Suomi        40     30   0,5     188     55   0,5      18     10   0,1
Satakunta              16      8   0,4     157     62   0,8       8      3   0,1
Kanta-Häme             16      9   0,5      91     30   0,7       4      1   0,0
Pirkanmaa              47     27   0,6     282     75   0,7      14     10   0,0
Päijät-Häme            37     25   1,1      70     18   0,4       3      1   0,0
Kymenlaakso            25     15   0,8     107     29   0,7       5      4   0,0
Etelä-Karjala          21     12   1,0      87     29   0,8       3      1   0,0
Etelä-Savo             13      6   0,5      76     26   0,6       2      -   0,0
Pohjois-Savo           31     20   0,7     137     52   0,7       7      5   0,0
Pohjois-Karjala        16     10   0,6      87     26   0,6       4      3   0,0
Keski-Suomi           185    149   3,8     190     50   0,9      11      7   0,1
Etelä-Pohjanmaa        57     31   1,6      99     30   0,6       6      4   0,0
Pohjanmaa              64     39   1,9      95     31   0,7       6      2   0,1
Keski-Pohjanmaa        47     30   3,3      34      8   0,6       -      -     -
Pohjois-Pohjanmaa     177    132   2,1     218     63   0,7       7      4   0,0
Kainuu                 13      6   0,9      30     13   0,4       1      -   0,0
Lappi                  49     27   1,5     103     41   0,7       2      -   0,0
Ahvenanmaa              6      4   1,2      12      3   0,5       1      1   0,1
 Sairaustieto puuttuu
Koko maa       -      -     -   1 905    969   0,4   1 743    937   0,5
Uusimaa           -      -     -     384    178   0,3     543    295   0,6
Itä-Uusimaa             -      -     -      24      9   0,3      24     12   0,4
Varsinais-Suomi         -      -     -     136     60   0,4     104     53   0,3
Satakunta               -      -     -      87     50   0,5      96     53   0,7
Kanta-Häme              -      -     -      55     26   0,4      65     37   0,6
Pirkanmaa               -      -     -     140     69   0,4     158     84   0,5
Päijät-Häme             -      -     -      71     41   0,4      68     46   0,5
Kymenlaakso             -      -     -      57     33   0,4      45     27   0,4
Etelä-Karjala           -      -     -      35     12   0,3      32     21   0,4
Etelä-Savo              -      -     -      76     37   0,6      46     25   0,5
Pohjois-Savo            -      -     -      95     54   0,5      66     29   0,4
Pohjois-Karjala         -      -     -      73     40   0,5      49     19   0,5
Keski-Suomi             -      -     -     118     59   0,5      82     42   0,5
Etelä-Pohjanmaa         -      -     -      99     58   0,6      61     38   0,5
Pohjanmaa               -      -     -      69     39   0,5      43     27   0,4
Keski-Pohjanmaa         -      -     -      36     16   0,6      22     11   0,5
Pohjois-Pohjanmaa       -      -     -     182     95   0,6     144     70   0,6
Kainuu                  -      -     -      61     33   0,9      24     15   0,5
Lappi                   -      -     -      96     52   0,6      62     27   0,5
Ahvenanmaa              -      -     -       6      3   0,3       9      6   0,5
Maakunta Lapsen hoitotuet  Eläkkeensaajien hoitotuet Vammaistuet
 Yh- Miehet Osuus Yh- Miehet Osuus Yh- Miehet Osuus
 teensä  0-15 v. teensä  yli 16 v. teensä  16-64 v.
   väestöstä, ‰   väestöstä, ‰   väestöstä, ‰
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22. Vuonna 2006 myönnetyt uudet lapsen hoitotuet ja vammaistuet sairauspääryhmittäin
Sairauspääryhmä  Lapsen hoitotuet    Varsinaiset vammaistuet1
 Kaikki Hoito- Koro- Erityis- Kaikki Vam- Koro- Erityis-
  tuet tetut hoito-  mais- tetut vam-
   hoito- tuet  tuet vam- mais-
   tuet    mais- tuet
       tuet
  Kaikki sairaudet  11 875  9 504 1 971   400 3 067   971 1 462   634
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit       9      8     -     1    19     8     8     3
II  C00-D49  Kasvaimet     151     19    14   118   516   152   237   127
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja 
  aineenvaihduntasairaudet     661     49   449   163    89    25    40    24
V A F00-F69 Mielenterveyden ja käyttäytymisen 
 F80-F99 häiriöt, paitsi älyllinen 
  kehitysvammaisuus   3 993  3 119   850    24   566   165   365    36
V B F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus     121     84    34     3   123     3   109    11
VI  G00-G99  Hermoston sairaudet     291    211    66    14   464   172   226    66
VII  H00-H59  Silmän ja sen apuelinten 
  sairaudet      26     17     8     1    99     7    36    56
VIII  H60-H99  Korvan ja kartiolisäkkeen 
  sairaudet     897    849    48     -    48     6    15    27
IX  I00-I59  Verenkiertoelinten sairaudet      49     39    10     -   301    40   149   112
X  J00-J99  Hengityselinten sairaudet   2 653  2 612    41     -    43    24    14     5
XI  K00-K99  Ruoansulatuselinten sairaudet     556    544    11     1    86    62    16     8
XII  L00-L99  Ihon ja ihonalaiskudoksen 
  sairaudet     984    936    48     -    53    42    11     -
XIII  M00-M99  Tuki- ja liikuntaelinten sekä 
  sidekudoksen sairaudet     288    191    96     1   292   202    85     5
XIV  N00-N99  Virtsa- ja sukupuolielinten 
  sidekudoksen sairaudet      46     33     6     7    77     8    21    48
XVII  Q00-Q99  Synnynnäiset epämuodostumat, 
  epämuotoisuudet ja kromosomi-
  poikkeavuudet     607    373   186    48   122    18    66    38
XIX  S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät 
  muut ulkoisten syiden seuraukset      28     16     7     5   117    28    49    40
  Muut sairaudet     515    404    97    14    52     9    15    28
1
 Ei sisällä pelkkiä ruokavaliokorvauksia.
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23. Vuonna 2006 myönnetyt uudet varsinaiset eläkkeensaajien hoitotuet1
 sairauspääryhmittäin
Sairauspääryhmä  Kaikki  Hoitotuki  Korotettu  Erityis-
   hoitotuki  hoitotuki 
  Kaikki sairaudet  33 865 25 501  6 716  1 648
I A00-B99 Tartunta- ja loistaudit      74     52     19      3
II  C00-D49  Kasvaimet   2 915  1 895    810    210
IV E00-E99 Umpieritys-, ravitsemus- ja 
  aineenvaihduntasairaudet   1 461  1 174    248     39
V A F00-F69 Mielenterveyden ja käyttäytymisen 
 F80-F99 häiriöt, paitsi älyllinen 
  kehitysvammaisuus   5 215  3 859  1 081    275
V B F70-F79 Älyllinen kehitysvammaisuus     539    295    160     84
VI  G00-G99  Hermoston sairaudet   7 130  5 280  1 471    379
VII  H00-H59  Silmän ja sen apuelinten 
  sairaudet     894    795     87     12
VIII  H60-H99  Korvan ja kartiolisäkkeen 
  sairaudet     140    123     15      2
IX  I00-I59  Verenkiertoelinten sairaudet   7 581  5 571  1 600    410
X  J00-J99  Hengityselinten sairaudet   1 245  1 057    166     22
XI  K00-K99  Ruoansulatuselinten sairaudet     207    152     48      7
XII  L00-L99  Ihon ja ihonalaiskudoksen 
  sairaudet      97     83     13      1
XIII  M00-M99  Tuki- ja liikuntaelinten sekä 
  sidekudoksen sairaudet   4 504  3 925    504     75
XIV  N00-N99  Virtsa- ja sukupuolielinten 
  sidekudoksen sairaudet     275    190     80      5
XVII  Q00-Q99  Synnynnäiset epämuodostumat, 
  epämuotoisuudet ja kromosomi-
  poikkeavuudet     262    109    114     39
XIX  S00-T99 Vammat, myrkytykset ja eräät 
  muut ulkoisten syiden seuraukset     850    565    216     69
  Muut sairaudet     473    375     82     16
  Sairaustieto puuttuu       3      1      2      -
1
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24. Vuonna 2006 myönnetyt uudet varsinaiset vammaistuet1 ammatin ja ammattiaseman mukaan
Ammattiasema Kaikki  Vammaistuki Korotettu  Erityis-
Ammatti     vammaistuki  vammaistuki
 Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %
Yhteensä 3 067    971  1 462    634
A m m a t i s s a   t o i m i n e e t  1 831  100,0   711  100,0   725  100,0   395  100,0
 Itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja,
 yrittäjäperheenjäsen   185   10,1    65    9,1    80   11,0    40   10,1
 Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     67    3,7    23    3,2    30    4,1    14    3,5
  Maanviljelijät ja maatalouden emännät     59    3,2    20    2,8    26    3,6    13    3,3
  Muut      8    0,4     3    0,4     4    0,6     1    0,3
 Muut yrittäjät    118    6,4    42    5,9    50    6,9    26    6,6
 Palkansaajat 1 591   86,9   621   87,3   622   85,8   348   88,1
 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,
  humanistinen ja taiteellinen työ    257   14,0   106   14,9   100   13,8    51   12,9
 Terveydenhuolto, sosiaalialan työ    282   15,4   136   19,1   101   13,9    45   11,4
 Hallinto- ja toimistotyö    253   13,8   117   16,5    86   11,9    50   12,7
 Kaupallinen työ    109    6,0    49    6,9    30    4,1    30    7,6
 Maa- ja metsätaloustyö, kalastus     57    3,1    12    1,7    31    4,3    14    3,5
 Kuljetus- ja liikennetyö     82    4,5    31    4,4    32    4,4    19    4,8
 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos-
  ja louhintatyö sekä rakennustyö    373   20,4   102   14,3   166   22,9   105   26,6
 Palvelutyö ym.    178    9,7    68    9,6    76   10,5    34    8,6
 Muut ammatissa toimineet    55    3,0    25    3,5    23    3,2     7    1,8
A m m a t i s s a   t o i m i m a t t o m a t    970    201    594    175
 Perheenemännät     18     11      3      4
 Opiskelijat    790    148    503    139
 Nuoret työkyvyttömät     11      3      5      3
 Muut    151     39     83     29
A m m a t t i a   e i  v o i d a   l u o k i -
t e l l a   t a i   t i e t o   p u u t t u u    266     59    143     64
1
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25. Vuonna 2006 myönnetyt ruokavaliokorvaukset
 järjestelmän ja sairauden mukaan
Järjestelmä Kaikki Ohutsuolen Ihokeliakia
  tulehdus (L12,L13)
  (K90)
Yhteensä  1 642  1 584     58 
Eläkkeesaajien
 hoitotuki    412    384     28 
Vammaistuki  1 230  1 200     30 
